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» (S. Mpteorológlco N.).—Tiempo probable 
[j (fp la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vlen-
P¡r. b á s t a n t e claro. Temperaturas: m á x i m i . 
; n in ima , 5 «n León. En M a d r i d : m á x i m a , 
i , 9. (Véase en quinta p á g i n a el Bole t ín 
Meteorológico.) 
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e c l a r a n e l p r e s i d e n t e y d o s m i n i s t r o s d e l G a b i n e t e q u e d e r r i b ó l a D i c t a d u r a 
la indemnización en la Reforma agraria L O D E L D I A 
Los s propietarios de t i e r ras a quienes alcance l a r e f o r m a ag ra r i a s e r á n indem 
No más q u e "a la defensiva" • 
uaTos-'P^o ¿ v a a ser j u s t a l a c u a n t í a de l a i n d e m n i z a c i ó n ? Porque, t a l co-! La. Asamblea p a t r o n a l convocada pot 
" -fá planteada hoy l a r e fo rma , existe el pe l ig ro de que los te r ra tenientes | la F e d e r a c i ó n de C í r c u l o s Mercant i les , 
^ b a n por sus finca5 cantidades infer iores a l v a l o r real de a q u é l l a s . 
AI Gobierno y, en especial, a su presidente, que me jo ra ron de m 
Los fascistas de la H e i n r i w e h r Intentaron apoderarse de 
!a capital de Styria. Se retiraron sin combatir ante la 
Policía. El jefe de la operación ha huido a Italia 
D [ [ S J i | 0 0 ^ u ' , o t r e ' n l a n , u e r t o s e n e ^ o ' ) r e ' 0 ( í € C l a r a ^ 0 s e 
e x p r e s o d e B u d a p e s t g u a r d ó g r a n r e s e r v a 
ha t e rminado sus tareas y acaba de ha 
»j (jp a m odo notable cer P ú b l i c a s sus conclusiones. 
tep-nyecfo de la C o m i s i ó n asesora, d i r i g i m o s las observaciones que siguen E i t ema objeto de su d e l i b e r a c i ó n era 
J V n u e p r o c u r a r á n en las Cortos la enmienda de cuanto conduzca al des^ s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y social de E s - | t r a d o un m o v i m i e n t o al parecer de ca- N a c h r i c h t e n " , a t í t u l o de i n f o r m a c i ó n y,Desde Londres y desde Copenhague 
biPnP, rf«Hr.nfl nno r . H n n H . . , - , _ JÍT. . . . . . f . P a D a . v U» a c t i t u d adoptada por los r á c t e r nacional is ta . Parece que se i n - con toda clase de reservas, el doctor , L ^ i x ^ - J j ^ ! ? » 
V I E N A , 14.—En S t y r i a se ha r e g í s - i Z e í t u n g " que recoge el " A m t l i s c h e 
SE HIZO ESTALLAR UNA BOMBA El marqués de Alhucemas estuvo 
AL PASO DEL TREN hora y media ante la Comisión 
•de los poseedores de bienes r ú s t i c o s , que r e d u n d a r í a en g rave dafto de I » [ Í S w & t S ^ n ^ p ^ c ^ S e ^ l ^ b a ^ ^ ^ m * ^ T í a S c o n s e ^ í T ^ e ^ ^ f — ^ ^ l ^ f o n o ^ 
(momia nacional. • 
Esta no adoptó ninguna resolución 
contra los declarantes 
social de la h o r a presente merece u n co- para lo cual se h a b í a n concentrado nu- f rontera , 
Bacontranio?. en pnmjer lugar , m u y baja l a v a l o r a c i ó n que se h a r á de las men ta r io . N o porque en l a Asamblea M ¡ B i e r o a o 8 " h e i m w e r e n ^ Las mismas no t ic ias aseguran que el 
Berras que se expropien. E n el me jor de los casos—fincas que no sean de or igen l i aya dicho algo nuevo e inesperado. T a l 
norial—-se c a p i t a l i z a r á "el p romedio de l a r en t a demost rada en sus diez ú l t i - i v e z ' m á 3 bien' Por e so - Porque no se 
años", y en su defecto, se h a r á una t a s a c i ó n "que en n i n g ú n caso p o d r á i h a dicho• 
antes de ocurrir la catástrofe 
Las ú l t i m a s not ic ias de Gra t z d i c e n : p r í n c i p e S t a r h e m b e r g y el p rop ie t a r io , APLICARA LA L E Y MARCIAL 
M A Ñ A N A C O N T I N U A R A N L A S 
D I L I G E N C I A S 
que los nacional is tas movi l izados hanLmiral Core th , han sido detenidos por laj 
recibido orden de dispersarse y que e H | $ i i C i a ^ ei cas t i l lo de Hochschachten | 
m o v i m i e n t o ha quedado c i r cunsc r i t o al (Ba ja A . u s t r i a ) . B U D A P E S T , 1 4 . - E 1 atentado come . Comparecerán^don Santiago Alba y 
m o n t a ñ o s a . Es t a c i r c u n s - T T a m b i é n ha sido detenido y l levadOjt ido con t r a el expreso Budapes t -Viena- W señor Armiñán 
ecesariamente len ta la ac- a G r a t z el jefe del Es tado m a y o r na-1 Colonia ' a 17 k i l ó m e t r o s de l a capi ta l j 1 
lutoridafles . c ional is ta Raue t r . h ú n g a r a , en el puente de B i a t o r b a g y , pa-j Ante la S u b c o m i s i ó n de Kespon ;ab i l i -
capitalisación al tres > medio por ciento, ¿ s e refiere t a m b i é n a las fincas de . l o veda ese rancio e s p í r i t u de clase que r - i i u • * • !rece ol:)ra dG la raisma banda de ex t r e -dades por el golpe de Estado, estaban 
^ t a demostrada en el post rer decenio? Si no es asi, f a l t a i nd ica r el t ipo de Iba podido apreciarse, con exceso, a lo! Cuarenta mil homb " 
eapitalización de esos rentas. A d e m á s , se i n t roducen dos medidas d i s t in tas y d e ' l a r g o de las d i ^ ^ ^ ^ V I E N A 14—Cas i no puede decirsej d í a del 
quitados m u y dis t in tos t a m b i é n p a r a v a l o r a r t i e r r a s de c i rcunstancias j u r i d i c a s i Restr icciones y casi a n u l a c i ó n del sis- |que el golpe de Es tado in ten tado por las m e n t ó de g lo r i a , a r a í z de los sucesosiJ111110 Pasacl0- ^ 
_ ^ ^ i i e t e UUI M. uu in m iau id INUHMI UC cALic- 'uauca yui ci guipe ue j _ , • i auu, ebLíiuíii ••Lio rr, i •• n i * . air«0r,fa n„ar. !mistas que el comet ido con t ra el expre-,ci tados ayer tarde para declarar el gene 
>! H ™ r f , , , J l í f A ^ f í n J i ' ^ r i ^ o B a s i l e - F r a n c f o r t - B e r l í n en el mes de ^ A i z p u r u y los ex min i s t ros m a r q u é s 
; l H o g a r ) t u v o en A u s t r i a SU mo- . . nnt¡nr, r í * i « * M — - i H?, \¿ de Alhucemas y s e ñ o r Salvatella. Los jruales. Por o t ra par te , se favorecer la al p r o p i e t a r i o que hubiese cobrado r e n t a s ' t e m a p a r i t a r i o , repulsa c a t e g ó r i c a a t o - ! m i l i c i a s de 
quizás excesivas, y se p e r j u d i c a r í a al t e r ra ten ien te considerado con 6us;da P a r t i c i p a c i ó n del obrero en l a E m - , c i a r s e i por 
. periodistas antes de reunirse la Subco-
la " H e i m w e h r " l l e g a r á a í n i - ' s a n g r i e n t o s de 1927. Entonces fué r e - , ° | : * _ * a ° a a ^ a ^ ^ hablaron con algunos de 
colonos. presa, a t e n c i ó n a la eficiencia del t r a -
e!clu3iones del Congreso. Justos, 
porque apenas la P o l i c í a exten-
d ó a l a en t rada de Gra t z a lambradas 
Hay otro Concepto sobrante o equivocado en l a m i s m a base 13. E l va lor d e ' ^ 0 ' é s t a ^ ^ sid0, en s í n t e s i s , las con- y co locó ^ b a t e r í a las amet ra l ladoras , 
w..fflejoras costeadas por el p rop ie t a r io" , salvo que sean r e c i e n t i s i m a s - y las ^ " o ^ ^ r m e n ^ r d e muchas d e ^ l ^ " ^ ^ ^ ^ l ^ S í S i a sus ó r 
posteriores al 14 de a b r i l no se t ienen en c u e n t a - e s t á ya inc lu ido en el " l í q u i d o y defendibles, cuando menof, las de- H . ^ d a ^ 
Spomble". Porque en cuanto una finca cambia de cu l t i vo es o b l i g a c i ó n el de - lmás . . . . pero marcadas todas con el ^ Í S ^ ^ I ^ Í ^ M l í ^ t o m o S 
clararlo, e inmedia tamente se persona en e l pueblo u n ingeniero o u n a y u d a n t e l m o sello: l a exclusiva defensa del Inte- g r ^ ^ f ' ^ o e ! ? » r J u d e n b u r g Es te 
del Catastro que s e ñ a l a el nuevo, y m á s elevado l í q u i d o imponib le . ¡ r é s propio, la c o n s e r v a c i ó n de los p r i - j ú m m o patuvo e n c e n t r a d o has ta 
El l ímite m á x i m o de la i n d e m n i z a c i ó n s e r á , por lo tanto , dicho l iqu ido cap i -1vüe^10S (ie clase, 
taiizado al tres y medio por ciento y eso só lo supone ya un g r a n per ju ic io p a r a ' De las Preocupaciones del pro le t 
lM propietarios, porque los " l í q u i d o s imponib les" suelen ser bajos. Imi'prdn ^J^Á^^'á^ S r̂Zn' den de ^ t i r a d a sin combatir , 
La buena p o l í t i c a ha de basarse sobre realidades. E l Gobierno y la C á m a r a ^ ^ a ^ l obrero en las Empresas . Te1 L a d e m ^ t r 3 c i ó n de <iuc cl ordcn está 
cibida con aplauso y g r a t i t u d po r iaIpreparar el explosivo y la p r o x i m i d a d de-miembros y pregUntarnn al s e ñ o r Cor-
m a y o r í a del pueblo, especialmente en iuna ^ r a n cap i t a l . T a m b i é n a q u í se han dero si d u r a r í a n mucho las di l igencias, 
las p rov inc ia s va que su fuerza vino^encontrado escritos que l a P o l i c í a j u z g a No sé, c o n t e s t ó el s e ñ o r Cordero, por q u é 
a c o n t r a r r e s t a r da fuerza o rgan izada y ¡ c o m o L i c i o s s in valor , desinados a ^ s - l j ^ d e durar mucho una cosa que ha de 
d e s p ó t i c a de los social is tas . Apoyados 'P1^1"13- . .. A^las^cuatro mpno=t ruartn llesró aJ 
en esa M i l i c i a del orden, el Gobiernoi Claro que. ^ ^ ^ ^ ^ ^ M c ¿ í ^ ^ % ^ Z z ^ a ^ ^ 
r e s t a u r ó l a a u t o r i d a d y r e f r e n ó las a r ro- ; U n t a d o de B i a t o r b a g y ha resultado do | a gu * A h o v d a ¿ 0 en l3L p ^ r t a 
gancias del socia l ismo hasta el p u n t o ¡ m u c h o m á s sangr iento que el de A l e m a - por lo3 periodistas m a n i f e s t ó que v e n í a 
de que en poco t i e m p o se aprobaron mu-1 n í a . Se h a n recogido de los restos de lo3|a declarar ante la C o m i s i ó n . 
"a,Ho n i r n mianrin i W p r o r , i « t r n chas leves y disposiciones, enfre el las 'vagones que cayeron al barranco a l h u n - ¡ - ¿ V a usted a decir muchas cosas? 
t a r i a - ,a i r ! ^ i £ S « ^ ^ - ^ r ^ i . S Ia r e f o r m a de l a C o n s t i t u c i ó n , aplaza- id i rse el puente 30 c a d á v e r e s y bastan- — C o n t e s t a r é a lo que me pregunten. 
?jora- Pas í C T - ^ "¿XZtZ das a ñ o t ras a ñ o , porque l a e x t r e m a te- t é a her idos graves. . -¿JTae UEted normas para su declara 
deben comprender que los l í q u i d o s imponibles son no sólo bajos, sino b a j í s i m o s > ab r i r l e el camino w—  - - - . Q u i m o CÍ ««MUUCU pa r a que pase a pro- . . . , . . , „___, 
aveces, y no se deben t o m a r como l im i t e s m á x i m o s de n i n g u n a v a l o r a c i ó n , ¡ p i e t a r i o , de suav iza r su con t r a to de tra-1se e l t a pn la marena oei canci-
.....u» Ho iaa mi» ao h^-rar, f i n r ^ e H a « ^ ^ , i » 0 " . — v - ^ «i .......A 11er Buresch a Ginebra, pa ra as i s t i r a 
restablecido por completo y de que nada 
l a asamblea de l a Sociedad de las N a -
V 1 E N A , 14 .—El Consejo de min i s t ro s 
ha permanecido reunido d u r a n t e el día 
Hucho menos de las que se hagan p a r a t i e r r a s "no s e ñ o r i a l e s " ; es decir, pa ra bajo con el de sociedad, nada 
incas que se compraron , i n v i r t i e n d o en ellas u n cap i ta l , acaso con la esperanza1 T a n t o m á s de l amenta r , estas l agu- , 
de conservarlo en l a clase de propiedad que, s i r en ta poco, era has ta el presente ñ a s , cuanto que no sólo las c i rcuns tan- c 
lamás se<mra. icias, sino has ta el á n i m o de los reuni -
, ° ' „ „ . , _ ^ . . . , . ^ dos eran propicios . E n una de sus con-
¿ y cómo se p a g a r á n esas valoraciones? E n t í t u l o s de Deuda perpe tua in t e - j c lu3 Í0Ueg Pdecíaran los pat ronos que la 
rior, al cuatro po r ciento, In t ransfer ib les du ran t e cinco o diez a ñ o s , s e g ú n los A s a m b l e a "se complace en hacer cons- y la noche. 
casos. Nada dice el p royec to sobre l a c o t i z a c i ó n de semejantes t í t u l o s , por l o | t a r que só lo desea la m á x i m a c o n c o r d i a ¡ E l presidente de la R e p ú b l i c a ha si-
mal cabe pensar que se les c o n s i d e r a r á a l a par . L a Deuda, pe rpe tua e s t á hoy , con la clase obrera... y que e s t á ani- jdo mantenido al cor r ien te de l a s i tua-
a 61,25 por ciento. A los p rop ie ta r ios se les e n t r e g a r á só lo el 61 por c iento de^niada de los mejores deseos en lo q u e j e i ó n con t inuamente y de hora en hora 
l u y a menguadas tasaciones de sus fincas. E s t o por ahora. Cuando l legue e l i resPecta a su mejoramiento . . . " Si unaise le comunicaban informes , 
momento de que puedan enajenar sus t í t u l o s — d e n t r o de u n l u s t r o o de dos— . a| d e c l a r a c i ó n semejante hub ie ra sido se-; Los p e r i ó d i c o s 
cuánto se c o t i z a r á n ? ¿ C a b e pensar en una favorab le alza? O, por lo c o n t r a r i o , ' g u i d a de otras c o n c l » s i o n e s p r á c t i c a s en anoche dicen n ^ 
¡es probable una baja? Todas las c i rcunstancias hacen fác i l el p r o n ó s t i c o ba-• 
Jila, Veámoslo , H a n de emi t i r se unos m i l mi l lones anuales de Deuda perpetua,! N o ge nos hable del tope que impo-
oomo mínimo, pa ra que puedan expropiarse t i e r r a s en las que se "asienten" l nen a i0g avances sociales las pos ib i l i -
unas 70.000 fami l i a s a l a ñ o , s e g ú n planea el p royec to . Aunque "esa velocidad del jdades e c o r ó m i c a s . Somos los pr imeros!comple to lo antes posible y esto por ra 
asentamiento" se man tenga só lo t res a ñ o s , h a b r á n de emi t i r se 3.000 mil lones en a f i r m a r que así es. Pero ¿ e s que aca-;zoncs de p o l í t i c a i n t e r i o r y ex te r io r , 
de pesetas. Si den t ro de cinco a ñ o s , los p rop ie t a r io s comienzan a vender sus i so ha l legado nues t ra p o l í t i c a social a i E l Gobierno ha suspendido provis io-
tltulos h a b r á t a l can t idad de ellos, que este só lo hecho d e t e r m i n a r á una baja, ese g rado de s a t u r a c i ó n ? Tampoco vale nalmente en sus funcionen a todos los 
a legar que no proceden de o t r a suerte funcionarios complicados en la t e n t a t i v a 
los obreros que no quieren pensar sino i del golpe de Estado de S t y r i a . 
en sus re ivindicaciones. C i e r t o ; la i n - E l Gobierno ha publ icado u n m n n i -
c o m p r e n s i ó n obrera es hoy u n hecho, y fiesto d i r i g i d o a l a p o b l a c i ó n en el que 
declara su d e c i s i ó n de r e p r i m i r con to-
da severidad la t e n t a t i v a . 
porq 
quierda t en ia los medios ma te r i a l e s de 
i m p e d i r las r e fo rmas . 
Solamente cuando los jefes del socia-
l i smo se convencieron de que su i n t r a n 
Desde luego, ha sido preciso que va- cion? 
r ío s hombrea p a r t i c i p e n en el a t e n t a d o ' r ^ ™ 1 " álZ0 contestare a lo que 
, . ' , , , . , me pregunten, 
pues la potencia del explosivo indica que, Y « e p u i d a m e n t e s u b i ó a la Secc ión ter -
ze empleo en grandes cantidades, que ¡pera á o n ü o q u e d ó conver3ando con dcm 
sigencia aumentaba co t id ianamente , l a s | h a r í a n dif íci l su m a n i p u l a c i ó n . L a ú n i c a Carlos Blanco, 
t ropas de l a " H e i m w e h r " . cuando v ie - ¡ d i ferencia entre la f o r m a de rea l izar elj Poco d e s p u é s l legó el m a r q u é s de A l -
r o n que era, no y a posible, sino proba- a tentado es el explosivo, porque el a n á - i lucernas a quien los periodistas pregun-
ble el é x i t o de u n golpe de fuerza y l a ' l i s i s q u í m i c o h a demostrado que el de ' t a ron si su d e c l a r a c i ó n iba a ser . -en¿a-
a p l i c a c i ó n a los social is tas de m é t o d o s ' B i a t o r b a g y es d i s t i n to del de J ü t e b o g . W ^ f t Pero el m a r q u é s de Alhucemas 
m u v semejantes a los que h a b í a n sicTo! ^ . |frvadl0 la sonriendo. A las cua-
DOS pistas i tro y media llego el s e ñ o r Salvatel la , 
'que m a n i f e s t ó lo mismo que los an teno-
L a P o l i c í a h ú n g a r a t r aba ja ahora e n ' ^ que iba a declarar ante la Subcomi-
que se recogieran estos buenos deseos, capitaneada por el doctor P f r i e m e r y 
que ha cons t i tu ido un comple to fracaso. 
E l "Vlenner Z e l t u n g " d i r é que l a f r a -
casada maniobra debe r e p r i m i r s e por 
T i l l e s tenedores so a fanan por rea l izar r á p i d a m e n t e l a c o t i z a c i ó n en las B o l -
W, descenderá m á s a ú n . 
Un ejemplo a c l a r a r á con l a elocuencia de las c i f ras cuanto l levamos expuesto. 
Supongamos una finca que hoy vale rea l y efect ivamente dos mi l lones de pe-
lítas. De casos sabemos en que, cap i ta l izado a l t res y medio por ciento el l iqu ido 
Imponible, no p a g a r á n m á s que*300.000 pesetas. Pero calculemos, por reg la ge-
neral, que de l a c a p i t a l i z a c i ó n resu l t a de l a m i t a d a los dos tercios del v a l o r r ea l : 
nn millón y medio de pesetas. E l p r o p i e t a r i o recibe esa can t idad en t í t u l o s de la 
Deuda, cuyo va lo r efectivo son hoy unas 900.000 pesetas. Cuando den t ro de cinco 
o diez años v a y a a venderlos, d e s p u é s de l a in f l ac ión p roduc ida po r emisiones 
de millares de mi l lones y con l a abundante o fe r t a que p r o p o r c i o n a r á n tantos 
empleados en I t a l i a , se av in i e ron a ne-l 
goc ia r y a t r a n s i g i r . Desde entonces,! 
sobre todo cuando se d e s a r m ó a l a m i - i 
l i c i a social is ta . , la " H e i m w e h r " hab ía1 dos pis tas . U n a de ellas es la de una jo- j S e r á n sensacionales sus declaracio-
curapl ido su m i s i ó n . ven que var ias horas antes del a tentado 'nes? 
oficiosos aparecldosl Pero quiso sob rev iv i r conve r t i da en estuvo f n una agencia de not ic ias de B u - | —No, porque ya he dicho el a ñ o pasa-
la t e n t a t i v a estaba; Par t ido p o l í t i c o . Y si p a r a m i l i c i a te- 'dapest p regun tando s i se s a b í a a lgo de do todo. Me l i m i t a r é a contestar a las 
n ia la cua l idad y los hombres nccesa- | ia c a t á s t r o f e de B i a t o r b a g y , y l a o t r a Pegun tas que me hagan, 
r íos , p a r a g rupo p o l í t i c o c a r e c í a de lo 'es l a de dos l lamadas t e l e f ó n i c a s a una! F?90 desPues de las cuat ro la Subco-
O * e lementa l en u n p a í s como A u s - ¡ p e q u e ñ a e s t a c i ó n h i m g a r a ^ 
t r i a . P r o n t o los n ú c l e o s de campesinos |no se c i ta , efectuadas en la m a d r u g a d a ¡ d e c l a r a r el m a r q u é s de A l b u c e m a l 
y de cr is t iano-sociales , que h a b í a n s idoidei s á b a d o al domingo , una de esas Ua-i As is t ie ron los s e ñ o r e s Cordero, Buje -
la base p r i n c i p a l de su e n g r a n d e c i m i e n - ¡ madas desde Copenhague y o t r a desde ¡ca . Royo Vi l l anova , P e ñ a l b a y Or tega 
to, se v i e r o n obligados a abandonar a lnj0ndreSi ^ ias qUe se p e d í a n detalles: Gasset (don E d u a r d o ) , que f o r m a n l a 
p r inc ipe S t a r h e m b e r g y sus secuaces, i de u n guCe3o que t o d a v í a no se h a b í a S u b c o m i s i ó n del golpe de Estado y D i -
porque a l apoyar les en 1927 no h a b í a n real izado. lec tor io . 
sus desmedidas pretensiones sa l tan a ve. 
ees los lindes, no sólo de la e c o n o m í a 
sino de la j u s t i c i a . Pero no' se olvide: 
que esta i n c o m p r e n s i ó n de los obreros! 
es .en buena pa r t e h i j a de o t r a ¡ n c o m - ! yrfBNA, 14 .—La noche ha t r a n s c u r r í -
p r e n s i ó n de los patronos. do sin lncidentes en l a r e g i ó n de S t y r i a . 
Como no debe olvidarse tampoco que ^ formacionefl de log " h e i m w e r e n " han 
por su p o s i c i ó n s o c i a l — m á s de una vez r resado a lag localidadeg de proceden-
se l o hemos r e c o r d a d o — e s t á n l lamados 
porque a l apoy 
pensado nunca en c o n s t i t u i r u n p a r t i d o 
nacional , sino una G u a r d i a c í v i c a , que 
cont r ibuyese a hacer respetar la auto-
r idad y a robustecer a l Gobierno. 
A d e m á s , en l a m i s m a " H e i m w e h r " se 
b e b í a n n i a n l f & £ á d b divisiones. E l p m 
Son comunistas 
T a m b i é n estuvo breves momentos don 
Carlos Blanco, que. como se sabe, presi-
de la C o m i s i ó n de Responsabilidades. 
propietarios expropiados, no es preciso ser z a h o r i pa ra v a t i c i n a r que se cot icen i ]os pa t ronos a dar ejemplo, Y no ya con ^ toda A v i 3 M & re,na la ca lma m á s 
los títulos a cuarenta o a ú n menos. N u e s t r o te r ra ten ien te , que hoy posee en u n ¡ c u m p l i r lo que les es exigible , sino ejer 
valor real casi ina l t e rab le dos mil lones , r e c i b i r á cuat rocientas m i l pesetas 
El proyecto e s p a ñ o l ha quer ido ev i t a r con plausible i n t e n c i ó n los esco l lo» de 
1M reformas expol ia tor ias ex t ran je ras y q u i z á s h a y a logrado solamente aplazar 
Iiíecha del despojo. Jus to es reconocer que el ap lazamien to d i sminuye las pro-
porciones de é s t e . Unas c e n t é s i m a s del v a l o r de sus fincas rec ib ieron los p ro -
pietarios de Ruman ia . Los de E s p a ñ a no se v e r á n probablemente en esta s i t u a c i ó n . 
Pero en el fondo caemos en los mismos errores del p a í s b a l k á n i c o . V a l o r a c i ó n 
'feja. Igualación del v a l o r rea l a l n o m i n a l de los t í t u l o s , in f l ac ión g rande y ofe r ta 
fíplda. Estamos seguros de que h a de encontrarse el medio de e v i t a r en g r a n 
Pirte estos escollos. P o r nues t ra par te , ins i s t imos en que a l ponerlos de relieve 
w llevamos ot ro p r o p ó s i t o que el de co laborar a u n a r e fo rma de l a m a y o r efl-
Mcla posible con las in jus t i c ias y las dif icul tades reducidas a l m í n i m u m . 
c i tando l a m a g n a n i m i d a d , l a v i r t u d "pa-
t r o n a l " por excelencia. 
E n suma, que t an to los debates como 
las conclusiones de la Asamblea de pa-
absoluta. 
In formaciones de G r a t z a l a " M o n t a g 
B U D A P E S T , 14 .—La encuesta l leva- Este, abordado por los periodistas, d i j o : 
da a cabo por la P o l i c í a con m o t i v o del! —Yo me he limitado a saludar a los 
, a ten tado comet ido con t ra el t r e n B u d a - ' " e S ^ y u ^ " 
, ! „ f o - ,! . , - s g r a m a p o l í t i c o no p o d í a s e ^ l r de Ía^oipest-Viena-Colonia, en P J ^ ^ a B ^ o r f ¿ s Í ¿ [ ; he d e j a d o ^ n ^ o n S l e t a ^ l i b c í t a d 
de u n i ó n ; era una mezcla de naclonal is- , t o r b a g y , a diez y siete k . jomerros ae a la Subcomigión> que se propone t o m a r 
m o a u t o r i t a r i o , de fascismo y de de -Budapes t , ha p e r m i t i d o comprobar que declarac|oneg a jos que comp0nian el 
magog ia . N o era f ác i l que t r i u n f a r a en 'd icho a tentado es obra de los c o m u - ¡ G a b i n e t e que d e r r i b ó la Dic tadura , H o y 
un p a í s d ó n d e los dos grandes partidos1 nistas. se limitarán a los tres que ustedes han 
—socialistas y c a t ó l i c o s — t i e n e n una I Se ha demost rado que han sido-necc-i visto. Los demás v e n d r á n o t ro d í a . 
t r a b a z ó n i d e o l ó g i c a só l ida , y las clases'sarios va r ios hombres P - ™ ^ 
campesma e s t á n fuer temente o rgam- ,co loca r la bomba, con su t e m b l é carga. |de log documentog que se han ap0r taco 
adas. Po r eso el n ú c l e o nac ional i s ta ^ u e s el a r t e fac to d e b í a tener var ios K i - al sumar i0 i s in qUe a ú n haya nada en 
cente. para mane ja r los todos a su gus-
—existente en A u s t r i a con nombres d i - l og ramos de peso, 
versos y con los mismos caracteres de 
a n t i s e m i t i s m o y de rac i smo exacerba-
H a y 1 . 2 0 0 m u e r t o s 
e n H o n d u r a s 
^ llevan quemados más de sete-
cientos cadáveres 
Lleg an seis aeroplanos americanos 
con médicos y provisiones 
H o y , p r i m e r a c o n f e r e n c i a 
s o b r e l a i c i s m o 
E s t a tarde , a las siete y media, se ce-
t ronos nos han dado l a i m p r e s i ó n de ' to , como Maese Pedro mane jaba los 
ser t r aba jo de defensiva. Y no es e30jmuflecog de su re tab lo . Pero surge un 
todo lo que h a y derecho a esperar de problema en que h a y que h e r i r In t c -
u n g rupo de pat ronos t a n capacitados reses. granjearse enemistades y perder 
como los que componen la F e d e r a c i ó n 
de C í r c u l o s Mercan t i l e s . 
E l d í a en que los pa t ronos celebren 
una asamblea de o t ro t ipo . U n a asam 
adeptos, y a h í queda l a a u t o r i d a d en-
fundada pa ra m e j o r o c a s i ó n . 
do que los h i t l e r i a n o s en A l e m a n i a — n o R O M A , 14.—Comentando el mons t ruo-
h a b í a logrado extender su esfera de ac-iso de l i to de B i a t o r b a g y "L 'Osserva tore 
concreto, pues se e s t á esperando la l le-
gada de la S u b c o m i s i ó n de Jaca. 
c ión n i s iquiera d u r a n t e Ion a ñ o s t r á 
gicos. 
Só lo I n f l u y ó cuando sus m i l i c i a s pu 
d ie ron ofrecer u n p u n t o de apoyo a las 
Declara el marqués 
de Alhucemas R o m a n o " dice que ahora el mundo pue- | 
de m a r a v i l l a r s e de que los bandidos pue- | H o r a y media d u r ó la d e c l a r a c i ó n dei 
dan l l eva r sin avergonzarse el nombre y j m a r q u é s de Alhucemas, A las cinco y 
las ins ignias del p a r t i d o comuni s t a y que i media sa l ió de l a s e c c i ó n para abando-
masas c a t ó l i c a s y agrar ias , y d e c a y ó ^ j ^ b ^ n h a de convencerse de que exis- h a r el Congreso. A la salida fué abor-
Es to se l l a m a t r ampear , que es lo juna vez desaparecida l a amenaza s o c i a - ¡ t e n enfermedades y ru inas en el campo daoo por los periodistas, quienes le di je-
ron que habia durado mucho t iempo 
la d e c l a r a c i ó n . 
—Pues es lo ú n i c o que les puedo de-
que en E s p a ñ a se ha hecho s iempre . Se-1 l i s ta . A h o r a 40.000 hombres han sido i n - ^ r a j y p o l í t i c o , que son mucho m á s 
blea en la que m á s que de si mismos se lguimos t r ampeando . Los l ib ros de textojeapaces de ocupar la c a p i t a l de S t y r i a ; ¡ eSpantogag que las que ¿fl r e g i s t r a n en 
ocupen de sus obreros, ese s e r á cl p r H s e r á n como s iempre han sido. E l minia-jhac.e t res aflos, con muchos menos h u - ¡ p l camp0 m a t e r i a l pa ra las que se han c ¡ r — c o n t e s t ó P1 m a r q u é s de Alhnce-
mero de la pac i f i c ac ión social . Y lo s e r á j t r o hace d e j a c i ó n de su au to r idad , y se-bieran podido c a m b i a r el r é g i m e n ans- jcreado la CnJZ R o ^ iaZaretos y cuaren-1 mas—.Como la d e c l a r a c i ó n e s t á en el 
t a m b i é n del orden p ú b l i c o . De esa pa- lava las manos. t r i a c o si los social is tas no hubiesen sa-|t.anas -po^o esto, po r m u y perfeccionado!sumario, el secreto de é s t e puede a d m i -
E l C í f u e r z o ingle» ¡b ido r e t i r a r s e a t i e m p o A u n con rilo, s igni f ica haber salvado a l a n i s t ra r lo la C o m i s i ó n , como guste. Po r c i f i cac ión social y de ese orden que en 
sus conclusiones han consagrado los pa-
tronos, sabiamente, como postulados de 
l a v i d a e c o n ó m i c a del p a í s . 
L o ha dicho sabiamente Su Sant idad ... 
P í o X I en l a E n c í c l i c a "Quadragess imo nes de aumento de impues tos—con unos ducidos a j o s bata l lones . Y con unos | B U D A P E S T , 14.—Con r e l a c i ó n a l 
A n n o " . SI esta r e d e n c i ó n del p r o l e t a r i a - v e r s o s de l a "Oda a I n g l a t e r r a " de bata l lones solamente no se t r i u n f a , so-!atentado f e ^ o v i a r i o coraetido en B i a t o ^ 
q u i z á s en aquel la fecha hubiesen podido l l uman . -dad ._Daf f ina . 
Snowden t e r m i n ó su discurso sobre t r i u n f a r , porque t e n í a n los soldados y 
el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o — s e t e n t a i la o p i n i ó n . Pero, conver t idos en u n pu-
mll lones de e c o n o m í a s , ochenta mil lo-1™ m o v i m i e n t o p o l í t i c o , h a n ^ u e d a d o re 
L a ley inarcial 
do no se emprende "con v i g o r y s in d i -
l é b r a r á l a p r i m e r a de las conferencias laclones..." "es i nú t i l pensar que puedan 
organizadas por el Cen t ro de Defensa defenderse eficazmente el orden p ú b l i -
Social en su s a l ó n de l a calle de Manue l j COi ]a paz y i a t r a n q u i l i d a d h u m a n a con-
Si lvela , n ú m e r o 7. D i s e r t a r á don M i g u e l ¡ t r a los promovedores (Te l a r e v o l u c i ó n " 
H e r r e r o G a r c í a sobre el "Contenido y 
pel igros de l a escuela l a ica" . 
Las t a r j e tas pueden recogerse hoy. de 
once a u n a de l a m a ñ a n a , en el Centro 
Lo» libro» de texto 
bre todo si el Gobierno cumple su ob l í - .ba&yi l a A g e n c í a T a v i r o d a recibe co-
g"ari6n- . ' m u n l c a c i ó n de los centros oficiales, d i 
Swinburne : 
"Todo nuestro pasado p roc lama nuestro 
po rven i r ;—La voz de Shakespeare y l a 
mano de Nelson.—La fe de M i l t o n y la 
confianza de W o r d s w o r t h en esta t i e r r a l t a el u l t i m o m o m e n t o P ^ a q u é se l e s , ^ el c u a l no só]o en iog ca 
escogida y l i b r e—Dan tes t imonio de ello: llamaDtt. SofprCBdd ^ " j » : ^ 1 * ^ ¿ J s o s de r evue l t a e incendio, s ino t a m b i é n 
e ' en los de h o m i c i d i o premedi tado , c o m " 
Pero a d e m á s sospechamos que los |ciendo quc Como a ú n se ha l l a en v i g o r 
movi l izados en G r a t z no supieron h a s - l ^ decreto de] m i n i s t e r i o de Justicia, de 
J&AZE, 14.—Hasta l a fecha m i l dos-
I cúe 18 Persona8 han perecido a conse 
I i»euia ^ horroroso c i c lón que a z o t ó 
I te Hcnd,1i"as B r i t r i n i r a . Con t inuamente 
I ^n desenterradas numerosas v í c t i m a s , ! c a l l e de l a Madera , 40. 
I Lf Van a l e n t a n d o e l n ú m e r o de ca-i 
V i e r e s . linilin¡I!ilBI!!lin!¡IHIi!»ll!HüIIBI 
•tog13 lle&ando poco a poco los p r i m e - j — = 
L Socorro3 que son d i s t r ibu idos entre 
tpod^3 Deccsitados. Para ev i t a r que se 
! g ^ r e el p á n i c o de los damnificados. • 
^ t í c a n l T ^ d V a Mar-11* norte- ! 15 septiembre 1931 'icana hari 1ieg.ado con m é d i c o s y 
Aunque el m u n d o cont ra ella, I n g l a -
¡ t é r r a e s t a r á firme." 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a L a estrofa a l final de su discurso He-
lo tanto, nada puedo decirles. 
— ¿ H a quedado algo pendiente o t l e -
le usted que volver? 
—No. Me han autorizado a marchar -
me y me voy a Hendaya . 
— Y su d e c l a r a c i ó n ha sido una his to-
r ia de todo lo que ha ocurr ido . 
— S i ; eso ha sido. U n resumen, y se 
d e s p i d i ó sin querer contestar a m á s 
preguntas. 
Mien t r a s declaraba el m a r q u é s de A l -
hucemas, h a b l ó con los periodistas don 
Alonso G j l l ó n , subsecretario que era de 
G o b e r n a c i ó n el d í a 13 de septiembre ce 
1923, y recordaba Que precisamente ayer 
para o rgan iza r 40.000 h o m b r e - es m u j 
K • a • • 
I n d i c e - r e s u m e n 
¡ e s t e p rob l ema estaba resuel to en los:emocj5n del canc i l l e r del Exchcque r a n - | f í a m o s que 
I tres ú l t i m o s a ñ o s del bach i l l e ra to , g r a - l t e la g ravedad y las d i f icul tades ael\̂  rnuy deciaidos a c o m b a ü r f racasa 
Icias a l examen u n i v e r s i t a r i o . N o 
t iendo e x á m e n e s por as igna turas 
iase o r g a n i z a r u n a c o n c e n t r a c i ó n 
^ S á ^ ^ ¡ S l ^ ^ 2 2 Í ^ « S ^ l t W o p o t medio de explosivos. b o m b a s . | h a c í a - o C h o a ñ o s que h a b í a entregado l a 
to en t re los of ic iales y jefes n e c S 3 a ^ de m a n o y m á q u i n a s in fe rna - s u b s e c r e t a r í a a los generales del Di rec -
'os de l a l t o r l o . 
re to s e r á ' Poco d e s p u é s de sal i r el marques de 
f e r r o v i a r i o Alhucemas, fué l l amado a declarar el 
ex i s - lmomento . Y en verdad, m á s necesario da l a sorpresa. E l c a p i t á n P f r i emer . ^ I p 1 1 ; nrknt^n' rnr| el 
. n i ! f a 0 " i ¿ p i r i t u o rgu l loso e i n d o m a b l e ! y o nombre aparee* en los te legramas . Oandhl C O n t e r e i l C i a C O I l 6 1 Cesar ±JLrLr Swinburne n a r a n 1 J^e de l a A s o n a c i ó n . Has t a pHmer ministro examinando personalmente el profesor evocado por Swinburne p a r a m o v e r la " " ^ Vl J ' i , , ^ ',,, 
de cada as igna tura , el l i b r o de t e x t o l ^ del Gobierno i n g l é s en esta oca- ihace P"^0 m á s de u n a ñ o e l jefe su-
¡¡cae por su base. Los abusos s u b s i s t í a n 
l ' cn el l l amado bach i l l e ra to e lemental , y 
t a m b i é n en a lgunas Facul tades un ive r 
tos de toda clase de provisiones Deportes W f t 
I L a v ida en M a d r i d P á g . 
„ n remo era u n t i r o l é s , S e í d t l e , y en se-
s ión que p a r a i m p u l s a r l a de Ne l son en P o rigruraba c l p r i r ^ p e s t a . 
las bata l las . „ J ~ - hemberg , u n a r i s t ó c r a t a de g r a n posl-
E l Gabinete i n g l é s so l ic i ta de sus com- ^ conocido y admi rado por 
^ ^ - S - " ? ^ - ^ ^ ! ! ^ * ! ^ p a t r i o t a s sacrif icios cuanhosos. Puede 1 ^ 'haJzañas ^ la europea. Pos-
L O N D R E S , 1 4 . — E l h i j o de Gandhi 
ha conf i rmado que su padre c e l e b r ó 
anoche una conferencia con el 
MU 
autoridades locales e s t á n t o m a n -
clase de medidas pa ra que la 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 5 
¡ « e traslade de l a ciudad a u n l u - corbata oelert" ( f o l l e t I n ) ' 
^ Próximo y ev i t a r de esta manera 
Propague una epidemia. 
I in .de setecientos c a d á v e r e s han s l -
vlnciDerarlos, 
• r j * 8 embarcaciones han sido arras-
ll(iPp,1Por el viento a una d i s t anc ia con-
i,ela .ciudad de Sa in t George, a unas 
lo3mil?as de la cap i ta l , se celebraba 
ido fnÍVer?ario de su independencia, 
II ,íué sorprendida por el t e m p o r a l . 
* mi t ad de sus hab i tan tes han 
« ^ ^ c h o s n i ñ o s h a n desapareci-
^ c i a t e d Press. 
Accidente de aviación 
B E A C H ( F l o r i d a ) , 14.—Un1 
í e R 3Ue tres periodistas proceden-i 
caidr, l ' 56 di r £?an a Nueva Y o r k , 
a tie:,ra. d e s t r o z á n d o s e . Todos ' 
^ P a n t o s h a n m u e r t o . 
El colegio de jesuítas 
por H u g o W a s t P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 
Notas del B lock P á g -
m**. ~' l'-—rumore MFJ* J « u í t a s han 
^ n c i a del c i c lón 
Nu erosos a lumnos del 
perecido a cun-
P R O V T N C I A S . — Los. par lamentar ios 
¡ c a t a l a n e s a M a d r i d . — Cuatrocientos 
1 alcaldes vasco-navarros v e n d r á n en 
j t r e n especial pa ra entregar el Esta-
tuto.—Huelga general en Granada.— 
Incendio en la Facu l t ad de Medic ina 
de Sevil la ( p á g i n a s 2 y 8 ) . 
E X T R A N J E R O . — Fracasa un golpe 
: de Estado de c a r á c t e r fascista en 
A u s t r i a . — E l atentado a l expreso de 
Budapest cos tó la v i d a a 30 perso-
nas—Se han recogido ya 1.200 muer-
¡ tos en Honduras .—Ha fallecido .en 
R o m a el cardenal Ragonesl ( p á g i -
nas 1 y 8) . 
'm inador , v o l v i ó a t r á s y. r e s t a b l e c i ó las 
11 causas genuinas de los abusos que aho-
ra t r a t a de ev i t a r . 
¿ E n q u é nuevo a r b i t r i o ha dado el 
m i n i s t r o , p a r a que los l i b ros de t e x t o 
i |.sean de l a ca l idad y precio convenien-
tes? E n t r e g a n d o el p rob lema a l a so-
1 J u c i ó n de los Claustros . A h o r a el ca-
t e d r á t i c o de L a t í n d i c t a m i n a r á sobre la 
ca l idad del t e x t o de F í s i c a , y el cate-
¡ d r á t l c o de F í s i c a d i r á si le parece bien 
!cl t e x t o de L i t e r a t u r a . Y en cuanto a l 
prer io , todos se r e c o n v e n d r á n a m i g a -
blemente, en cuan to descubran u n abu-
< ;de comple t a r la o b r ^ hubo desavenencias en t re |Macdona ld-
S l i l d a g ó g i c a de l a s u p r e s i ó n de e x á m e n e s i j a r á de c o n t r i b u í r a la obra de sanea- |e l ] d6 solamente el P r í n c i p e . I — ^ — 
y l a ^ s e p a r a c i ó n d ^ m ^ ^ ^ y / j . ^ f - m i e n t o y de r e s t a u r a c i ó n financiera de p e r o la s e p a r a c i ó n de S e í d t l e s ign i f i ca - i n r n T m n p i n i ' r P ril IR Díll CA PDirPA 
I n g l a t e r r a . L a s e c o n o m í a s p e s a r á n so-]̂  i a r u p t u r a con los tiroleses, su g o l - ' n L ü I n l l ' b l U N L n üi LH Dül.- 'H ü n i C ü f i 
b re l a clase med ia y obrera , especial-1 pe( j ^ u y rudo p a r a l a " H e i m w e h r " . E l l * 
mente, pero cuando se t r a t a d ^ ^ ° f ¡ P r í n c i p e S t a r h e m b e r g f u é m i n i s t r o de l A T E N A S , I 4 . _ A consecuencia de las! se habia adelantado u n poco en l a sa-
oficiales, ias m á s elevadas c a t e g o r í a s i n t e r i o r en e l Gobierno V a g o m . o t ra ' el m e r c a d ü i l i d a porque ten5a q u , ^ s t i l a l 0onsejo 
del Es tado h a n marcado el camino . E l , o c a s i ó n que d e j ó escapar ese Par t ido , Gobierno ha ordenado que alde M u t u a l i d a d Obrera . 
Rey pierde 50.000 l i b r a s e ^ r l i n a s I c u y a ú l t i m a a v e n t u r a puede ser ^ Ij03 periodistas le h ic ieron numerosas 
anuales; el p r i n c i p e de Gales 8.000, los R. L . 
sueldos de 5.000 l ib ras el 20 por . 100... í * • * • • • • 
renoral A i z p u r u . 
L a d e c l a r a c i ó n del general A i z p u r u 
d u r ó hasta las seis y media. 
—Nada puedo d e c i r l o s — m a n i f e s t ó a l a 
salida—. Y a c o m p r e n d e r á n ustedes m i 
s i t u a c i ó n . No estoy autorizado para ha-
blarles de lo que me han preguntado n i 
de lo que he contestado. 
— ¿ H a de volver usted? 
—No lo sé. Si me l laman, v o l v e r é , 
s e ñ o r A c o n t i n u a c i ó n p a s ó a declarar el se-
| ñ o r Salvatella, quien entre tuvo el t i e m -
po de e?pera en el s a l ó n de conferencias. 
Una hora escasa d u r ó su d e c l a r a c i ó n . 
A las siete y media sa l í a el s e ñ o r Cor-
dero, quien m a n i f e s t ó que la Subcomi-
sión daba por t e rminadas las di l igencias 
e ñ a l a d a s para el d ía de ayer, y que él 
" ' p a r t i r del d í a 16 del cor r ien te y duran te , 
un p e r í o d o de t res meses queden p r o h i - fj"eg,un ^ p*r71 conoc-r ^ resultado de 
. . . K , + i ''as declaraciones, pero el s e ñ o r Cordero 
Los impues tos , en cambio , pesan, i r - , 1 1 „ „ f e o f U „ f , las "P61"^101163 a cor to P la f0 s o - | e v a d i ó las respuestas con m o n o s í l a b o s y 
p r i ^ p a l m e n t e , sobre las clases a í o m o - 1 E n c a l l a U I l t r a s a t l á n t i c o 6 1 1 , bre las obl igaciones del e m p r é s t i t o m- iicÍPndo que no sabia n3da. 
pr inL ip í "—^ , . Am r.n„ta T> • l * r • t e rnac iona l en dracmas 
dadas. Cada l i b r a es ter l ina, de r en ta B a j a C a l l f o m i a 
p a g a r á a l Es t ado cinco chelines, es de- ^ 
c i r , el 25 p o r 100; en las r en t a s eleva 
O t r a de las medidas adoptadas por el 
Gobierno sup r ime en las p r á c t i c a s las 
menos a una balsa de aceite, 
cuen t ran con esta nueva manzana de 
la d iscordia en su seno: aunque bien p u -
diera suceder que no hubie ra u n P a r í s 
¡ q u e se d e t e r m i n a r a a ' l a r au j u i c i o . 
E l m i n i s t r o , pase ya lo que pase, e lu-
i d í r á toda responsabi l idad dic iendo: ¡Al lá 
los Claus t ros ! Y lo verdaderamente pa-
| rad6 j ico es que esto pueda dec i r u n m i -
I n i s t ro es ta t i s t a por an tonomasia , u n 
; m i n i s t r o que habla todcs los d í a s de 
los derechos del Estado sobre la ense-
ñ a n z a , y q u é s u e ñ a con tener en su 
mano todos los hi los del a r t e fac to do-
N U E V A Y O R K , 1 4 . — E l paquebote | oPeraciones del mercado l i b r e de valo-jcionr? 
Colombia", que hab ia sal ido de este 
100. Estos dos conceptos p r o p o r c i o n a r á n 1 Puer to con 150 pasajeros y 100 hombres 
—No puedo darles o t ra noticia sino 
que los tres han declarado. 
—¿Cómo han estado en su declara-
so. De este modo, los Claus t ros ^ t a n | d a ^ o ^ i " C o l o b i a " , ' í a T ' k a b l a s ü l d o T T s ^ , res. 
s ¿ r ImTúestos^nue-^^mpo'ral contra las rocas de la costa en M MUERIO UM PRIflAfl DEL KfllSERiP Se 
o a t o d o ' ^ r e t a s a , sufre u n recargo de 10 p o r 
^ 11^070 c a s i ' l a s t res cuar tas pa r t e s !de t r i p u l a c i ó n , ha sido ar ro jado por el 
—; .En papel de m o n á r q u i c o s ? 
—Insis to en que han estado en 
papel. 
de 
vos. Puede a d m i t i r s e , por consiguiente , 
l a a f i r m a c i ó n del Gobierno de que ha 
r epa r t ido las cargas lo m á s e q u i t a t i v a -
mente posible. 
Y este es el e jemplo que conviene 
poner de rel ieve. N o só lo l a d e c i s i ó n pa-
r a e x i g i r loa sacrif ic ios neccaarios, s i 
M a r a . g r i t a i d ( B a j a C a l i f o r n i a ) . " # ~ ~ w~" ' !Madr id a a lguno de ellos? 
T r i p u l a n t e s y pasajeros se re fug ia ron ; ŵi™ I A • ^ . . L ~ N o ,0 sé- c o n t e s t ó d e s p u é s de t l t u -
en las embarcaciones de salvamento, y . b E R L I N . J 4 , — E l p r inc ipe Feder ico |bear un poco. 
han sido todos ellos recogidos por el va-: ,poldc) d . _ P r n s i a . P " n i o del ex k á i - | .F ina lmeotP di jo que m a ñ a n a continua-
por "San M a g e o " se^, ha fa l lec ido esta m a ñ a n a en F i a - ran las di l igencias. 
t c n v n . J r u s i a O r i e n t a l , de u n a taque dej Dice^eljeñor^Salvatella 
B E L G R A D O . 14.—Comunican de Su-I Se recuerda que dos propiedades de Poco c e s p u é s sa l ía el s e ñ o r S i l v a te-
r vendidas en H ^uien se detuvo un momento a ha-
rfimero de oc-:biar con 103 Periodistas. 
ü naciones y se W t t M » ¡ jye. aaV^lwt-Rwr el rfo Tissa. perec ien- j tubre por d e c i s i ó n del t r i b u n a l d í p o í t L ^ 0 ^ ^ ? ^ . ^ 0 ^ el ' " ^ q u é s 
no t a m b i é n la j u s t i c i a con que se h a ^ o t i t z a que. a consecuencia de l a t e m - ' d i c h o P r inc ipe iban a m hendidas er 11 
? r 0 ^ . ^ a i f ^ f l 6 ! ^ 3 : . ^ ^ se ^a ^ l ^ o ^ u n a e m b a r c a c i ó n p ú b l i c a subasta el d í a p r i m e r o  
su grandeza. ,do ahogadas ocho personas. dam. ¡ ( C o n t i n ú : . j l í n a J de la pr imera S S S S 
de segunda plana.) 
^ r t e * JO ae s e i á . e n . o i e de 1BS1 
L i> Ü i i A i M A D K I D . — A r t o X X W N W 
C u a t r o c i e n t o s a l c a l d e s v a s c o n a v a r r o s a M a d r i d I M i t i n d e a f i r m a c i ó n 
vendrán el lunes próximo en tren especial a entregar el Estatuto 
c a t ó l i c a e n N o y a 
aprobado en Estella. Reunión de las Diputaciones aragonesas 
para tratar del Estatuto. Próxima disposición sobre la admi-
L A D E R R O T A R A C I S T A E N A L E M A N I A 
pos 
sión de obreros en las faenas agrícolas 
Alqunos interrumpen a los orado-
res y éstos les invitan, a una 
controversia 
x i r n ^ v ^ í ^ ^ ^ ^ ' :!4 "~E1 lunea pro-1Castellano", publ ica una no ta dftl d lputa-
T n t w j ' n,,esp€cia1' Sflldrán desde do a Cortes por esta p rov inc ia don D i - Q0 nnmkr'i i m a PcmiieliAM n a r a MU 
d ^ r -dÍreCCÍ6n a M a d r i d , los alcal- mu de Madar laga , en la que é s t e da'536 norr<bra U n a Comisión para Or-
dos al ^ l^n?r? de ^ ^ o d e n t o s , a d h e r í - ^ c u e n t a de los resultados obtenidos en una g a n i z a r la J . C. 
iia m r.^,"*0 vasco-navarro de Este-!entrevis ta recientemente sostenida con ' 
na. tul martes h a r á n 
cionado E s t a t u t r l f l f ^ ^ ^ ^ de1 la G ^ e ™ a c i ° n ^ T^a ' A L A C T O A S I S T I O N U f v I E R O S I S I i-<3i.a,Luto ai ^ere del Gobierno. bajo, en l a que les p id ió la r e fo rma del _ D I I D I inr\ 
decreto de a b r i l referente a la preferen- ' IvlO r U o L I C O 
cia que se da a los obreros del t é r m i n o [ • 
mun ic ipa l para colocarlos, cuya dispo-] C O R U Í Í A . 14.—En el teatro Moela. de 
El Estatuto aragonés 
„?iS£*2SA' 1 f - E 1 s á b a d o P r ó x i m o . . 
ceieorara en la D i p u t a c i ó n de Zara-l'5 
ic ion viene produciendo graves t ras tor- Noyai se ha celebrado un m i t i n de afir-
^ o z » , a las once y media de la m a ñ a - l n o 4 : - m a c i ó n c a t ó l i c a . E l local, desde mucho 
na, una r e u n i ó n de representantes de! .-Dice el s e ñ o r Mada j i aga que el m i - 3n(cs de empegar el acto, se hol laba com-
ía s tres Diputaciones de Zaragoza Hues- n i s t ro del TrabaJ0 le a f i r m ó que ya ha- pietamente abarrotado de p ú b l i c o ,ca y Teruel , para t r a t a r del E s t a t u t o ' b í a r 6 0 0 ^ 0 e3aa aspiraciones l a Co-
a r a g o n é s , m i s i ó n de Traba jo de la C á m a r a , y que, 
en breve a p a r e c e r á una orden, en v i r -
Las faenas anrícolas 
T O L E D O , 14.—El p e r i ó d i c o local " E l 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n dp los oradores 
1 cura p á r r o c o don J o a q u í n S á n c h e z . 
Los discursos 
Don Jesús Babio Calleja, de la Unión 
tud de la cual no p o d r á n in t e rven i r en 
¡as faenas de u n pueblo los de otros 
t é r m i n o s ' municipales . 
E l s e ñ o r Maura , en su entrevista , le Diocesana de Sant ago, d s c r i b i ó el esta-
. p r o m e t i ó dar las oportunas ó r d e n e s para ('0 de d e s c o m p o s i c i ó n actual de la socle-
: que esta medida sea rigurosamente cum- dad- debido a la d e s c r i s t i a n l z a c i ó n de és-
pl ida ta. Su ' r e m e d i ó se encuentra en la decl-
I n c « í n r i a l k t a c v l a , d i d a ac t i tud de la J ^ e n t u d ca tó l i c a , por 
u u a o i - í t u m o i c o y u i , ;.(; se d i r igen tantos ataques a esta, que 
es el e s l a b ó n que enlaza el presente con 
el pasado. T e r m i n a diciendo que. no obs^ 
tante los o b s t á c u l o s que se opongan, ra 
mantengo igualmente a h o r á r " " "1JC' " I Z A R A G O Z A , 14.—Se ha reunido la i Juven tud s a b r á luchar para vencerlos y 
A m i me parece m u v iníPr^ » ¡ F e d e r a c i ó n p rov inc i a l de sociedades expresando su c o n ñ s n z a en el t r i un fo , 
procedimiento de la C o m i s i ó n e l ¡ a f e c t a s a la U n i ó n General de T r a b a - ¡ E n ú l t i m o l uga r h?.bló don J o s é M a r i a 
ponsabilidades aunciue croo rm« H ?s"!iadores- As is t ie ron representantes de 55|Taboada, presidente de la U n i ó n regional 
c , i _ u - _ ' , . l-u <iue ae t0- pueblos de la provinc ia . Se d i r c u t i ó una de Juventudes C a t ó l i c a s de Galjcia 
de Alhucemos. que la d e c l a r a c i ó n oerte 
nece al secreto del sumar io . Y o hice m 
d e c l a r a c i ó n el a ñ o pasado cuando a ú n 
no se p r e v e í a nada de esto y f u i pro-1 
cesado por ello; me absolvieron, pero po^ 
lo vis to a lguien t e n í a i n t e r é s en que £ 1 
guiera aquello y f u i amnis t iado por ¿ I 
R e p ú b l i c a . Y lo que entonces df3e, \0\ reforma agraria 
•»«• laoor, este aspecto del eoloc de- 1 •- i ' A In — - «o ««VW^UBO 
Estado es el de menos ¡n*erés p p r o p o s i c i ó n de u n companero de Uncas-[ C o m e n z ó por protestar 
fin, cuando ellos lo consider-i 6n t ino para t r a t a r del problema de la t ie- posiciones de las au to r id 
rio ya s a b r á n lo que hac rn necesa",rra. montes comunales y arriendos. Des- con el acto organizado el pasaoo domingo 
A m i me ha dicho 1 o -A | p u s é de ampl i a d e l i b e r a c i ó n , se a c o r d ó por las Juventydes C a t ó l i c a s en Covadon-
ellos han adoptado por n ^0misi0nh ^ue redactar u n escrito y que una C o m i s i ó n sra. Se ref i r ió luego a la lucha ahora des-p ú b l i c a s las declaraciones, y que detan M t « 8 l a a « a Mfad en l ibe r tad a los declarantes, ^ ¿ u e ^"v,-13' Para L Í P 
• [o hagan p ú b l i c o si desean, si Te S S Í S L ^ Í J 
h a n adver t ido que hasta ahora todos hTn clusiones 
convenido en no dar a la publ ic idad y ! 
yo les he dicho que me parece bien y 
que h a r é lo mismo. Todo se ha de cono-
cer en la C á m a r a cuando se lea; ellos I 
n an adoptado esta n o r m a por respeto a 
la C á m a r a , v vo t a m M ó n ir», , 
se traslade a M a r i d , con la mayor ur-iencadenada cont ra el catolicismo, a quien 
„ a r al presidente del e t r a t a de present r, como enemigo de 
ros socialistas las con-j la sociedad ac tual . Los ca tó l i cos no de-
Iben abandonar el campo a sus enemigos, 
U r n f n r m o a n r o r i o 5Íno luchar denodadamente para t omar la i c t u m i d « y ' d ' ' « ' d i r e c c i ó n del mov imien to social, ya que 
Todos los parlamentarios catalanes a Madrid 
Vienen a la discusión de la enmienda progresista sobre 
la Constitución. Companys censura al gobernador por 
la circular sobre los "rabassaires". Se dice que hay 
otra vez excitación entre los presos 
B A R C E L O N A , 14 .—Además de la£ c é d u l a s personales y las t a r i £ « A 
y los t rayectos de t r a n v í a s y autobuses, y tantas otras cosas, una nueva ^ 
de precios amenaza a los barceloneses: la de la carne. L a m a y o r í a Vlc'óa 
a c o r d ó , con c a r á c t e r urgente, crear un monopol io para el transportp m 0 " * ' * ^ ' ^ apor te mecáni 
ganado al matadero. Los abastecedores de carne p a r e c í a n dismipatn. ulco de 
< ^ a d , Pero S 
por su cuenta el t ranspor te de las reses vivas a t r a v é s de la 
mente, sin tener que someterse a n inguna clase de exclusivas o mon 
este sentido, a l g ú n concejal p id ió el aplazamiento durante ocho d ía - rf0?0!'0- ^ n 
DOS P A J A R O S D E T I R O 
( " N e w Y o r k T imes" . ) 
en Las Palmas 
•son los m á s capacitados para encauzar 
lo, pues el contenido de su p rograma es 
mucho m á s ampl io y avanzado que el 
Poco d e s p u s é de las ocho abandonaron 
el Congreso los s e ñ o r e s Bujeda, P e ñ a l -
ba y Ortega Gasset. 
D i j o el p r imero que t an sólo p o d í a 
asegurar que de las di l igencias realiza 
A ñ a d e que con t ra la doct r ina c a t ó l i c a 
e s t á n , tanto los conservadores, aferrado? 
a una c o n c e p c i ó n social anticuada, como 
los extremistas, que sólo t r a t a n de i m -
poner la r e v o l u c i ó n social. En t re ambos 
extremos se encuentran los ca tó l i cos , con 
soluciones a r m ó n i c a s . 
E x c i t a a la Juven tud c a t ó l i c a a^que 
a c t ú e como rebelde; pero siempre dentro 
i ^ ^ f , ? P A ^ A S . 14.—El presidente del de ntras, doctr inas que se presentan como 
u ' ? Y0 !:amb,en- E n fln, creo Cabildo insular de G r a n Canaria, don ,-mjca3 capaces de darle la so luc ión ade 
que ne prestado m i p e q u e ñ a colabora- Franclsco G a r c í a y G a r c í a , ha enviado|Cua(|a 
c ion con m i d e c l a r a c i ó n . la los diputados por Las Palmas el si 
T e r m i n ó diciendo que hoy v o l v í a a i ^ u i e n t e telegrama, a f i n de evi tar posi-
m a r c h a r a San S e b a s t i á n . bles equivocaciones a l i n t e rp re t a r lo t r a 
tado en la ú l t i m a s e s i ó n de dicha Cor-
p o r a c i ó n : 
"Este Cabildo insular , en s e s ión ce-
lebrada el d í a 7, e x a m i n ó la convenien-
cia o no, de apoyar las gestiones que 
das no se determinaba n inguna resolu- | practi(lue en M a d r i d la C o m i s i ó n desta-
c ión . cada por la C á m a r a A g r í c o l a de estajde la verdad, a ejemplo de Cristo, que 
. —Nos hemos l imi t ado a rec ib i r i a s | provincia , en r e l a c i ó n con el proyecto de ¡ luchó con t ra todas las t i r a n í a s y opre-
declaraclones que han sido lnteresantI- l re^orrna agrar ia , y a c o r d ó no secundanUiones que esclavizaban a la humanidad , 
simas. i incondic ionalmente tales peticiones, pnr- | A l l legar a este punto,: es i n t e r r u m -
— ¿ H a de volver a declarar el gene-!01'16 integrado a q u é l organismo por sólo pido por uno del púb l i co , y el orador 
r a l A i z p u r u ? |capi tal is tas y careciendo la C o m i s i ó n d e j - o i t a su discurso para recogar l a inte-
—No lo sé. E n todo caso d , , 
de las declaraciones que hagan 
m á s . 
te suscr ibi r de antemano las peticiones 
que bagan, pues el complejo problema 
e c o n ó m i c o planteado por l a r e fo rma y 
la o r i e n t a c i ó n social y po l í t i c a de la 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
eDender i ' J r ePrPSentac ión de lof? restantes e l e m e n - 1 r r u p c i ó n y exponer el p rograma ¿ocia i * ' ^ • 
para una g e s t i ó n c o m ú n , es improceden- ^JSS^^ í̂J í̂̂ t $\ ' y Qua'! i e Uevar la colect iv idad a 
Mañana declararán los se-
E L F R E N T E U N I C O D E L 
M A G I S T E R I O 
E n M a d r i d se han reunido l a Comi-
s ión Permanente de la A s o c i a c i ó n N a -
cional , l a E j ecu t iva de la C o n f e d e r a c i ó n 
/ la D i r e c t i v a . d e la U n i ó n . 
E l C o m i t é ^gestgjr del frente ú n i c o d ió 
cuenta de Tas gestiones realizadas en 
defensa de la Escuela nacional , asi como 
lé í a s i t u a c i ó n a c t u á l en lo referente a 
este -asunto. Se. aprobaron las gestiones 
realizadas, r a t t ñ c á n c o s e la confianza que 
ya se t e n í a depositada en este C o m i t é . 
Expuestas la marcha de c o t i z a c i ó n y 
admin i s t r a t i va de los fondos del Frente , 
se c o n s i d e r ó sat isfactor ia por todos los 
presentes. • 
Se convino en la necesidad de que por 
las . Asoclacioijes se recuerde u n a vez 
t n á s a todos los •afiliados la o b l i g a c i ó n 
ie abstenerse de gestiones individuales 
iue pueden i r cont ra la eficacia de la.-
se hace m á s 
inada oue ha 
ñores Alba y Armiñán 
Los periodistas les dieron cuenta de ' las diversas enmiendas y gestiones. Acor-
la a p r e c i a c i ó n que h a b í a hecho el s e ñ o r dó t a m b i é n la C o r p o r a c i ó n rogar a ua-
S3lvatel la considerando poco in teresan- i ted que antes de prestar su intel igente 
t u e s t e aspecto de la labor de la C o m i - I c o l a b o r a c i ó n a la a c t u a c i ó n do dicha Co-
Sion de Responsabilidades, por e n t e n d e r ; m i s i ó n de la C á m a r a A g r í c o l a , dé cuen-
que hay otras m á s impor tan te que dapu- j ta al Cabildo insular da lo que a q u é l l a 
ra£ ; . I pretende, r e c o r d á n d o l e que el c i tado or-
s e ñ o r Ortega Gasset m a n i f e s t ó que |?anismo agrar io e s t á const i tu ido a ú n por 
el discrepaba de esa op in ión , y e n t e n d í a i-í?113-'63 elementos que en el r é g i m e n mo-
que las responsabilidades p o l í t i c a s e r a n ' " ó rquico, sin contacto con las verdade-
las fundamentales. -ras aspiraciones populares. A g r a d c c c r í a -
Aunque no se h ic iera o t r a cosa—in- le asimismo, que ut i l izando, en u n i ó n Je 
t e r r u m p i ó el s e ñ o r P e ñ a l b a — y a era •''us c o m p a ñ e r o s diputados, una f^tvora-
••™oSt*',nt»nila^<-^ h i s t ó r i c a de hle s i t u a c i ó n p^.ra t omar i n f o r m a c i ó n 
JO feuceamo. acerca de las orientaciones del Gobierno 
D i j o d e s p u é s el s e ñ o r Ortega que hoy Y Par lamento , indique a este Cabildo si 
rio se t o m a r á n inguna d e c l a r a c i ó n , en s e r í a posible in t en ta r opor tunamente u n 
a t e n c i ó n a que el s e ñ o r Alba , que t a m - conc5erto e c o n ó m i c o de esta provinc ia 
bien a de declarar, tiene anunciada h o v i c o n e' Estado, u o t ra f ó r m u l a de auto-
una i n t e r p e l a c i ó n en la C á m a r a . L o h a r á i n o m í a f iscal ." 
seguramente m a ñ a n a , y t a m b i é n el se-
ñ o r A r m i ñ á n . 
Los d e m á s no e s t á n a ú n citados, y 
declararan en d í a s sucesivos. ¡ c u a r t o , en 
misma aconseja examinar en cada caso P?!.^0!1 d<í...lo-l.cat.ÓH5os . f ? 1 ! . ^ n u J ^ ° ¡ e acuerda ver con s a t i s f a c c i ó n esta con-
sulta y p rocura r la mayor coincidencia 
otras dos enticades como base de e3 tu - | setas; recibido u n v a g ó n de todas for- E l m i n i s t r o v i s i tó las aulas reciente- v ¿ e la izquierda y que por haber con 
dio y d i s c u s i ó n , la ponencia elaborada mas y t?lla.s. Cusa S e s e ñ a : Cruz, 30; Es- mente construida^ en la Facu l t ad de denado a los extremistas si con la pisto 
n L a Gran ja y qnje, efr taT serUido, ha poz y M i n a , 11. Unica sucursal : Cruz, 27. |Derecho, el seminar io de P e d a g o g í a de ia t r a t a n de imponerse y proiAueven dis-
la Facul tad de F i losof ía , Bibl io teca de turbios en Barcelona, se halla en condi-
La enseñanza en Bilbao 
d r a g é s i m o anno". de P í o X I . ia.c. ' -"V^1 ia w i w ^ m w i * la consecu-
01 ro del pueblo in te r rumpe con un, vl-P10'? de sus aspnaciones. 
va a la R e p ú b l i c a , y el s e ñ o r Tabeada , a t e n c i ó n a la consul ta hecha por 
apmvecha la i n t e r r u p c i ó n , para fi jar l ah1 Consejo de I n s t r u c c i ó n pubhca a los 
organismos interesados en la e n s e ñ a n z a , 
r é g i m e n , que no puede ser otro, como 
ordena la Iglesia, que de acatamiento a 
¡os Poderes l e g í t i m a m e n t e cons t i tu idos , !P0SÍb le ^ . ^ c o n t e s t a c i ó n . A este objeto 
con e x c l u s i ó n de toda violencia, para de- 4 A s o c i a c i ó n Nac iona l ha ofrecido a b 
r r ibar los . 
T e r m i n a con br i l lan tes p á r r a f o s , en los 
que canta a l amor cr is t iano y vi torean- , 
do a E s p a ñ a , a la re l ig ión c a t ó l i c a y a l ^ d o aceptada por las representaciones j,a,3.111=! -9 ... 
Qrjst0- le la C o n f e d e r a c i ó n y de la U n i o n . 
Ambos oradores fueron m u y aplaudi-! Coincid ieron todos en la s a t i s f a c c i ó n 
dos, especialmente «] s e ñ o r Taboada, que del Magis te r io por_ el ascenso a pesetas 
al t e rmina r su discurso e s r u c h ó una ova- ^WO de los companeros del segundo Ls -
ción que d u r ó varios minutos . I ca la fón , acordanoo hacerlo asi constar 
Los oradores invi taron- a los in te r rup- i ' las autoridades y tener en cuenta para 
í o r e s a celebrar una controversia pú porveni r la nueva s i t u a c i ó n que £ s p 
blica. . j hecho supone 
Te 






d ías del tur!, 
idiscut i r , pero la m a y o r í a de la Esquer ra ex ig ió que se declarase urgente 1 
fuerza de los votos se a p r o b ó el d ic tamen. 0 y por 1̂  
Con esto t e r m i n a r á pronto uno de los e s p e c t á c u l o s m á s deplorables 
h i g i é n i c o s que se daban todas las madrugadas en Barcelona, con el de fli anti" 
lesto y m a l o ü e n t e de r e b a ñ o s a t r a v é s de las elegantes r ú a s de la ciudad h^0" 
¡el matadero, feo, viejo, deslabazado, que se mant iene en pie por un'mila--- ^ 
ilos t iempos, ya que e s t á edificado con los derribos de los pabellones d# f 0 ^ 
pos ic ión del 88, la Ex-
No tiene el matadero de Barcelona n i una o r g a n i z a c i ó n , n i una instal 
moderna y d igna de la g ran urbe. Carees de lazareto capaz para aislar a l ' ^ 0 0 
de establo para reposarla, de matadero de caballos, de aparatos para el tra^/65' 
de las carnes. Es algo impresentable, ind igno de la ciudad. Barcelona, que t ' a<l0 
bellas cosas realmente admirables para presentar a sus visitantes, tiene que*11 V 
t a r como una lacra este matadero a n a c r ó n i c o e incomprensible. 
Q u i z á a la v is ta de todo ello resulte puer i l el detalle de transportar las re-r 
i en a u t o m ó v i l , pero no cabe negar que esto const i tuye una no despreciable mei ^ 
urbana, d igna de elogio. Lo malo es que en vez de aceptar que los propios a b * 
Mecedores de ganado cuidasen de ese t ranspor te en debida forma, se ha. c o n c e d í 
un monopolio que e x i g i r á la c o n s t i t u c i ó n de una empresa de do« o tres millón 0 
de pesstas. Y la renta de este capi ta l h a b r á n de pagarla los consumidores ele' 
v á n d o s e una peseta el precio del k i l o de la carne, lo que equivale a una renta de 
I m á s de t r e i n t a mil lones d» pesetas al a ñ o . Pa ra evi tar este derroche y las con-
[secuencias de un aumento del precio de la carne, los abastecedores y los tabla-
jeros no cesan en sus infructuosas gestiones cerca del gobernador c iv i l y den^, 
autoridades. N o olv idan les conflictos que se les presentaron hace un año y te-
imen fundadamente que, sobre todo en los barr ios extremos, se recrudezca la 
huelga forzosa de consumidores. 
Barcelona es la c iudad de E s p a ñ a en que m á s cara e s t á la vida. En algunos 
a r t í c u l o s bat imos con mucho el " r eco rd" de Europa . E n casi todos se supera con 
¡creces a los precios habituales en M a d r i d . ^)esde las sirvientas hasta medicamen-
les de los problemas planteados hasta ¡tos, pasando por toda la var iedad de comeatiblce, hay en Barcelona motivoí so-
K>y y que satisfagan a la clase en gene- Ibrados para l lenar de a d m i r a c i ó n a las ingenuas amas de casa, que comparan 
É n el m i smo sentido y con igual de- |Precios * analizan circunstancias . Sobre todo si se tiene en cuenta que phnci-
•80 e x a m i n ó el f u t u r o de la vida socie-|PalmGnte la carne ^ el Pescado £0n' ademas de mas caros, de muy inferior ca-
tar ia , c o n v i n i é n d o s e en la necesidad de ' ü d a d a la que es corr iente en M a d r i d . Por eso causa t an t a a larma y se les antoja 
satudiar la f o r m a do l legar a la o r g a n i - ¡ a muchos como ya intolerable, esa amenaza de nuevo aumento de la carne, au-
¿ación a r m ó n i c a de toda la clase con m e n t ó que no c o m p e n s a r á las deficiencias de que sean sacrificadas las reses coa 
miras a la mayor eficacia, i]a fiebre de un largo viaje, intoxicadas en las in te rminables horas de hacinamiento 
n J ^ ^ f ?"3UntOS,U1Sen.tes/^ momento ' . en los vagones, respirando miasmas y deyecciones, sin darles el debido descanso 
f̂ n t ? ^ ^ 56 aCOr- ¡en corrales. Por ello resulta una carne t an deficiente, que los grandes hoteles se 
P r imero . S u p r e s i ó n del pr iv i leg io que ¡ven precisados a valerse de un a u t o m ó v i l f r igorí f ico para comprar fuera de Bar-
supone el p r i m o r t u rno del a r t í c u l o 75 celona carne digna de ser servida a sus h u é s p e d e s medianamente exigentes,^ 
:lel Es ta tu to 6e 1923, que en per juic io de 'Angulo . 
1 c'.Kse en general, beneficia a los exce- | -
.lentes. 
Segundo. Que las plazas de nueva 
c reac ión se d i s t r i buyan en las c a t e g o r í a s 
superiores y a p a r t i r de pesetas 4.000. nys que i n v o l u c r ó atribuciones distintas 
Tercero. Que dichas plazas nuevas en | B A R C E L O N A , 14—El min i s t ro_ de y e j e rc ió c o a c c i ó n sobre los jueces hasta 
•>1 E s c a l a f ó n se den a la co r r ida de es-| I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a l legó esta m a ñ a n a ci pUnto de que algunos ser negaron a 
!ala' y a Barcelona. A m e d i o d í a v i s i tó la U n i - aceptar reclamaciones formuladas por los 
Cuarto . Que las Asociaciones t ienen t e r s i d a d , a c o m p a ñ a d o por su secretario rabassaires. 
'.probadas con u n á n i m e a s p i r a c i ó n la s u - ¡ par t icu la r . F u é recibido por el rector de Companys s e ñ a l ó las normas a que de-
• i rc í ión de la c a t e g o r í a de pesetas 3,900. la Univers idad, doctor Serra Unter , se- ben sujetarse los rabassaires, que ?on 
• Í B I I W I P ? " ^ general de la misma, ' loctor acudir a los Juzados en defensa d i sui 
Gabanes checos l eg í t i n io s y i Soria y decano de Medic ina , doctor derechos. P i d i ó con el mayor interés que 
Tr ias . V i s i t a r r n la Bibl io teca donde fue- no realizase acto alguno de violoncia, 
ron recibidos por el jefe de la misma. A n u n c i ó que seria expulsado de la Unión 
don Manue l Rubio, que les m o s t r ó t o d a ¿ ¿ Q rabassaires aquel que se comportase 
las salas y lea e n s e ñ ó ejemplares de m é - violentamente . M a n i f e s t ó que se hallaba 
inglesas, tros y cua t ro telas, desde 40 pe- r . to que all í se cu.stodian. frente a los extremistas de la d a r e ü u 
M Domine-o en Barcelona con su doble ca,,acter de presidente .de IVI. uommgo e n o d r ^ u u n a la Aud ienc ia y gobernador, dijo Compa-
T R I N C H E R A S 
liA.tiM«l.iiiiU .'HMiHii 
P.nfilTRil I HQ P i i ^ Q I I I ÍIQ ÍIÉ PtilflCCTQ̂ C la de Derecho y otras dependencias. Pa- clones de enfrentarse con los extremistas 
U U I I i r i H LUü U ü n ü I L L U ü UL I n n C u I f l U V 8&ron al despacho del rector y celebra- de ia derecha que t ra tan de despojar a 
Z A R A G O Z A , 14.—La Juven tud Peda-
g ó g i c a de Zaragoza ha celebrado un 
enagua..mLtin en el toa t ro Parisiana-. Ha-
b lo .ea p r i m e r t c r ru ino-e l gobernador- pi -
r ó n una e x t e n s í s i m a conferencia, sobre |os agr icul tores de los bienes y derechos 
la cual se g u a r d ó g ran reserva. Parece qu~e adqui r ie ron en su trabajo. Termirñ 
que t r a t a r o n del r é g i m e n un ivers i t a r io r p r ó m e n d a n d o ' c o n f i a n z a a los H? riculto 
que se s e g u i r í a de. aprobarse el Esta- rGg . r. > . 
t-u'o. , i A pesar de este consejo de Cotrtpany?, 
p:i s e ñ o r Domingo , d e s p u é s de lá re- ]0 c ¡ e r t o es eme siguen ce!eb;-ándcse re-
r e c i b i ó a los porteros y bedeles uniones eir todas' las c o m s r c á á vinícolas 
Univers idad, que le rogaron les y se acuerda quedarse con los ifrutos y 
lese en la sol ic i tud de mejoras d i - no hacer entrega ds ellos a los'arrenda-
as a la autor idad. E l m i n i s t r o pro- dores, prescindiendo por tanto del Juz-
estudiar el caso. gado. E l conflicto sigue en grave estado. 
A l m o r z ó en la Fuente del L e ó n , acom-
•RTT-RAn •u—F'qta rmrVi<» » la»; diez v 1)10 suele ser d1f'ci1 de dominar . 
™ l i ¡ v n r ^ r r í f n e H a V***4o A r m a d a una C o m i s i ó n , al dienoo a l santuar io de la V i r g e n m i l l a -uarto en el expreso de M a d r i d , fue- p ^ n t g d(i , r u a i - , ah i o df)n rcs de romeros de esta p rov inc ia y U-
L a S u b c o m i s i ó n de J a c a ro,n a la °a?VÜ S alcaldc' v;mos ̂ Sí" /oaqufe M a r í a A g r á C a d r o o . encargada mitrofes . Por esta c iudad no cesaron de 
pasar en todo el d í a "autos" abarrota-
dos de romeros que se d i r i g í a n a la fies-
ta, cantando, con gaitas y panderos y 
g ran bu l l i c io y a l e g r í a . Esta fiepta t ra -
dic ional se ha realizado este a ñ o con 
mayor a n i m a c i ó n . 
P a -
ado de su hermano doctor Pedro Do-
ijales y el jefe de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . de constf tu,r cn M la j u v e n t . l d C a t ó 
Z A R A G O Z A , 14.—Anoche r e g r e s ó d e ' c o n objeto de t r a t a r con el m i n i s t r o rte¡¡ica< J 
J aca y Huesca la Comirdón par lamenta- I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , de asuntos q u e ' 
n a ae ^Responsabilidades, compuesta por afectan a la e n s e ñ a n z a en Bi lbao . 
B a n i T c o n z á ^ i Ingresa en la cárcel 
no. y en la que a c t ú a do speroiarin ai :— 
oficial del Congreso s e ñ o r Pandur" ! C U E N C A , 14.—Ha ingresado en l a car-. 
Aniversario de una Ju-
ventud Católica 
je no deben prosperar, porque son un mingo , y varios miembros de la comi-
iemedo de las bochornosas oposiciones. 3ión de cu l tu ra del Ayun tamien to . Des-
Donde se conoce el verdadero maestro puéü rec ib ió la v i s i t a de numerosos co-
•s en la escuela y, por consiguiente, ' r re l ig lonar ios , en el domic i l io de su her-
Manifestaciones del 
gobernador 
r a los cu r j i l l o s . H a b l ó luego el m a e á -
C A R T A G E N A . U - L a Juventud C a t ó 
a lo jaron en el Gran H o t e l y fueron cum- lcel p o r , or^en del 8•ob,• rnador ' el , P ^ M i c a de la parroquia del C o r a z ó n de Je-
'moto r de las provocaciones monarqu i - s ú s ha Ce]ebrado el X I I I aniversar io d» 
cas del pueblo de Coll igo. |su f u n d a c i ó n . 
— E l gobernador ha vis i tado los A y u n 
i ra . Se 
i ^ n c -
pi .mentados por el gobernador. E n el 
expreso de esta madrugada marcha ron 
Rodr igo Serrano y S a n c h í s B a n ú s , y en 
el r á p i d o de esta tarde los d e m á s s e ñ o -
res. 
Los periodistas se ent revis ta ron unos 
momentos con la C o m ú d ó n , que m a n t u -
ve la ac t i tud que observamos en ella a 
i paso por Zaragoza en la semana pa-
sada. Sin embargo, el s e ñ o r Serrano c ru -
zó unas palabras con los informadores . 
D i j o que la C o m i s i ó n h a b í a ido a Jaca, 
donde p r a c t i c ó numerosas dil igencias re-
lacionadas con la m i s i ó n f.ue le ha sido 
Por la m a ñ a n a se ce l eb ró una misa 6' 
tamientos del A l m o d o v a r del Pinar , E l C o m u n i ó n qeneral y d e s p u é s los asocia-
Peral , M o t i l l a de Pa lancar y Casasi- dos v i s i t a ron a loa enfermos d*l hnsp! 
Desagravio a la 
ro don F é l i x Sesma, que a b u n d ó en los to M a c i á , para hal larse cn el Congreso I ' " " ' " - * ¡x"!* " I T ¿ p ñ o r " Á n z u e r á de Sojo 
mismos conceptos del orador anter ior , ai discutirse la enmienda del s e ñ o r A l - ' ^ ^ P I " 1 0 ^ ¿j.efa qUe e\ piei-
trona de León 
L E O N , 14. - -En la Catedral se han ce-
lebrado los cultos de desagravio por el 
ma r ro , donde se i n f o r m ó de la v ida ta l , y repar t ie ron 'comldas" a~ los "pobre. ! áac r i , eg io de Que fué_ o b ^ t o ^ . ^ " ^ j . 
m u n i c i p a l y del estado po l í t i co de d i 
chos pueblos. 
Nuevo asesor de la Man-d 
El concejal rad ica l socialista, s e ñ o r c a l á Zamora , relacionada con «1 Esta 
Sá inz , que u s ó de la palabra d e s p u é s , ¡ t u to de C a t a l u ñ a , 
haciendo honor a su par t ido , d e f e n d i ó l a 
i m p l a n t a c i ó n de la escuela ú n i c a . Por úl-
t imo, el rector oe la Univers idad y d ipu-
tado a Cortes don G i l G i l y G i l , hizo 
m canto a la e n s e ñ a n z a y p r o m e t i ó apo-
en M a d r i d las conclusiones do la 
to era de fáci l »olución, y que lleífarlan 
a un acuerdo aoarceros y propietanoi 
Companys censura 80bre el O p ó s i t o y que este no tendrá 
-* mía nao reo 
al gobernador 
. • Dv.frr.na H A I " " •«« vw»w.««.w«»« v.- B A R C E L O N A , 14.—Sigue interesando rio de la Vi rgen del Camino P^t rona ^ parec0 que se ha acordado niucho el pIoblema dc ]os%.abassaircs. Ha 
comunidarl del Ebro 
Z A R A G O Z A , 14.—Ha sido nombrado!de ^ Juventud Ca tó l i ca , don Cr i s tóba1 
- ¡ a se so r j u r í d i c o de la Mancomun idad del ^ m r o y ; el consi l iar io , doctor G u t i é r r - / 
singuTarmente atendidos' por l a r í u S r i " \?h™; don Emi110 Seirano Alconchet . en Criado, c n p e l ^ n de la Armada, y el di 
dades locales y, en general, por cuantos 
que usa se. 
Excitación entre-los presos. 
maestros f o r m a r gjdo m u y comentada la conferencia que 
esionales de la 
e s p u é s una Con-
B A R C E L O N A , 14.—El juez del distrito 
de la Univers idad, d e s p u é s de coníeien-
Pronunc ia ron discurso? presiden! 
testigos han sido requeridos para prestar 
d e c l a r a c i ó n . Por cier to que algunos de 
ellos han hecho, a l parecer, m u y intere-
santes y expresivas declaraciones en re-
lac ión con la pasada r e v o l u c i ó n . L a Co-
m i s i ó n ha vis i tado t a m b i é n Canfranc. E l 
s e ñ o r Serrano ded icó un caluroso elogio 
s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r Valenzuelo, que rf,cfor ,a C o n p r e - a H ó n . arcipreste don 
d i m i t i ó hace algunos d í a s , i Pedro G á m i r . que hizo el resumen. 
Los Obreros querían arrojar! Millares de personas en la fies-
ta de la Patrona de Murcia 
sonas. 
L a func ión de la tarde r e s u l t ó solem 
nis ima y br i l lan te , c o n g r e g á n d o s e una 
enorme concurrencia en la Catedral , 
prueba de la d e v o c i ó n que los leoneses 
sienten por su excelsa Pat rona . 
La coronación de i¡ 
a los arrendatarios 
S A L A M A N C A , 14.—En Morcajo Media-
Virgen de la Salud 
M U R C I A 14. 
a las fuerzas que en Jaca prestan se rv i - :nero £e presentaron unas comisiones de |?an celebrado loa cultos religiosos er; 
omici l ios de ^10001" de 'a V i rgen de la Fuensanta, Pa-
trona de la c iudad. 
Duran te el día han desfilado ante In naron para i o horas do-! 
- ~ 1 P A L M A D E M A L L O R C A , 14.—Ayer se 
-Con gran br i l lan tez f t j ce l eb ró en la Catedral la c o r o n a c i ó n 
pont if ic ia de la V i r g e n de la Salud, que 
s e g ú n t r a d i c i ó n t ra jo Ja ime I al ven i r a 
conqnistar Mal lorca . Ofició de pont i f ica l 
'1 Arzobispo-Obi?po de Mal lorca . Asis t ie-
n los Obispos de Huesca y V i c h , am-
, ciar con el abogado fiscal instructor ati 
por rad.o dio Companys cn la que » t a c ó | " j de loSsuctaos ocurridos e día 
duramente a l gobernador. Hablo como' en la - , de estudiar las dWW 
presidente de la U n i ó n de rabassah-es y j efectuadas hasta ahora, acordó pto-
h l a k a l d e d e I N t i e V a Y o r k d o acerca del c u m p l i m i e n t o de los con- cuatro r e c u d í qUe. en pr is ión prevjM-
m t ra tos de a p a r c e r í a . Se i j f i n o pr incipal - j t lva el a3ado s á b a d o q u ¿ d a r o n a dis-
mente a la c i rcu la r dictada por el ffober-1 p09ición ' d e l juez ^ p ^ n t g . Estos bon-
R a m ó n J iménez, si-
seo Olegaray. Se " 
. d e m á s , de de sde -
ntado a agentes « au-
d a ñ o s . Se exige •» 
m i l pesetas para res-
L O N D R E S , 14 .—El s e ñ o r W a l k e r , al 
S A N A T O n i O D O C T O R E S CRESPO 
Goya, 122 ( f i n a l ) , M a d r i d . 
pletarios. As imismo a t a c ó la conducta del 
^gobernador, que al d ic ta r esas norma 
• D B n 
T U B E R C U L O S I S Y SU T R A T A M I E N T O 
ponsabil idad c i v i l . 
Esta tarde ha estado en la ^ " « ^ 
Juzgado para comunicar el P1"0^»*1" , , ^ 
to a los encartados y recibir ' ^ S y n 
r í a s . T a m b i é n el juez rec ib ió decla"n--' 
de varios empleados y le fueron •OHT 
E l I lustre D r . A. Presta, presidente da la C o m i s i ó n d i rec t iva de los Dlspen gadas una pistola y cinco navajas 
cío. H a hecho la C o m i s i ó n el viaje en el pobreros campesinos er 
a u t o m ó v i l del que se s i r v i ó G a l á n cn !os ar rendatar ios y les 
su odisea. Respecto a la a c t u a c i ó n de î 116 cn ^ P|a:'-0 de v0'"3 - , 
los diputados en Huesca, no quiso da r J ^ e n la3 t ierra3 en pode í1 de los obre- V i r g e n mil lares de personas, llegadas do . ^ 
detalles el s e ñ o r Serrano, Se l imi tó a deV ro5' T ProV]n'," '- b o i mal lorquines , y el P r o l o n o t a n o apos-, . ^ ¡ o g del Pa t ronato de C a t a l u ñ a para la lucha contra la tuberculosis, ha emi ¡se encontraron escondidas, 
c i r que a l l i como en Jaca so han toma- L03 arrendatar ios v i s i t a ron ai d iputado Ln p r o c e s i ó n por el in te r io r del t em- . , ó i iCo s e ñ o r Hos.^elló A lemany . D e s p u é s 1 (ido el cert if icado s iguiente: I E l juez en vis ta del resultado 0 ' 
do declaraciones de i n t e r é s y se han |Por el d i s o l t o s e ñ o r G i l Robles, el cual P'o resulto s o l e m n í s i m a . La Vi rgen lu- .jei pont i f ical el Arzobispo p r o c e d i ó a la "Que de los n u m e r o s í s i m o s ensayos practicados durante a ñ o s " n los enfer i dil igencias, ha ordenado al M™0™* *-
puntual izado datos que era preciso ce-.a su vez fue a exponer el asunto al go- jc ia la corona regalad* por el pueblo m u r c o r o n a c i ó n . Se c a n t ó al final el h i m n o .nos concurrentes a los mismos, con el producto f a r m a c é u t i c o H i s t ó g e n o Llopí» '¡a c á r c e l que quedasen a su dispoíicio 
nocer con too?, exact i tud. L a C o m i s i ó n bernador. Este dio ordenes m u y severa? Plano el día de su coronaMCm. • compuesto ex profeso por la poetisa M i - M desprende la a l ta u t i l i dad del mismo en el t r a t amien to de dichos enfermoa con c a r á c t e r de detenidos, provis ioiu . ' . 
Una romeria¡ria A n t o n i a S a l v á , A l re t i ra rse los Pre- de manifiesta eficacia en los Inapetentes y depauperados," Icn tanto no se determine lo c o n i r i r ^ , 
i lados y sus a c o m p a ñ a n t e s al Palacio | Es ta ce r t i f i cac ión demuestra la conveniencia del empleo del H i s t ó g e n o L lopH varios presos qulncenarioe, de ]°a. c t0 . 
P O N T E V E D R A , 14.—Ayer se c e l e b r ó |arzobispal fueron objeto do grandes , en todos los casos de tuberculosis y estados pretuberculosos, a n é m i c o s , cata ¡les existen indicios de que t ambién 
d iv id ió cn dos Subcomisones para la y env ió a l Pueblo de Horca jo abundante 
p r á c t i c a de las dil igencias, y . en su v l r - jGuardia c i v i l . L a rapidez y e n e r g í a con 
tud, los s e ñ o r e s Serrano y Sanchis v i s l - I " 2 ha procedido el gobernador e s t á n 
t a ron sólo el santuario de Silos. E n él siendo m u y elogiadas, 
examinaron los centenares de impactos 
que son huellas del n u t r i d o t i ro teo que 
allí se d e s a r r o l l ó . Tienen la certeza de 
que desde el r an tua r io los soldados re-
beldes que a l l i fueron sitiados, i z a r j n 
varias veces la bandera b b n c a pidiendo 
t regua y asistencia para los heridos y 
que, a penar de ello la co lumna no ce só 
en el t i ro teo. T a m b i é n han vis i tado el 
pueblo de Viscar re l . Como fuera pregun- I 
tado por u n periodista acerca de la HU-
puesta v i s i t a de los diputados a las t u m - ¡ 
bas de los capitanes fusilados, r e s p o n d i ó I 
que lo h a b í a n hecho ind iv idua lmente y I 
que lo ú n i c o que v i s i t a ron con c a r á c t e r 
da C o m i s i ó n fué el lugar del fus i lamien-
to, en el que algunos soldados t i enen 1 
marcado con unas estacas y unas pie-
dras el si t io d^nde cayeron sin v ida l^s 
capitanes G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e x , 
Di jo que la C o m i s i ó n en todo momen to 
ha rehuido los agasajos de los pueblos 
visi tados porque ha querido evi tar ^ue 
nadie pudiera suponer que ha obrado a 
dic tado de las masas. 
Detención de un teniente 
la fiesta de loa Mi lagros de M o r a ñ a , acu- |aplausos. rrosos, e t c é t e r a . 
coronel 
B A R C E L O N A , 14.—El gobernador h a 
manifestado esta m a ñ a n a que. cump icn- , 
i o ó r d e n e s de la D i r e c c i ó n General 4e 
Seguridad, la P o l i c í a p r o c e d i ó a d é t e - ; 
nc f en el pueblo de M a r t o r e l l a a l tenien-
te coronel re t i rado don C r i s t ó b a l Fer-
n á n d e z V a l d é s , juez de caneas que fue 
mucho t iempo de la an t igua C a p i t a n í a 
general . H a pasado a l a Jefa tura bupe-
' í i o r de Po l i c í a , a d i spos ic ión de la bub-
c e m i s i ó n de responsabilidades. i 
UN SOBERANO DIFICIL DE DESTRONAR: E L 
BANDIDO DE CHICAGO 
{ " J b ú r n a r ; Milv-atiReW ^ 
E L CIUDADANO PRECAVIDO (en voz alta, al ver que avanzan tipos 
sospechosos).—Me he venido sin una perra. ¿Puedes prestarme un real 
para el,tranvía? _ . - • 
' n .aron parte en los sucesos. (ón 
Paiece que vue lve .a haber f * f " a ,g 
entra .os presos. La g u a r d i a c iv i l P ^ ^ » 
¿ s r v l c i o in ter ior «n i * <*fceVsma»;* 
mab. y procura contener los ijjgj J 
l ú e a q u é l l o s procuran hacer- i / ,T ' vUel-
proposito. ante í l temor de Q"6 38 ¿e 
van a repetirse los sucesos v̂ dô  
• laslada" a los presos a los parcua. 
» * « 
B A R C E L O N A , 1 4 . - U n a C o m 1 ^ de 
Sabadell, a c o m p a ñ a d a del een0Tnñ¿irit la 
nys, v is i tó a l gobernador Para no-
Obertad de los d e t e n i d o » en aquén» y 
b lac ión . . . 
La mayoría del Ayuntamie^0 
' H u m o r i s f , Londre--) 
— E l médico me ha prohibido cantar. 
—¡Y yo que no tenía confianza en ese hombre! 
( "Der W a h r e Jakob" , B e r l í n ) 
B A R C E L O N A , | £ n 
Veu de Ca ta lunya" la m a y o r í a 
t o r l a l ha quedado deflnit ivamenre ^ 
n a d a por los concejales ae Z ^ U » * » 
Republicana de C a t a l u ñ a y los ra 
Esta doble m a y o r í a t e n d r á do^¡ l* , Gjra;t 
- idmin i s t ra t ivo que sera c l " ^ . g a n o v a -
y como Jefe po l í t i co el 8 c n ^ a C ! : i n o r í * i . 
Esa di l igencia entre las dos m ^ 
i d e m á s de la fuerza de v o t ? ^ r ^ ds 
i r á 38 contra 12 de la ^ n o r - a 
Ll iga , dice " L a Veu" que no tien ^ ^ 
tante con el reglamento ^ue r *• ^ a i . 
diL-cuslonos n i con la autoridad ^ i f l o r U 
calde, siempre acatada V°*\n¡í con£JS-
regiopal is ta , n i con U ^ f j ^ d** 
t a r i a l . n i con la* ^ e * * ? % » 
" r u i l l e t i n a s " . Pretende t ^ ; 3 ^ d« A * 
la m i n o r í a regionall . ' ta lo ^ d o r * * 
c i r y c ó m o ha de decir lo; lo- nain-
que han de usar de la P ^ r a n át 
bre de la m i n o r í a , y el tono Q ê 
dar a sus discursos. 
Afio X X ! . — N ú m . 6.908 
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: 0 S M I N I S T R O S H A B L A N D E L A S I T U A C I O N P O L I T I C A F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
p i s c u r s o d e A z a ñ a a 
s u p a r t i d o 
Estas 
Cortes deben votar las leyes 
cual-
ante 
nrqánicas^ Y ios presupuestos 
.¿n Republicana apoyará 
! -..¡er coalición de termin  
q significación izquierdista 
i teatro M a r í a Guerrero p ronun-
ED Hnmineo el s e ñ o r A z a ñ a u n discur-
e*8 . . ra asamblea d e r pa r t i do A c c i ó n 
E L P A R I O R A D I C A 
Al ser votada la Constitución y ele-
gido el presidente dimitirá 
el Gobierno 
Si no quieren el Poder los socialis-
tas, lo recogerá Lerroux 
30 .hiirana. , . , Se f o r m a r á n n r.nU',m~~~ v • naaaes, comisiones de los pueblos, re-
^ " S i s t r o del E j é r r i l o declaró que 3 6 r o r m a « * a u n Uob iemo d e coa l i c ión presentaciones del Cent ro republ icano 
[ Y [ [ C o n f e r e n c i a d e M a r c e l i n o 
D o m i n g o e n G e r o n a 
DICE QUE HACEN FALTA PARTI-
DOS DISCIPLINADOS Y FUERTES 
Propugna que la Iglesia sea con-
trolada, vigilada y reglamen-
tada por el Estado 
G E R O N A . 14. — A y e r a las once % 
media l legó en au to el m i n i s t r o de Ins'-
t r u c c i ó n p ú b l i c a . Le esperaban las auto-
ridades, c isi es e l s e l s, re-
^ labras no r e s p o n d e r í a n a un 
0 p*Írsr,nal, ya que no ejerce j e f a tu ra , 
"r? farabio de r é g i m e n ea obra de todo 
E h n e^oañol . L a M o n a r q u í a estaba 
1 PueD ^ r n , » . no t e n í a dent ro de ella 
p a r a v o t a r l a s l e y e s c o m p l e -
m e n t a r i a s y l o s p r e s u p u e s t o s 
upai 
S Irt* porque no tenia 
«olo hombre con 
Por eso la r e v o l u c i ó n o f r e c i ó ese tas sobre lo que él, como jefe de la m i J P i l l a m e n t e lleno, d ió una conferencia. Se 
con banderas y una n u t r i d a represen-
t a c i ó n de maestros. Le r i n d i ó honores 
juna c o m p a ñ í a de A r t i l l e r í a con eslan-
| darte y banda de cornetas. E n el A y u n - , 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones fué i n J t a m í e n t o se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n , 
re con a u t o r i d a d bas- t e r rogado ayer m a ñ a n a por los periodis- D e s P u é s en el Tea t ro P r i n c i p a l , c o m - ¡ 
»áculo de a l e g r í a , y esta f ac i l idad n o r i a radica l , en ausencia del s e ñ o r Le- ;hab ian instalado altavoces en la plaza 
• Mrásito c reó un estado de e s p í r i t u que r roux , piensa del momento ac tua l y ]o áe la R e p ú b l i c a . 
^ al llegar el momento de abordar que d e b e r á ser la p o l í t i c a del f u t u r o . E l ' Comienza diciendo que el problema que' 
'^^oblemas, nos desconcierta l a m e n - i s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s hizo las d e c í a r a - ! t i e n e n ^Ue resolver los hombres de nues-i 
mente, ta l vez porque no se p e n s ó clones s iguientes: ¡ t r o t iempo, es hacer que el Es tado sea| 
'J no ante la suavidad con qu<» se nos I —Creo que al ser votada l a Cons t i tu - Plenainente de la n a c i ó n . A f i r m a que la 
» las manos la R e p ú b l i c a . Claro, c i ó n y elegido presidente de la R e p ú b l i - ¡ n a c i ó n no esta capaci tada para empren- | 
" ^ i i v fácil apunta r soluciones de Go-,ca el Gobierno p r e s e n t a r á i n m e d ¡ a t a m e n - ; d . e . r toda la labor que requiere la forma-! t i
de la opo?lc 
inte la D ic t adura . Bas taba si- que por el presidente elegido se fijen las!11'5^110 era antes del Rey, de los 
,r,J^ULa " si ión. Y é s t a no e ra ' t e la d i m i s i ó n , siendo és t e el momen to de c ión de un E á t a d o moderno. Dice que el Ifiern" ur-- , ., ¿u r an t e la juiciaciuia . xsHaitma HI- H"^ >>icomeiiLe eiegicio se njen las¡•""'•"v'v' "*'* «»" ' • " uc i ±̂cy, ue IUS gene-t 
« f.n a d e m á n hos t i l al t i r a n o , cosa normas de la p o l í t i c a fu tu ra . A m i j u i - I'alcs V dc ,a Igles ia . Una vez realizada, 
- - no pueden hacer los ciudada- cio. el p roblema es de la mayor sencillez. la fe'oraia m i l i t a r , hay que i n d e p e n d í -
acept crear un p leí encargo c o n t a r á seguramente con el E ^ r c i t 0 , sino su disciP1'na y somet imien-
tP21« *mbarffo. la obra del Gobierno de- aPoyo de tod09 los par t idos r e p ú b l i c a - to al E.3tado en la p len i tud de la sobe-
J » r todo serenidad. Debate ac tua lmen- no3- Concre tamente puedo a f i rmar lo en ra"!a.c'v1'1- , 
, ..«. C o n s t i t u c i ó n ; esta C o n s t i t u c i ó n nombre del p a r t i d o republ icano radical , . A l in i c i a r el m o v i m i e n t o revoluciona 
ni? 4eb? 
como obra 
0,11."5° . T t ^ r i t u ' d H ' n a i r " ^ ^ " ' i d e s d e el Pode'r. — (bernar. Es ta n a c i ó n que hoy e s t á én n ú e s 
v « t r a ñ o a noso t ros ' e l p roblema — ¿ Y en el ca30 de ^ p a r t i d o so-itra,s m a n o s - a ñ a d e — n o se nos ha entre 
^ acePta3e este encargo? 
i r t i do 
" ^ f r n s oueremos encauzarlas i u r i d i - o a " " i d a d de c o n s t i t u i r Gobierno " h a b r í a . l a s audacias y locuras, porque con ellas 
• ! / „ » ^ que b r i n d a r el Poder a la m i n o r í a ^ p " - no nos í l a m o s cu.enta si es " n Puebl0 í 
tamente. Sin emoargo. no naj que alar- b l i cana rad ica i qUe es la qu , Cá-1116 3e Pone en Pie 0 UXi pueblo que se 
marse demasmdo. pues aunque se han m a r a si en o r d ' n n u m é d e o a a m i - k 6 3 * ™ ^ Hemos de h a c " un Estado eu-
producido dificultades yo las t e m í a d e ; n o r i a goc¡a i i s t a y t e r Se-uro que roPeo ^ si&10 X ' ^"e posibi l i te la sub-, 
mucha mayor gravedad y por f o r t una . , , s e ñ o r Lerrou 'xyno h a b r i á de l a c í l a r en sistencia de ^ Pueblo. 1 
nollegaron » Presentarse. L o que hay es jaceptar i sol ic i tanflo la c o i a b o r a c i ó n de Hace no ta r que l a democracia necesita 
ipie desde hace un ano los e s p a ñ o l e s y i - j t odas ,as fuerzas republ icanas que t ienen como ins t rumen to de gobierno, los p a r -
ven sometidos a un r é g i m e n sensacio-lsu r e p r e s e n t a c i ó n en el P a r l a m e n t o tidos- îce que f a l t an par t idos d i sc ip l i - ; 
u;'irHí«rnltades aue no hemos creado! —Si Por razone3 en las que no entro mos .en luchas f ra t r i c idas , para que la-
S t r o f sino q"eqnos Tas d i e " n hechas,161 PfrHtido ^ c i a l i s t a decl inara l a respon- ™.j^ í̂icil̂  todasl 
Í . — _N «1 _ - -: : j : 33 DlllQaa i 
M u e r e e l h e r i d o s e n l o s H u e l g a g e n e r a l d e 2 4 
s u c e s o s d e B i l b a o h o r a s e n G r a n a d a 
Se habla de la dimisión del gober- Las autoridades suspenden un mitin 
nador de la provincia que se celebraba en la 
* Casa del Pueblo 
Llegan a Bilbao dos torpederos y 
dos submarinos La Policía ¡invadió el local y cacheó 
a los asistentes 
B I L B A O . 14.— E n la madrugada ú l t i -
ma ha fal lecido don Anastas io D u ñ a b e i - JERMiNA LA HUELGA DEL PUER-
t í a . her ido durante el t i ro teo de la ma-
drugada del s á b a d o , en la cali? de Vida 
berr ieta . frente a la J u v e n t u d Vasca. E l 
s e ñ o r D u ñ a b e i t i a h a b í a venido a Bi lbao 
para ver a sus hermanos, d u e ñ o s del 
;Hotel Euska lduna . y en él se encontraba 
!a noche de los sucesos. E i ru 'do de las 
detonaciones d e s p e r t ó la ••urio^idad v le 
decidieron a asomarse a un b a l c ó n , con 
tan mala fo r tuna , que uno de los pro 
yectHes le a l c a n z ó en la rvZ'Jm lumbar 
TO DE GIJON 
H u e l s ; a g e n e r a l e n S o r i a 
G R A N A D A , 14.—En la Casa del Pue-
blo se c e l e b r ó el domingo un acto de 
a f i r m a c i ó n s indica l organizado oor el 
S inc ica to de la madera, Franc is -
. . - u s á n d o l o la her ida que le fot produci- ™ M a r o t o c e n s u r ó duramente al ex go-
do la muerte . R á p i d a m e n t e fué ¡ l evado ' ' " " a d o r de Granada y actual de Sala-
*1 H o s p i t a l ; ñ e r o ios esfuerxos de .ü i 'nanea s raor M a r t í n e z Elorza. T u y o fra-
c i -nc ia han resultado inú 'les. E s f » lar- "os n iuy dur; is Para las autoridades, en 
a las cua t ro y med i . se s í é c t : i a r á el v,sta de l o cua] el l e g a d o de la auto-
.sn.:erro del c a d á v e r , desde la plaz^ d e . n d a d sul5iPendió el m i t i n . I r rumpiendo 
' ^ b a l b u m has t j los Santos Juanes, pa- on el loca l ,a G u a r d i a c i v i l y de Seguri-
ra proseguir al c e í n e n ; .«I ÍO -.¡e Saratano, :,ad- ^ P o l i c í a p r o c e d i ó a cachear, in -
de nde r e s i d í a . i l uctuosamente, a los asistentes. E n la 
Casa drel Pueblo se halla establecida ta 
Fallece U n herido en el F e d e r a c i ó n de Sindicatos afectos a la 
C. N . T. 
asalto de MaticO E a t * m a ñ a n a se ha planteado la huel-
?a genera l de v e i n t i c u a t r o horas, como 
B I L B A O , 14.—Esta tarde ha fallecido1 l j r o t e í t a cont ra l a i n v a s i ó n dictada, pa-
el joven J o s é E c h e v a r r í a , que r e s u l t ó rando los obreros de los ramos de la 
her ido de un balazo durante el asalto! c o n ^ r u c c l ó n y la madera tota lmente , 
a l " B a t z o k i " , de Mat ico . Este asalto lo [Ayíi c h ó f e r s de los taxis se r e t i r a ron de 
l levaron a cabo los republicanos el d ía í u s paradas y los m e t a l ú r g i c o s abando-
cn que se i n a u g u r ó dicha sociedad. L a nanon el t r aba jo a media m a ñ a n a , secun-
f a m i l i a h a b í a dispuesto que el en t ie r ro damlo el paro los d e m á s «fi l iados a la 
!se verificase a las seis y media de l a ' C o n f e d e r a c i ó n , conforme ha avanzado 
, tardo, pero el gobernador dispuso que, el d í a . Los t r a n v í a s c i r cu lan normal -
fuera a las cuatro, hora en que se ha mente. L a B e n e m é r i t a y la guardia de 
Seguridad pa t ru l l a por las calles cén -
i t r icas, especialmente por los alrededo-
verificado sin el menor incidente. 
La dimisión del gobernador 
B I L B A O , 14.—Se confi rma ¡a not ic ia 
de que el gobernador de la provinc ia , 
s e ñ o r Castro Casal, ha puesto su cargo 
a d i spos i c ión del m i n i s t r o de la Gober-
nac ión , a ñ a d i é n d o s e que a l sa l i r en la 
noche del s á b a d o para M a d r i d el gober-
res de la Casa del Pueblo. 
Termina la huelga del 
puerto de Cijón 
sensacio-
tilists, como_ consecuencia del sistema " " — V é r e e " usted que el f u t u r o "Gobierno nad?-s ^ a 
s e r á de c o a l i c i ó n ? P e n í n s u l a 
-—Claro es que en uno u o t ro caso el i 
~U! ^ - Í-. 1 
a ñ o s , l e v a n t a r á 27.000 
E l c o n t r a l m i r a n t e G l a d i s c h , n u e v o j e f e d e l a escuadra alemana 
i que estaban habituados. 
E l Gobierno sabrá ha-
cerse respetar 
la 
Aborda el tema de la cu l t u r a y s e ñ a 
• ia que la R e p ú b l i c a , en el plazo de tres Lrobierno que se fo rme no sera u n Go- „ - ,. , , ' . „„„ , . 
b ie rno de par t ido , sino una c o a l i c i ó n de ? n ^ ñ n . J ? .^ T t 9 JO' 
fuerzas afines pa ra desar ro l la r la obra J i V ^ í ^ ^ ^ tt^fc K . 
771 . , . Ueaica un aplauso al Ejc-rcito que ha 
de c o n s o l i d a c i ó n de la R e p ú b l i c a que el da r al p ig una Jrueba ^ ¿ V ^ilU^J áaI a CSte la fen**clon de c ip l ina y pa t r io t i smo , 
es tabi l idad y firmeza en el poder que ; Se refiere a la C o n s t i t u c i ó n qUe Re 
iComo consecuencia de la v o t a c i ó n del 0=.~ Hiaf...ti0nH^ . .n io= r>«^Q= 7, 
jnlrado para s iempre en la R e p ú b l i c a . c ó d i g o c o n s t i t u c ¡ o n a l ) ha de r e c l — d ' s c u t i e n d o en las Cortes, y c í e 
G I J O N , 14.—Se ha resuelto el conflicto 
del puerto, a c c e d i é n d o s e a todas las pe-
nador para i n f o r m a r al s e ñ o r M a u r a de t iciones de los obreros. Hov lunes se ha 
la s i t u a c i ó n po l í t i ca y social de Vizcaya, reanudado o] t rabajo, 
comunico a aún í n t i m o s amigos su pro- LJ i o • 
pós i to de d i m i t i r el cargo. Los mot ivos) Huelga general en Soria 
ion que apoya su d i m i s i ó n son los inci-1 r ' 
|dente.s registrados en esta v i l l a y sus la- . Z A R A G O Z A , 14.—Se ha recibido en la 
mentables consecuencias. I D e l e g a c i ó n del T raba jo un te legrama d" 
La c o n f i r m a c i ó n del r u m o r la ha d a d ü l S o r i a ' anunciando la hueljia general en 
leí gobernador in te r ino , quien a la vez afluel,a capi ta l , por sol idar idad con las 
ha comunicado su i m p r e s i ó n personal de ¡ o b r e r a s de ann fabrica de medias que 
Ejtamos dispuestos a responder 
imenaza con la a c c i ó n . 
Hay que conveni r en que E s p a ñ a ha 
. ,, C ó d i g o cons t i tuc iona l , ha de reclamar. „ 
LaMonarquia es f rancamente i m p o s i b l e . l o t r a « solucioneg seri'an viableg y ^ ^ s n ^ 
y un ensayo de D i c t a d u r a sena una - en c le r to modo peli;;roSas. y a que la c h i T ' a n c r ó n i c a de der -
M i t i n r a d i c a l - s o c i a l i s t a e i í l n c e n d i o e n l a F a c u l t a d d e T ^ X i ^ S \% ^ « ^ ^ " ^ ^ 
G u a d a l a j a r a M e d i c i n a e n S e v i l l a 
sus p r o p ó s i t o s . F ' inalmonte d i jo el s e ñ o r d ia d^ est,03 ^on objeto de ver de re-
Vallejo que m a ñ a n a por la noche regre-i : ,olver este asunto. 
sn rá el gobernador y que entonces ha- Paro en más obras de 
t»ra o c a s i ó n de conocer su dec i s i ón . . 
tástrofe social 
Su admirable cohesión de grupos con-
vierte a las Cortes en magnifico instru-
mento de Gobierno, que yo respondo de 
que no ha de servir para, desviar el es-
píritu nacional hacía ninguna significa-
ción conservadora. 
El partido de Acción Republicana es-
tima que el período constituyente no. pue-
de terminar con la aprobación de la 
Constitución, sino que se han de votar las 
leyes orgánicas y hacer el primer presu-
puesto. Por otra parte, queremos prepa-
Duros ataques a Alcalá Zamora. Las pérdidas se calculan en m á s 
Maura_Y^LeíTOUX c,.9 u n m i , | ó n c|e p e s e t a s 
Buques a Bilbao ferrocarriles 
B I L B A O , 11. - Es ta tarde se a c e i t a r o n T A R R A G O N A , 14.—Los obreros d é l a s 
al puer to dos torpederos y dos subma- obras del f e r r o c a r r i l de Val í de A z a f r á n 
l inos e s p a ñ o l e s . Los dos pr imeros , s eña -1a San Carlos de la R á p i t a , se han decla-
lados con los n ú m e r o s 9 y 10, en t r a ron «ado en huelga en Piney de B r a y por no esencia del p rop io r é g i m e n par lamenta- "AI" hablar del o rob lcma r e l i - i o ^ n en AL ACTO ASISTIO POCO PUBLICO 
r i o exige que la m á s a l ta f u n c i ó n del ia iey pon / t i tuc onal r e ^ e ^ £ * P A R E C E Q U E E L I N C E N D I O H A ^ g u i d a m e n t e en el A b r a y fondearon u m p l i r la empresa las bases u t i m a m e n 
noder sea l levada ñ o r ouienes havan «"."nsutucionai recueros como . . . _ « . , .. c,T^̂ ,*̂ r̂ ,̂̂ , . JZ~ Poco d e s p u é s . Poco m á s tarde l legaron be firmadas, que resolvieron el conflicto 
l ayan l e y e s j a i c a s J u e r o n dejen^didas en^Fran- En El Escorial el señor Btljeda dir.S . S I D O I N T E N C I O N A D O los submarinos B-3 y B-4, y d e s p u é s de existente. In te rv iene el delegado del go obtenido prev iamente en los comicios r i a por derechas e izquierdas, u n á n i m e , ; j , , 
u n e x p l í c i t o voto dc confianza p ú b l i c a . mpnte. P ropugna porque la Ig les ia se Cj1*6 s e r á n JUZgaOOS delegados g U -
— ¿ Y este Gobierno de coa l i c i ón se- reintegre a su m i s i ó n esp i r i tua l eomo b e r n a t i v o s , a s a m b l e í s t a s y alcaldes Al e n t r a r el t r e n e n u n túnel saca nü 
n a , a su ju i c io , el encargado de votar i n s t i t u c i ó n de derecho púb l i co , controla 1 
con las Cortes actuales las leyes com-jda. v ig i l ada y reglamentada por el Es 
p lementar ias de la C o n s t i t u c i ó n ? 
— U n Gobierno de coa l i c i ón en 
m a que dejo indicado debe vo ta 
un v i a j e r o l a c a b e z a y m u e r e 
e n e l a c t o 
evolucionar un rato, quedaron t a m b i é n Oornador para ha l l a r una so luc ión . al 
Abra fondeados. Acerca de la Inuevo con í l i c to . 
gada de estos buques, se hacen g ran - - H a vis i tado al gobernador el propie-
des comentarios. t a r io del e . tablecimiento de g é n e r o s de 
. . . puniOi: .s t í icr Soriano, el cual le pa r t i c i -
La bandera nacionalista p ¿ que c ie r ra ú* f á b r i c a ante la imposi-
v i l i d a d de l lo j :a i a un acuerdo con sus 
B I L B A O , 14.—El secretario de la agru-1 obreros, que hace semanas mant ienen 
G U A D A L A J A R A . 14.- En la Plaza de 
1 • tado. Pide que los n i ñ o s no sean some- „ „ „ „ „ , „ „ „ „ „„, , . . . .„ . ,„;„ , „ i , . i ^ tny ' i - , . . . . . . . toros y con escasa concurrencia se cele-i la l o r - tidos a n inguna c o n f e s i ó n religiosa, pa- , • i „„:„ J„ „„ ,„ .„ „ J , _ i„a ia j , . : i i-u . oro el anunciado acto de propaganda 
n r L S i i l v*, ^ t 4 ^ 1 ^ pa r t ido radical-socialista. H a b l a r o n S E V I L L A , 1 4 . - E n la madrugada d-1 I 
yes complementa r l as y los presupues-. Hab la de los insatisfechos de la Re- don ^ Escudero> don j o a q u i n pArez c.omingo se d e c l a r ó un violento inc .n- ip?c10" rf,Pl!bllPana ^ Bermeo denuncio la huelga. Quejar pues m á s de un cen 
m a l país para unas nuevas elecciones tos. H!cP„rsn l?ubll<:a 2?* dlce. so" ^ ^ m i s t a s oe la M a d r i , d ipu tado a Cortes, don J o s é l io en la Facu l tad de Medicina estahN- a' í:robo.rnador quet el alcalde de aquella tonar de obreros s in trabajo, 
que escriban en l a h i s t o r i a npl i t l c f t de - ¿ C u á l es su o p i n i ó n sobre el discurso derecha y de la izquierda. T e r m i n a nf.r ÛeJor. alcalde de Toledo, don Miguel dda en la calle Madre de Dios Dicho PohUcion ten.a in tencionadamente reco-1 
España una pag ina m á s b r i l l a n t e que las que ayer p ronunc o ej senor A z a n a . m a h d ó q u é la Republ ica s a t i s f a r á tonas r i r a n d alcalde de A l m e r í a y don odificio se encontraba en r e p a r a c i ó n de^ s,da la ban(,pra naClona, y de3pleKada en 
Mineros e n hue lo ra 
interiores. ÉsoT ahora sería prematurol - E l discurso del señor Azaña me pa-;las aspiraciones colectivas, imponiendo E d u a r t í r O r t ^ g a ^ G a s T e t . T ó d Ó r a t a c a r o n re face y a ^ b ^ s r a n t r t i e m p a u r u 
y constituiría un suicidio disolverlas. sin¡reció muy bien de _orientacion _y con-juna autorid_ad y realizando la obra que 6nérgic*meni* í* actitud derechista Je te por haber sido denegada la c< concesión hiber legalizado comple tamente l a s i tua-icepto. correspondiendo a los m é r i t o s de tiene e m p e ñ a d a . F u é muy ovacionado Ler roux . a c u s á n d o l e de ser t r a i d o r a la por el Gobierno para las obras, so halla-
cwndel país . ins igne orador que adornan a l m i n i s t r o j D e s p u é s de su conferencia, se c e l e b r ó 1R ú b l i c a e n g a ñ a r a, puebi0. E] sr. ban é s t a s in t e r rumpidas . Cuando 1; 
Claro que con estas Cortes só lo podra 'de l a Gue r r a y a las esperanzas que en -
gobernar un Gobierno que cuente con la él por su c l a r idad de j u i c i o t iene depo-
mayoria de l a C á m a r a . Esa m a y o r í a hay s i tada la n a c i ó n , 
pe formarla, y el p a r t i d o de A c c i ó n Re-
publicana a p o y a r á desde luego a cual-
quier Gobierno que se f o r m e con arre-
t í Ü e S p Í r Í t U las CorteS; b ien en ' A p r i m e r a ho ra de la noche r e g r e s ó 
i r i í 1,iUe• 0 " V K l a i50"06"-de Miraf lores el s e ñ o r A l c a l á Zamora . 
denS los /ocla l l_f tas co laborara desde L v i s i t ó en gu despacho de la Presiden-ITL? ín%TA del G o b i e r n ° ' s i . emP" lc i a el m i n i s t r o de Comunicaciones. Este 
Pe éíte se f o r m e con una t e r m i n a n t e r n a n l f e s t ó a log periodistas que h a b í a 
ei b a l c ó n del A y u n t a m i e n t o la bandera 
nacionalista. 
Dice el presidente Recosida de "Bizcaitarra" 
O V I E D O , 14.—El gobernador ha orde-
nado se re in tegren a sus destinos la t ro-
. ^ . , . . . . I >a >' Guard ia c i v i l que h a b í a n sido con-
„, „ R e p ú b l i c a por e n g a ñ a r al pueblo. E l se- ban estas in te r rumpidas . Cuando le B I L B A O , 1 l . ~ E l gobernador c i v i l ha ,,f>nt...,f|,w ,>n fv.vwioníro nnn mo t ivo de 
laro e c  st s rtes só lo ra j e l a e r r a  a las es era zas e e  un banquete i n t i m o , al que asist ieron u n flor» E s c u d ' r o cree capacitado al soda- huelga de c o n s t r u c c i ó n , que fué oedlara- impuesto una mu l t a de 500 pesetas a l , 
centenar de comensales. Por la tarde, en ijsmo para crobernar a y u d á n d o l e los ta- la como protesta de (¡ue las obras estu- alcalde de Bermeo porque o c u l t ó la ban-
co ' :dicales-socialÍ3tas, cuyo programa es co- v ieran paralizadas, incendiaron una no- dera nacional y co locó en el Ayunta-1 
m ú n . excepto en la lucha de clases. Es 'he parte de la fachada del edificio. E l miento la nacionalista , 
preciso, agrega, t e r m i n a r con el ca- incendio anoche declarado tiene todas 
c iquismo y el l a t i fund io igualmente per- 'as c a r a c t e r í s t i c a s de intencionado, por-
judiciales . E l s e ñ o r P é r e z M a d r i g a l a l i r - i Jue el edificio se ha l la cerraoo y ha ar- __ ^ . ^—— — \ ; — — ¡ — 
i m a que esta.mos en una R e p ú b l i c a des-' Hdo de punta a punta . Se ha quemado B I L B A O , 14.—El gobernador in te r ino 
i figurada por los m o n á r q u i c o s , siendo | d s a l ó n de actos, cuyo artesonado, asi s e ñ o r Val le jo , ha enviado al fiscal el se-
preciso poner una t r inchera para impo-i ' -omo la puerta dc entrada, corresponden . m a ñ a n o " B i z c a i t a r r a " , d e j á n d o s e de se-
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a m a n l f e s t ó l n e r def in i t ivamente la R e p ú b l i c a pura.; '1 siglo X V y son de un v r lor ex t raord i - l la r los ejemplares,_ por no haberse con-
ida ida a i n f o r m a r al presidente de al- aver ta rde a log periodistas que la! Aboga por la e n s e ñ a n z a laica ún i ca , i nar io . T a m b i é n ha ard ido toda la b ib l io- sentido su venta. Anad io que la orden de 
" p r i n c i p a l labor de estas Cortes es la m á s pues ahora e s t á n todas las carreras del leca y ha sufr ido g r a v í s i m o s aanos el clausura de todos los batzokis de 
r á p i d a a p r o b a c i ó n de la C o n s t i t u c i ó n . Lo- Estado en poder de los hijos de los bur- museo de A n a t o m í a . Las galenas inte- capi ta l se ha l levado a cabo sin novedad. !que marcho a Malaga con mot ivo de la 
grada é s t a , h a b r á de cambiarse el Go- gueses y de los s e ñ o r i t o s , cuando los h i -
bierno, a fin de f o r m a r o t ro de con tex tu ra , jos de los obreros son m á s inteligentes. 
"piiflcación de izquierdas . 
Sé avecina, pues, un per iodo de Gobler-
Jt» de coal ic ión, pero esta c o a l i c i ó n ha 
^ tener • siempre una s i g n i f i c a c i ó n Iz-
Q'Jierdista, N o cree tampoco que n i n g ú n 
PfMldente pueda,dar un decreto de diso-
™0n prematuro a un só lo pa r t i do , pues 
*i?nLficaría u n golpe de Es t ado que 
« »§ habr ía de to lerar . 
E-og:U la a c t u a c i ó n den t ro del Gobler-
™ de los elementos dc la derecha repu-
Wcana porque su a c t i t u d h a sido de 
r!Criu^0, ^ servic io que a l a causa 
J*publicana y a la n a c i ó n ha prestado 
°"ae la presidencia el s e ñ o r A l c a l á Za-
mora. 
avanza ha-
—w», 4Q, r e p ú b l i c a se va desvane-
WQo. vislumbrándose más claramente 
.pjee que, « medida que se 
la aldea, la R e p ú b l i " 
'«istema caciqui l t r i u n f a n t e . C o n t r a es-
«e ha de i r Imponiendo u n remedio 
roico, una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . No es 
i r » mpoco • « * 8010 e1 E j é r c i t o el que 
«t«Pt» el sacrificio. SI en los d e m á s ór -
.-as« nq i« aceptara Igua l sistema, se-
In jus t ic ia . 
sui f estructura local necesita e x t i r p a r 
tentáculos y una t r i t u r a c i ó n absoluta 
*'* caciquismo local que hace fraca-
" todas las ins t i tuciones . A ñ a d e que 
* vl«lón aunque un poco imprec i sa de 
7*• Prohlema t u v o ya el d ic tador , cuan-
^ -stableció los delegados gubernat ivos 
^ asi de i n t e r v e n c i ó n d i r ec t a del Es-
•ur»!*" '* convenlente ahora pa ra hacer 
hiSl1",. &baJo un verdadero sen t imien to 
misiones de los pueblos que le Hicieron 
varias peticiones. Seguidamente r e g r e s ó 
a Barcelona. 
Opinión del ministro 
de Economía 
gunos proyectos que piensa l l eva r hoy 
a l Consejo. 
E l s e ñ o r A l c a l á Zamora , a l salir , hizo 
las siguientes manifes tac iones : 
—Pocas not ic ias o n inguna . Como les 
a n u n c i é he estudiado los proyectos de 
T raba jo que me l l evé al campo el s á -
bado; de ellos he t e rminado el_ estudio 
de los proyectos sociales. M a ñ a n a se 
i naugura el Congreso de E s t a d í s t i c a . 
D e s p u é s a g r e g ó el s e ñ o r presidente: 
— Y a veo que se hacen p o r a h í m u -
chas declaraciones p o l í t i c a s . Y o no ha-
go n inguna . E n algunas se me hacen 
elogios que considero injust i f icados y 
que agradezco; t a m b i é n se me hacen 
ataques, pero n o los tomo en conside-
r a c i ó n . 
T e r m i n ó d ic iendo que las not ic ias que 
le acababan de comunica r de Goberna-
os actos allí celebrados hace unos d í a s . 
— D i j o t a m b i é n el gobernador que se 
han declarado en huelga los obreros m i -
neros de los grupos Melendrera y Boo, 
por no haber percibido sus jornales en el 
• « a ñ i l a d o para cobrar los . 
— H a quedado resuelto el confl icto de 
Od pesqueros de Luarca . 
El destructor "José Luis Diez" 
C A R T A G E N A , 14. — H a regresado a 
esta base el des t ructor " J o s é Luis Diez", 
riores del patio, se han hundido. 
E l decano de la Facu l t ad al hablar con 
más homogénea. Sin perjuicio de ésto debe!" El señor Bal les ter se declara defensorl'03 periodistas calculaba que las pérdi-, 6, , , T, T „ „ . „ . H_ . . . „ „ „, ,„ „ _ „ das ascienden a mas de un mi l l ón de p6»-contlnuar el actual Par lamento, a fin de del orden y espera que gobernara P^on- seeuro 
que discuta y apruebe las leyes comple-(to el partido radica-socialista * y n d * n - . D ! f d e ¿ t e n c i o í a d o el mcendfo v 
Lntariasconstituclonales Terminada es-|do a los socialistas o viceversa sin a d - l ^ ^ ^ « ¿ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ 
ta segunda parte de su misión será llega- mit l r a los que se llaman M e l q u í a d e s A l - 1 ¡ n - f -Mr la= diligencias 
do el momento de disolver a las actuales|varez y Alba que son admitidos por] ' " 
Cortes, que no podrán convertirse en or- 'otros grupos. E l señor Granados dice 
y que dicha d i spos i c ión del m i n i s t r o de ¡ h u e l g a de los obreros de las f á b r i c a s de 
ia G o b e r n a c i ó n no afecta para nada a ¡ e l ec t r i c idad . 
los "ba tzok i s" de la p rov inc ia . n i • x u ^ ¿ t j ^ . 
Huelguista herido 
Conminación a "Ban-
en una agresión 
d e r a Roja" 
d i ñ a r í a s porque no fueron elegidas con 
esta c o n d i c i ó n . 
A l u d i ó d e s p u é s el s e ñ o r N i c o l a u a lo 
que estamos en una lucha abier ta con-
t r a el caciquismo que ha llegado a ha-
cer barr icadas. E l s e ñ o r Ortega Gasset 
dicho por algunos p e r i ó d i c o s respecto ;Cree que fa l t a u n Gobierno republicano 
para la R e p ú b l i c a , pues no lo es en el 
que figuran M a u r a y A l c a l á Zamora . L a 
a la pos i c ión de los representantes d 
C a t a l u ñ a , y otras reglones a u t ó n o m a s en 
el sentido de que d e b í a reducirse su nú-
mero dent ro de las Cortes, y d i jo que no 
• era r e d u c c i ó n de su n ú m e r o lo que d e b í a 
c ion acusaban comple ta t r a n q u i l i d a d en,hacergei sino de SU3 funcione3. E x p l i c ó 
toda E s p a t a . este concepto y d i j o que en aque ' . í as 
««» ¡ c u e s t i o n e s de i n t e r é s general para la Re-
MM n r - a n a n i - A f i i n i n m m i i n n i i « n i P ú b l i c a t e n d r í a n derecho a In t e rven i r co 
NO REAPARECEN EN GUIPUZCOA LOS - ' 3 . » ^ ^ ^ 
a b s t e n i é n d o s e de hacerlo en lo que se re-
firiese a las d e m á s . Esta misma separa-
c ión h a b r í a de ex i s t i r en mate r i a presu-
puestaria, exis t iendo un presupuesto de 
PERIODICOS SUSPENOIOOS 
^ — ano. el deber p r i n c i p a l de la 
ica es organizar la defensa de la 
S A N S E B A S T I A N , 14.—A pesar de 'o 
que se h a b í a anunciado, m a ñ a n a no re-
a p a r e c e r á n los p e r i ó d i c o s suspendidos. 
• i w m i . i f r 
porque los cl ientes los h a b r í a n obligado 
a ser mejores. Esos l l evan sus a lumnos 
a los colegios de los f rai les porque son 
lo L In*na- :Nad'e duda—dice—de que ¡de frailes, y en estos colegios es donde 
ôcurrido en los ú l t i m o s a ñ o s arranca|Se produce la__torcedura de l a concien-
escuela, que hay que v a r i a r . ; .Qué 
Hoi ^ * ,iecir yo a vosotros, r e p u b l í c a -
•ión A CUál 63 1a s ' t u a c i ó n de indefen-
¿ s conciencia e s p a ñ o l a ante to-
^ ' 0 f s Poderes que desde la n i ñ e z y la 
^nuid la tuercen o la e x t r a v í a n y des-
R e p ú b l i c a l a t r a jo el pueblo con los vo-
tos y no el C o m i t é revolucionar io . E l Go-
bierno debe ser nombrado por el pue-
blo. Dice que el acta la r e n u n c i ó por 
sorteo, pero ofrece interesarse por esta 
capi ta l , d e f e n d i é n d o l a con t ra las agre-
siones gubernamentales , como el asunto 
de la f á b r i c a L a Hispano Suiza que es-
t á p r ó x i m a a ce r r a r por f a l t a de com-
p r e n s i ó n del orden p ú b l i c o en asuntos 
industr ia les . Pide que se organice todo 
el mundo c o n t r a la m o n a r q u í a , que sl-
Se rompe la cabeza en un túnel 
A V I L A , 14.- - A l pasar el t r en t r a n v í a 
»or el t ú n e l que existe en las p rox imida -
des de la e s t a c i ó n de Navas del M a r -
q u é s , el v ia jero D a m i á n S á n c h e z Izquier-
10 se a s o m ó a la ventan i l la , recibiendo 
un t remendo golpe con t ra el m u r o drd 
úne l . que le d e s t r o z ó la cabeza y m u r i ó 
^n el acto. 
Cierre general en Jaén 
Protesta por la cuestión de la 
traída de aguas 
; o b f r » n i a pa ra todo d U r r i t o r , , d . ^ ^ ^ ^ 0 " ^ ^ ^ ^ « o r - ron l u c i d o , a escombros 
bierno cen t ra l admin i s t r e d i res tamente . 
B I L B A O . 14.—A ú l t i m a hora de la tar-
B I L B A O , 14.—El gobernador ha aper- de pasaba por la calle de la E s t a c i ó n , 
cibido al semanario comunis ta " L a ban- J o s é Va lmei ro , empleado de la i m p r e n u 
dora Roja" , con la s u s p e n s i ó n , y ha con- de los s e ñ o r e s T r i g e l m o . donde desde 
minado a la i m p r e n t a donde se edita, hace m á s de un a ñ o se sostiene una 
con c lausurar la si sigue t i r ando dicho huelga. D e t r á s de este obrero iban va-
semanario, rios huelguistas de dicha impren ta ha-
< , , c i éndo le burla. J o s é se volvió cont ra el 
g rupo y s a c ó una pistola con la que 
J J J hizo un diaparo que h i r i ó a uno de ;os 
i huelguistas l l amado Cubi l la . E l herido 
c a y ó al suelo y so l tó una porra de go-
Ima que l levaba con i n t e n c i ó n , sin duda, 
. P de agredir a Va lme i ro . La d e t o n a c i ó n 
R I O D E J A N E I R O . 1 4 . — U n incendio produjo gran a l a rma por t ra tarse del 
de g r a n v io lenc ia h a des t ru ido , a p e s a r si t io m á s c é n t r i c o de Bilbao. Acudieron 
de los esfuerzos de los bomberos, el,los guardias que condujeron a l her ido a 
t ea t ro de Sao J o s é . Ia Casa de Socorro del Ensanche, donde 
se le aprecio una herida por arma de 
fuego que le atravesaba un brazo y le 
interesa el pecho. La lesión es de pro-
n ó s t i c o reservado. E l agresor d i jo que 
A r d e un teatro en 
capital del Brasil 
J A E N . 14 .—La C á m a r a de Comerc io inmuebles vecinos, que t a m b i é n queda 
El señor Alba y el 
gan iza una m a n i f e s t a c i ó n , en la que • • • • • • H i i B H P I H I I 
M i t i n s o c i a l i s t a e n E l E ^ I S ^ ^ W t ^ ^ ^ ^ l S I . D E B A T E , C o l e g i a t a . 7 
E L E S C O R I A L . 14.—En el tea t ro Va-
Iriedades, y presidido por el alcalde, se ce-
Estatuto catalán hfbró ayer un acto 116 afirrnac'ón soc¡a-
h a b í a obrado en propia defensa. E l he-
r ido se l l ama A n d r é s Manuel Cubi l la y 
¡hace t iempo que se hallaba en huelga. 
Huelga de tocineros 
á» 1» u " en los Ult imos anos anam-aise prOOUCe ia l u i t e u u i a , uc ia. «^..v-.c^- [ p „ r , . n n d i ln n n » pn F l V*. 
í ÍLeS. fla'. hay variar- ¿.9ué cia nacional . Y y o no puedo permitir Don Santiago Alba ffeiBUi ayer l a si- ^ había t " u n f a d o sobre la Mo-
porque he pasado ^ J ^ P " ' 6 ^ 1 ^ " ? * " " . g u í e n t e nota : I n a r q u í a y sobre los frailes, y a l u d i ó a la 
mozo se j e «n «1 atprav.e: " M e ha sorprendido l a " H o j a Of i c i a l i proCeSión que iba a celebrarse por la1 
sar un drama « ^ f 0 ^ 1 * * ^ d« l Lunes" con ciertas declaraciones de ¡ t a r d e , p idiendo que fuera respetada, 
la madurez, se le 4 ^ ™ » toflaa J * * L j j qUerido a m i g 0 el d ipu tado c á t a l a - 1 E l s e ñ o r F e r n á n d e z Quer r e l a t ó la his-
bases de su v i d a ^ ^ a ^ y ^odas las Da- nigta geño r Carner en jas quei entre t o r i a del pa r t i do socialista en la p rov in -
euen Producen en el Es tado l 
í i , ! . - 8 d r i b l e s que hemos tf 
V en estos ú l t i m o s a ñ o s ' 
* ero es que, acaso, m i r a n d o la? 
?üí h un plano h i s t ó r i c o , todo lo 
las conse-
•: «¿V*" P i n o l s  s tenido que 
«c^ r^en *stoa ú l t i m o s a ñ o s ? (Ap lau 
ta!. ¿Pe ro 
desdft 
*í08úit?CUrri<io ^n E s P a ñ a en estos diez 
ío f i , mo9 es consecuencia remota , pe-
en su t r ayec to r ia , 
* opresión y de la desfi 
«ncia e s p a ñ o l a desde 
a0 j ^ i v e r s i d a d ? ¿ P e r o es que no han 
(onci °pije?ión y de la d e s f i g u r a c i ó n de la 
^ la T T ^ P ^ ñ o l a  la escuela has-
% lo 1Versida 7  63 <i* no har 
iolut' 8 servidores de la M o n a r q u í a ab-
CÍT)ü1 y de la D i c t a d u r a m i l i t a r los dis-
cori4i* pLfdilecto3 de Deusto y de E l Es-
tlts^ ' '•E.s Que no ha sido de a h í y de la 
"^«lioa edia burffue3a educadas en esos fai¿!r^xen '03 colegios confesionales de 
jto* v 3ale' ba. salido y s a l d r á siempre 
»Q»te rtya 0ca3 lón el estado mayor d i r i -
qüi5i, a* la3 dictaduras y de las Monar-
iI>eroab30l"tas en E s p a ñ a ? ( M u y bien) , 
qj . V:f8 'ine hemos c a í d o de l a luna? ;.E.s 
«* iibamos a hablar ahora de l iber tad , 
t inte, * competencia, de dejar que las 
^ e ñ a 3e es t imulen mu tuamen te para la 
!»« jnaa.Za y que el Es tado compi t a con 
:toe l¿Tltucione8 par t iculares? ¡Ah! 
ses de su r iqueza in te lec tua l 
muchos aplausos.) 
Queda l a p r o t e c c i ó n a l t raba jo . Este 
p a r t i d o no puede hacer labor de clase 
como el socialista, pero tampoco pueden 
seguir los derroteros capi tal is tas . Apo-
y a r á a l t rabajador , pero s iempre que és-
te se conduzca den t ro de las leyes. 
K s p a ñ a t iene t a m b i é n el deber de ha-
cerse una p o l í t i c a in te rnac iona l . Nues t ra 
n a c i ó n se declara pacifista, y a que no es 
o b s t á c u l o pa ra hacerse respetar y ava-
lo ra r l a p o s i c i ó n en el mundo. H a y que 
buscar la c o o p e r a c i ó n hispano-america-
na, pero 
otras cosas, dice que y o t e n í a u n con- lc ia . y el s e ñ o r Bujeda, de la C o m i s i ó n de 
cepto completamente e r r ó n e o en la ¡ R e s p o n s a b i l i d a d e s , d i jo en t re otras co-
c u e s t i ó n del Es ta tu to , pero que m i opl - sas: 
n i ó n ha var iado por completo, s e g ú n se "Hay—dice—quien se espanta de la la- i 
lo m a n i f e s t é — a ñ a d e — e n la c o n v e r s a c i ó n bor de la C o m i s i ó n . ¡ C a t o r c e generales 
que con él sostuve en l a C á m a r a acer-i encarcelados! ¡Y l o s q u e v e n d r á n ! ! 
ca de los problemas social y p o l í t i c o del (Aplausos.) ¿ P e r o es que c r e é i s que va-
Barcelona, mos a dejar en paz a otros individuos y 
E n nuestro r á p i d o d i á l o g o en loa pa- a esos mi l i t a r e s que fugron delegados gu-1 
sillos del Congreso no hubo nada, a b - ¡ b e r n a t i v o s ? ¡ N o ! Delegados gubernat i -
solutamente nada, que p e r m i t a hacer a ¡vos, alcaldes dje la D ic t adu ra , a s a m b l e í s -
Carner, persona seria y f o r m a l a quien tas, todos s e r á n juzgados. E i r á n a la 
es t imo y considero desde hace muchos c á r c e l cuantos merezcan I r . RespqnaaMlf-
c o o p e r a c i ó n " . S P - » ™ ^ semejante a f i r m a c i ó n . Hube de re í - dades, s í ; pero venganza, no. Y de las, 
. des ter rar para s 'empre e' a i t e r a r l e la perfecta serenidad y el deseo responsabilidades po l í t i c a s hay que pasar 
pico de l a v i e j a madre Pa" 'a - . ^ u ; a ! r o n r m a d o r con que yo contemplo y con- - d i c e - a la? de ges t i ón . Hemos de ser 
menudo s i rv ió para I r am en son ae cun te ,aba pl c¡í¡.0 M p rob lsma de l E=- implacables con aquella gentuza, qu» lie 
El jueves se pone a la venta 
V A L E N C I A . 14.—Hoy se han declarado 
en huelga los tocineros, y a p e t i c i ó n de 
•los matar i fes se han dejado sin efecto 
' las precauciones adoptadas para evi tar 
coacciones. 
Una conferencia nacional 
L a revista más amena e ins« 
tructiva y la preferida 
d e los niños 
D I E Z C E N T I M O S 
E N T O D A E S P A Ñ A 
quis ta y super ior idad . 
Alude d e s p u é s a l p rob lema regional , y 
dice que en la h i s to r i a E s p a ñ a fué diver-
sa y E s p a ñ a fué una. E l deber de los 
hombres de hoy es a rmoniza r las dos 
cosas. H a y que tener m u y en cuenta, pa-
ra juzgar que existen una fuerzas es-
pi r i tua les que unen a los pueblos. ¡Fn68 
medrados e s t a r í a m o s ri la compenetra- P e ^ n a d 3 e m a 3 Í a d o delicados estos asun-
ta tu to . Pero nada mas. 
Es toy seguro de que el s e ñ o r Carner 
no puede haber dicho lo que el p e r i ó -
dico le a t r ibuye en talos t é r m i n o s . Pre-
cisamente n i s iquiera fué posible que por eso hay qu ien se a la rma. ¡ E n c a r c e - \ 
t e r m i n á r a m o s nuestra b r e v í s i m a conver- l a r generales! ¡ E n c a r c e l a r m i n i s t r o s ! X 
s a c i ó n porque se acercaban diferentes ¡ E n j u i c i a r a u n rey! Pero, ¿ q u é eran io- A 
dos ellos? 
de camareros 
V A L E N C I A . 14.—Dispuesto como e s t á 
j : el gobernador a que a la mayor brsve-
0 dad se encuentre so luc ión al conflicto de 
' los camareros, estuvo ayer conferencian-
Ijido con el gerente de la Sociedad " H o -
jjjteles reunidos", cambiando impresiones 
! acerca de los medios m á s conducentes 
; para l legar a la t an deseada so luc ión . 
Independientemente de este conflicto, 
!• que sólo afecta a Valencia, se h a b l ó de 
la c e l e b r a c i ó n de una conferencia na-
cional, para t r a t a r de la conveniencia 
de s u p r i m i r las propinas. Dicha confe-
r e n c i a se c e l e b r a r á en M a d r i d dentro 
de breve plazo. Mien t r a s tanto, cont i -
' m i a r á n las gestiones para ver de resol-
varon a efecto los grandes negocios, los ver en Valencia la huelga 
escandalosos monopolios. C a e r á n uno a \ 
uno los que de l inquieron . No estamos A TODOS LOS JUEVES S E PUBLICARA 
acostumbrados a que se haga ju s t i c i a ; w 
Temor de huelga de ca-
íttiri . ^ m p i t e , es que no le dejan com-
ft« ' i , ero es que a lguien se imag ina Icons t i t uc iona l ! 
• eVa a cla-' fl v4* í se media burguesa e s p a ñ o l a 
^Ü* / f113 hi jos a ponerlos bajo la fé 
!/•- Ue la t>n Cicñ owr . ^ * 1 „ I ,, Coje^ e se anza confesional porque 
E1* ios6?08 de ^os ' r a"es son mejores 
8i fUe "e l Estado? De n i n g u n a manera, 
'íeti^m * ÔT eso, los colegios del Estado 
ya- mejores que los de los frailes, 
c ión y la u n i ó n de todas las regiones 
e s p a ñ o l a s fuera solo h i j a de u n texto 
ins t i tuc i l  
Tenemos que abordar serenamente este 
problema, pues mien t ras E s p a ñ a no de-
E n cuanto a l proceso de don Alfonso, 
tos "para" proceder por in terpre tac iones , el orador establece una c o m p a r a c i ó n en- A 
o referencias de los unos o de los otros, tre el ex mona rca y L u i s Capeto de Fran- ^ 
Cuando llegue el momento en el s a l ó n cía, para demos t ramos que, aun enju i \ 
de sesiones f i j a remos todos nuestras res- d á n d o l e por procedimiento o rd inar io , to- J 
Pero hoy me apre- da vía sale ganando. _ i A 
si s e ñ o r J i m é n e z 
L o s H i j o s del P u e b l o 
para que se conozca quiénes le enseñan, le 
educan y le socorren; frente al sectarismo que 
prepara la persecución 
> mareros en Zaragoza 
Z A R A G O Z A T 1 4 . - L a Sección de ca-
V marero* " E l Porven i r" , afecta a la Con-
X f e d e r a c i ó n Nac iona l de Trabajo, ha con-
elacronadca 
t a rnac íó f t a l* de que h a b l á b a m o s momen-1 puestos falsos, pudi 
tos S • i m á s todavia lafl COBa£-
ter izquierdis ta de 
a ñ a d i ó : " L a R e p ú b l i - ^ 
ca es 
S u s c r i p c i ó n a n u a l , 5 p í a s . ; n ú m e r o s u e l t o , 1 0 c t s 
i s m u c i o n , y a n a c i ó ; L A nepuDii- (¿> , A no ser acentada r>l T " T " ' ' 
para todos; pero es de n o s o t r o s \ » , 3 ^ ^ V V ^ V ^ V V ^ ^ ^ la v í s p e r a de dichas fiest^1^ ge* 
con las p r ó x i m a s flertas del P i l a r Se 
rumorea que loá cawe.rcro.- pretenden 
| ¡ n r e f e n t 8 r determinadas bases, y caso de 
M a r t a s 15 sept iembre ¿3 1031 (4) E L D E B A 1 E M A D R I D . — A ñ o X X L — J H ^ . 6 
C A E O N " H M O ' E N E L O O E ' ^ a , r e e l e g i d a e n ! a C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l E L F . C . B A R C E L O N A E S D E R R O T A D O J U S T A M E N T E P O R E L J U P I T E R 
E I S O B 
DE LA P e i O E N C i A 
S . d e l a s N a c i o n e s d e E s t a d í s t i c a 
Un discurso de Lerroux en el al-SERA INAUGURADO HOY EN EL 
muerzo de los periodistas PALACIO DEL SENADO 
G I N E B R A , 14.—En l a s e s ión de esta Ayer hubo una recepción en el mi-
nisterio de Trabajo 
Iban también el director de Nave-
gación y otras personas 
, * ! ta rde de l a Asamblea de la Sociedad de 
Permanecieron diez y nueve horas.Naciones se p r o c e d i ó a la e l ecc ión de 
¡los t res puestos no permanentes del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones. 
E l escrut inio, que era secreto, se bizo 
p . . . • j i por l l a m a m i e n t o nomina l . Los mandatos 
r r u e b a s s a t i s f a c t o r i a s d e s a l v a m e n t o que exp i r an corresponden a E s p a ñ a ( r e -
Un empate del Celta con el Eiriña en su campo. Buen "debut" del Córdoba Racing. Amistosa-
mente el Athletic empata con un equipo del Barcelona. <<Atlántida,, ganó el Premio España de 
Lasarte. Las carreras de galgos del domingo. Cardona gana la Vuelta a Cataluña 
Football 
P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
en el agua y fueron salvados 
por un pesquero 
ESTAN REPRESENTADOS VEIN-
TIUN PAISES 
1 Spór t ing ; -» Ecl ipse 
Ráclng:-* S t a d i u m A v i l é a 




fia por u n t an to a 0. F u é marcado por defensa fué la m e j o r l inea. A n t o n i o se, J o s é L u i s R u i z ; 2, "Cannela" H . t J 
L i n o en el segundo t i empo . s u p e r ó , aunque al f i n a l bizo algunas S c h ü m e r , y ^3, "Pa loma H " , del 
f a n t a s í a s peligrosas. N o bubo rema ta -
S U R i dores en el ataque. Cuest i ta , con M a r i n , 
Di f íc i l v i c t o r i a del Sevi l la h ic i e ron cosas laudables, pero el mejor , 
a nuest ro j u i c i o , de los delanteros fue S E V I L L A , 14 .—Ante poca concurren-
d e t r i p u l a c i ó n d e s u b m a r i n o s e legible) , Persia y Venezuela 
A l a l l o r c a - A t b l é t i c 3—Ocia, j u g a r o n el Sevi l la y el Recrea t ivo Costa. 
E l X X Congreso In t e rnac iona l de Es- C o n s t a n c i a - » Baleares 4 — 0 ^ 1 p r i m e r encuentro del campeonato r e - i U n domin io a l t e rno ei 
t a d í s t i c a s e r á inaugurado hoy en el Se- C. D . E s p a ñ o l - P a l a f r u g e l l 8—1 g iona l . E l p a r t i d o t r a n s c u r r i ó m u y f r ío , po, en que el A t h l e t i c m a r c ó de "pe-
E l resul tado ha sido el s iguiente : N ú - nado- Anoche, a las ocho, hubo en el S a b a d e M - C a t a l u ñ a '.*.'.*.*..'.*.'. 2—1 dominando m á s el Recrea t ivo , cuya de- n a l t y " . u n cas t igo excesivo a una f a l t a 
de Gamazo. N . C : 4, "Tosca ' I " - s C!ía<le 
t e t o " ; 6, "Montes I " ; 7, "Torero U " " * * 
9. " M a d r i l e ñ a " , v S : 8' " B o n i t a 
mino 
i " ; 
mero de votos, 50; votos en blanco, dos. min i s t e r io de Trabajo una r e c e p c i ó n en J ú p i t e r - F P A L M A D E M A L L O R C A . 14.—Duran 
te el viaje d»! m i n i s t r o de M a r i n a desde M a y o r í a absoluta 
Valencia a Pollensa, uno de los cua t ro tado elegidas: Ch ina 
hidroaviones de la escuadri l la en que m á , 45, y E s p a ñ a , 
iban el s e ñ o r S á n c h e z , subsecretario de 
la Presidencia el d i rec tor general de . M é l i c o dos- Portue-al dos- B u l - cio del N a v e g a c i ó n s e ñ o r R o l d á n y el p i lo to Ra- vol0S ' ^ e j i c o , oos, i o r t u g a i , oos, e i u . . . 
• uno, y B é l g i c a , uno 
1 l an te ra se d e s e n v o l v i ó con mucho acier- leve 
T i e m p o : 35 m . Dis tancia- medio 
po, cabeza, cuello. Ganador 16 i n CUer' 
tas; colocados, 3,60, 1 90 y 2 3n 
Tercera ca r r e r a ( l i s a ) , cuarta' 
Pese-
S i n l g o r í a , 300 pesetas: 525 yardas-IT"*1, 
e l i m i n a t o r i a . — i , L I S T A 
A l c o n z a , Barcelona 2 
. C. M a l a g u e ñ o . 6—1 g u a r d i a onubense se m o s t r ó 
uĴ Z ! ^ „ ! S ? „ a : l L e v a n ^ - * G i m n á s t i c o 2—1 m á s pel igrosa . 
3 l U l i a u i Lie mas IHL^I ^OCIÍH.̂ . x̂ —̂̂  —— - - —-"^ • t , Apolo"-
2 - 1 t i empo d o m i n ó el Sevi l la , si bien l a v a n - Poco m á s el Barce lona en general . E1! . ^ ^ ^ O » ; 7. "Vo. 
s iempre A t h l e t i c m a r c ó por segunda vez de re- lariie, 1 
mate de A r t e c h e , que s a l i ó pocos m i - ro 11 
min i s t e r io de Trabajo. Sobre Sevi l la F . C.-Recreat ivo de H u e l v a . 
ios m e c á n i c o s v un o W w a d o r á* ^ a r í a - . V B é l g i c a , uno. r . ; ; : : " . ^ , "Sm0l í ÍnSS" " Y**? n u m e - j C ó r d o b a R á c i n g - F 
b t. aos m e c á n i c o s y un ooservaaor, ae- P • , * J - /-.UI T J - ^ ^ ^ ^ rosas condecoraciones y entre las esp -'-
bido a una a v e r í a a m a r ó en las cerca- E l presidente dice que China, P a n a m á ñ o l a s había quien J£ de toda3 ^ 
n í a s de Dragonera permaneciendo dleci- y E s p a ñ a han obtenido la m a y o r í a ab- é p o c a s . De l min i s t e r io concurr ie ron io s !< ' a í i | t e l , on - sPó r t i ng de Canet 3—1 
nueve horas en el agua. F u é recogido a soluta, y son proclamadas miembros no s e ñ o r e s Araqu i s t a in , Fabra Ribas y Cas- Sagunt ino-Valenc ia 2—0,— 
las cinco de la m a ñ a n a por el pailebote permanentes del Consejo por u n p e r í o d o t ro (don H o n o r a t o ) , subsecretario, d i - Arenas-* Baraca ldo 4 — l | v i ó a c o s a d í s i m o , e n t r e g ó l a pe lo ta a P0 detener, y se le escapo el baion ae 
"Es te l a" que lo t r a jo a Pa lma. Todos los de ^es a ñ o s . rector de Trabajo y d i rec tor del I n s t i - ' E r a n d i o - D . A l a v é s 0—0 E í z a g u i r r e , pero m i d i ó m a l l a d i s tanc ia las manos, 
ocupantes del " h i d r o " resu l ta ron ilesos; m presidente lea fe l i c i t a , en nombre de tu to Geográ f i co y de E s t a d í s t i c a y todo I O T R O S P A R T I D O S 
excepto un m e c á n i c o que h a quedado . . , , 1 nt 1 o aiAn 1 al to personal. vinua 1 \ i v i UMI, 
hospital izado en la Cl ín ica de P e ñ a r a n - : la•^samt^ea• ^ s e j e v a n i a 1a s e s i ó n . E1 s e ñ o r A r a q u ¡ g t a i n p r o n u n c i ó un dig. A t b l é t i c C lub -F . C. Barce lona 
da. E n el Consejo de la Sociedad de N a - curso de SRludo a log congresistas en i P a v ó n F . C . - P e ñ a M o s é s 2—1 
A las cuat ro de la tarde de ayer l legó clones f i g u r a n , pues, dos nuevos p a í s e s : nombre del min i s t ro , quien lamenta que 
a este puer to el des t ructor " S á n c h e z China y P a n a m á . sus ocupaciones ineludibles le p r iven de| A S T U R I A S - C A N T A B R I A 
Barca iz t egu i " que c o n d u c í a al m i n i s t r o L a c o m p o s i c i ó n de dicho Consejo es, concu r r i r al acto de M a r i n a y s é q u i t o al ual se unieron pUeg a s í UM ôs pedentes: cinco, Jf^ }*- E s p a ñ a c u l t a - < i i j o - o s siguej B ^ L N S S I U S L ^ ^ S S dellfr 
AlPmani i F r a n c i a I n g l a t e r r a en vu?stros tr ibajos y espera que ellos' ,A^TANDIrR' 14-—En el campo del 
A leman ia , f rancia, Inglaterra, s e r v . r á n de est¡Klulo para el dHegarrollo, Eclipse se c e l e b r ó este encuentro , que i l a 
E l Recrea t ivo l o g r ó el empate a la ñ u t o s por haberse r e t i r ado Santos. U n 
2—0 media ho ra de luego. F e r m í n , que se ataque de la derecha, J a g u a r é no lo su-
detener, y se le e s c a p ó el b a l ó n de 
3 manos. 
i y l  entrega, que fué m u y cor ta , fué A1 f i a l el Barcelona, con buen juego, 
9 9 recogida por Rest i , que puso el b a l ó n a P r e t ó bastante . U n " c o m e r " fué rema-
en las ma l l a s sevil lanas. S i g u i ó l a pre- tado de cabeza por R a m ó n , siendo el 
i s ión de los de Hue lva , obl igando a l Se- P r imer t an to , y a poco v ino el segundo, 
v i l l a a defenderse du ran te un buen ra to , de u n r emate a l to de Canet, a d i s tan-
la l f i n a l del cua l los locales se s i t ua ron c"'a' Pudo detener A n t o n i o . 
A t h l e t i c m a r c ó por segunda vez de re - : Ian te > 0. "Payaso I I I " ; y Q I 
. , ,-x. i ro I I " . ' "«"ice-
T i e m p o : 34 s. Dis tanc ia : siete <« 
pos, dos cuerpos, uno y medio 
Ganador . 3.50 nPSPtae. ^fr.10,cuerPo 
a. 
1.70, 
Ganador, 3,50 pesetas; colocados 
1.50 y 4,80. Se p a g ó cuadra 
C . U a r Í L Carrera ( l i s a ) ' cuarta cat^ 
gor la . 300 pesetas; 525 yardas.--Cuart: 
e l i m i n a t o r i a . — 1, A Z U Q U E C A rtl , 
el subsecretario de la Presidencia y el 
t r u c t o r sa l ió anoche a las ocho para C ^ I Í ^ J ^ f P 0 ^ i ^ j a J f t a d i s ^ á " ' e n nuestro" s T ' i í ¡ t e r a h l d c o n ' í a VictoTfa d ^ í o T g^onel^s ^ _ « ^ e n ^ n V ó „ ^ _ ^ f e -
marquesa del Va l l e de la Co l ina -^ ' - r v 
cuelo", de Francisco G a r c í a Nebot 
3, " V o l g a " , de Isabel R o d r í g u e z N o ' y 
locados: 4. "Rie lves" : 5, ^ 0 ° ^ 
d i rec tor general de N a v e g a c i ó n 
  l   ~ 
tagena. siendo despedidas dichas perso- tes: nueve, de los cuales, has ta J934, e s t a d í s t i c a no sirve pa ta resolver todos por 2 tan tos a 1. E l p r i m e r t i empo ter - f h ^ ? 0 Por L a n o s a u n t i r o de P e -
nalidades por las autoridades. Los r e s - ! E s p a ñ a , China y P a n a m á ; has ta 1933, los problemas do la v ida , es de una i m - m i n ó con u n empate M a r c a r o n el as . | l an tado. E l Recrea t ivo c a u s ó buena i m -
tantes ocupantes del " h i d r o " sa l ie ronIGuatemala , N o r u e g a e I r l anda , y bas ta po i t anc ia capi ta l para el estudio de l o s ' t u r i a n o H e r r e r a v el santander ino Co- P r e s i ó n ' siendo m u y aplaudido a lo l a r 
anoche para Pollensa con objeto de agre ' 
garse a las t r ipulaciones de los tres " h i 
dros" que se ha l l an all í . 
E l R a c i n g vence a l S t a d i u m C O R D O B A , 14 
lantiguas. Por el con t ra r io " " " o i i ^ r ^ T ^ i A V I L E S , 14 .—El R a c i n g de Santan- ha vencido 
B E R L I N , 1 4 . - L a o p i n i ó n a lemana co- todas l a , histor¿s ¿ ¡ ^ ^ áer v e n c i ó a l S t a d i u m loca l po r 3 t a n - ¡ ñ o por 6 tan tos 
rente a La r io s , logrando el " g o a l " de C o r r a l se r e t i r ó en la segunda m i t a d 6 ..Sat.aneI ... 7 , . p . . o 
v i c t o r i a po r m e d i a c i ó n de Tejada, y Cuesta p a s ó a medio cuando b a n t o s j ^ . . . . . B o b . . p a ° a a . . V ! 
-e r e t i r ó m o m e n t á n e a m e n t e , surgiendo 1 * ^ / ^ ^eioia • 
T i e m p o . 34 s. 1-5. Distancia: ocho 
"Hu-
Diez y nueve horas en 
el agua 
1932, Polonia, Reino de los Servios, f ™ ^ ^ ^ ^ EnelVegunáo'\i¡m¿oTinVbt̂ ^ 
Croatas y Eslovenos y P e r ú . exac'u de^la' h i s S ^ ^ ^ S m p o T n ^ T 1 el t a n t o de l a v i c to r i a - | E l C ó r d o b a R a c i n g debuta con é x i t o 
L a visita de Laval a Alemania Pais- Por fa i ta de datos estadísticos 
• debidamente las edades 
A r t e c h e pa ra m a r c a r su t an to y volver 
a m a r c h a r en seguida. 
E l á r b i t r o , s e ñ o r M a r t í n , t a m b i é n es-
taba desentrenado. 
Equipos : 
cuerpos, t res cuerpos, un cuerpo Gana 
dor, 2,40 pesetas; colocados, 13o T ? ñ 
y 240. • v> 1'70 
Qu in t a ca r re ra ( l i sa ) , segunda cate-
^ 4 , 7 « , T A o ^ A, &oría- 850 Pesetas; 525 yardas P i n , r ; F . C. B a r c e l o n a . — J a g u a r é , S a l ó — A l - la Copa "Fashionablp H " E 
, . - E 1 C ó r d o b a R a c i n g coriza- E o n t - D o s S a n t o s - C a s t i l l o , D ie - L A de José M F ValdírraLa ^ 
f á c i l m e n t e a l F . C. Malague- ^ - Canet - R a m ó n - R o i g - Sagi- je Real . . de M i „ u e ] Dia2 ^ 
ntos a 1. E n el p r i m e r t i e m - ^ ^ . ^ ^ „ „ , ,3, " B u j n Babs" ; 4, "Melkshara Rock"-
C A R T A G E N A , 14.—Un ayudan t 
m i n i s t r o de M a r i n a refir ió a los 
tas c ó m o o c u r r i ó el accidente 
p lano en que via jaba el subsecretario 
l a Presidencia, s e ñ o r S á n c h e z Guer ra . 
S e g ú n esta referencia, a poco de des-
pegar el h id rop lano para d i r ig i r se a la 
í l a y a de Pollensa, se p a r ó el m o t o r y l u n a c o l a b o r a c i ó n e c o n ó m i c a p r á c t i c a en 
el aparato c a y ó a l agua, m a n t e n i é n d o s e t re ambos p a í s e s , 
a flote diez y nueve horas, hasta que 
la m a ñ a n a de ayer fué vis to por u n bar-
co pesquero e s p a ñ o l , que r e c o g i ó a los ra, para rec ib i r a l min i s t ro , el jefe de 
g r a n i n t e r é s las proposiciones que ^ fUerzos dp] TnofU„. ; - -
fepresentantes franceses pueden c o m u - ^ U ^ M ^ ^ ^ 
nica r a l Gobierno a l e m á n pa ra l l ega r a su desarrol lo a causa de la desicla inve-
terada del r é g i m e n derrocado. No c r e á i s 
t r ipu lan tes y pasajeros. 
E l des t ructor " S á n c h e z Barca iz t egu i " . 
que se encontraba en Pollensa. s a l i ó al 
encuentro del vapor pesquero y r e c o g i ó 
a los n á u f r a g o s , que desembarcaron en 
que se debe a fa l ta de capacidad t é c n i 
ca, aunque p s i c o l ó g i c a m e n t e nue 
pa í s sea re f rac ta r io a reducir la v i d 
E l Oviedo gana a l C. G l j ó n 
G I J O N , 14.—En L a Campona se ve-
rificó el p r i m e r pa r t i do del campeonato 
de l a M a n c o m u n i d a d A s t u r i a s - C a n t a -




Sexta ca r re ra (va l las ) , segunda cate" 
E l G i m n á s t i c o der ro tado en su campo ¡ " A t l á n t l d a " gana el P r e m i o E s p a ñ a ¡go r í a , 400 pesetas, 500 yardas. 1, BOHE 
V A L E N C I A , 14.—En el campo del | S A N S E B A S T I A N , 14.—Con g ran a n i - | M I O , de R a m i r o Gil-Delgado, y 2, "R¿". 
G i m n á s t i c o se j u g ó ayer el p r i m e r p a r - , m a c i ó n se c e l e b r ó ayer la octava_ y ú l - j p i d a I " , de E m i l i o G a r c í a M a r t í n . N . C* 
br ia entre los dos equipos de l a r e g l ó n , t ido de campeonato con numerosa a s i s - ^ m a d ¡ : ^ o f ^ m i 0 ^ " - V Ti O j ó n y Oviedo. Venc ie ron los ovetenses ^ n c i a de aficionados |fae ^ l ^ d U ^ c ^ i t ^ S™t\™™F0L!̂ J± 5 Stancia: 
Arsenal y el comandante m i l i t a r , c-on sus 
respectivos Estados mayores. 
A las nueve, el m i n i s t r o se t r a s l a d ó a l I ^ „ 
Arsenal , desembarcando frente a la ^ S a ^ d e ' l r r o l l í ^ ^ y 61 G o b Í e r n 0 
de submarinos. Una C o m p a ñ í a de í n f a n - ' 
encuentro números-
ampl iamente la es-
P a l m a de Mal lo rca . U n m e c á n i c o que. a l t é r l a de M a r i n a r i n d i ó honores. E í ' - a s«- t a d í s t i c a . porque a causa de su retraso 
consecuencia del accidente r e s u l t ó h e r í - r á la ú l t i m a vez que este Cuerpo r inde , ias relornria3 sociales no pueden a c o r n é 
do en el pecho, q u e d ó hospi tal izado en 
d icha p o b l a c i ó n . 
E l t r a n s a t l á n t i c o " S a t u r n i n a " I n t e n t ó 
recoger el h id rop lano ; pero duran te las 
maniobras , é s t e se p a r t i ó en dos peda-
zos y hubo que inu t i l i za r lo . 
B A L E A R E S 
E l M a l l o r c a vence a l A t h l é t l c 
P A L M A D E M A L L O R C A , 14.—E 
honores, ya que ha sido reoie i . tement t terse con la rapidez que fuera de desear. l a segunda jo rnada de campeonato , e l " 
disuelto por el m i n i s t r o . ' . S " P " " l 0 * CH ™ ^ D e o o r t i v o M a l l o r c a v e n c i ó po r 
cuatro 
c a r e c i ó de i n t e r é s p o r [ ^ « " l ^ r ' t a m b i é n ~ M l o ^ ó " " 8 e r ú n d o " ' a I í̂ ^5' ?os ^ ™edio cuerpos, un cuer-
amien to de los equi- ,Montecasino. Las d e m á s pruebas estu- p0, <janador' 2'40; colocado3, 1,50 y 1,90 
de los mismos . A l o s ' v i e r o n m u y repart idas. i pesetas, 
m i n u t o s de juego, en u n templa- i De ta l l es : S é p t i m a c a r r e r a ( l i sa ) , cuarta cate 
do centro de Torres , A l m e l a m a r c ó pa-
r a el G i m n á s t i c o y diez m i n u t o s des-
2 3 4 
_  -
Este, d e s p u é s de v i s i t a r la base de sun 
marinos , e m b a r c ó en el "C -3" , que sa l ín 
fuera del puerto, donde se s u m e r g i ó , lle-
gando hasta la ensenada de Escombre 
so como en todo a P o n e r n o ¿ a la a l t u - ^ f̂™}™ f MalTlorca venc i^ Por 
1 de los p a í s e s de mayor progreso c o n - ' 3 a 0 al A t h l e t i c . Los tantos fueron 
'marcados por F e r r e r (2) y Ubada . 
D p - t a l l f ^ HPI n p r r a n r p Ias- donde h a b í a n de realizarse las piue-u e i a i i e s OBI p e r c a n c e ba3 del aparat0 inventado por el c a p i t á n ] d e n o s 
t r ibuyendo as í al progreso general. 
E l discurso cel s e ñ o r A r a q u i s t a i n fué 
resumido en f r a n c é s por el s e ñ o r V a n - Y el Constancia a l Baleares 
pues Sanz. en una escapada, l o g r ó el 
g o a l " de empate. 
E n una j u g a d a dudosa se c o n c e d i ó un 
pena l t y c o n t r a el G i m n á s t i c o , que P é -
rez c o n v i r t i ó en el " g o a l " de la v i c t o -
r i a . 1 
L a segunda pa r t e fué embotel lado el 
1^ m i \ go r i a ' 520 yardas- F i n a l de la Copa 
t ChamPion Cut le t . 1, A Z U Q U E C A , de la 
Prenuo L a Cachucha. 3.000 marquesa del Va l l e de la Colina; 2, "Cht 
(San S e b a s t i á n , septiembre. 
E l presidente del I n s t i t u t o I n t e r n a r l o -V A L E N C I A , 1 4 . - L a s not ic ias que se ^ corbeta ' don A r t u r 0 üén0Va ' . para Sal 
h a n tenido esta m a ñ a n a al e n t r a r el ro" | r j n0g [»• sent imiento de verse p r i 
r r eo de Palma, respecto al accidente ocu- | E n ' l a enSenada se encontraban ya los Presencia del m in i s t ro , y r e f i r i é n d o n o s a 
amento de las t r ipulaciones de subma- |na l de E s t a d í s t i c a , M . Dcla tour , e x p r e s ó j a l e a r e s . 
irina |pl sent imiento de verse privados de la I 
C A T A L U Ñ A 
E l E s p a ñ o l aplas ta a l P a l a f r u g e l l 
r r i d o a l " D o r n i e r " , que hacia el viaje a l submar inos " A - l " , " A - 2 " , " C - l " , " C - 2 " . ¡ l a s frases del s e ñ o r A r a q u i s t a i n sobre la 
aquel la isla, a c o m p a ñ a n d o a l m i n i s t r o < ' C - 6 " , " D - 5 " y "D-6" . A b o r d o dei l mpor tanc ia de la E s t a d í s t i c a , d i jo que 
de M a r i n a , son las siguientes: t ransporte " A l m i r a n t e L o b o " se encon- a q u é l l a no resuelve todos los proble-
E l aparato sa l i ó de Valenc ia a las o n - ! , r a b ¿ n las autoridades, comisiones, pe-'mas óe la v ida de los pueblos, f ac i l i t a 
ce. marchando en vuelo n o r m a l durante ¡ ^ ^ 3 ^ 3 e invi tados. T a m b i é n so encon-|los datos precisos para resolverlos, 
h o r a y media. A las doce t r e in t a , c u a n - i ^ i j a ai i í ei guardacostas " T e t ü á n " . S igu ió hablando de la impor tanc ia de 
do el aparato se hal laba a unas d iez ¡ E l submarino "C-3", en el que iba e l ; ' a ciencia e s t a d í s t i c a , y a ñ a d i ó que los ^ r ' a i a i r u g e l l que esta t emporada ha 
m i l l a s de Soller, el mo to r se p a r ó en se- min i s t ro , se s u m e r g i ó , para real izar lasI congresistas ven con s a t i s f a c c i ó n que el ingresado en el equipo A , d e m o s t r ó g r a n 
co, por dificultades en el funcionamlen-jprueba3 del aparato salvavidas. A lasIGobierno e s p a ñ o l se proponga desarro- entusiasmo, pero f a l t a de t é c n i c a . E l Es 
to de las b u j í a s , v i é n d o s e obligados los '»iiez y t r e in ta y ocho minutos , hizo suiHar arapl lamento l a E s t a d í s t i c a , af i rma- p a ñ o l d o m i n ó a placer, no dando luga r a 
aviadores a descender. E l t i empo era. a p a r i c i ó n en la superficie el aparato, e n i c i ó n que no puede menos de agradarles qUe se v i e r a u n pa r t i do compet ido 
m a k v por el g r a n viento que soplaba, isentido ver t i ca l . E n él Iba el i nven to : j sobremanera. Por ú l t i m o se d i r ig ió al Co- ^ E , n r i m e r a oa r t e el E s o a ñ o l n i a r . l Z 7 ; ~ l " V T " " 
y e l m a r estaba imponente. N o obstan-lque a r r o j ó a l agua u n corcho, del que' n te de s e ñ o r a s para ofrecerle sus salu- L , x ^ S r « S ^ P ^ Í . rf. TSVÍ S S fnÓ la rotUra de Una plerna p0r Un en' 
te t o m ó agua sin novedad, quedando s u r g i ó una columna de humo, que sirvejdos y el agradecimiento de todos, y co - ; ^0 LuaLro Ld.ni.os, oora ae j u v e . ooie. cont ronazo con Rever ter , del equipo fo-
el aparato a merced de las olas. L a r e í a - para avisar a los barcos. E l s e ñ o r Géno- mo no v ie ra a la presidenta ( s e ñ o r a de | P r a t s y E d e l m i r o . E n la segunda parte;rast.ero> 
t i v a p r o x i m i d a d de la costa hizo pensar ¡va fué calurosamente aplaudido. 'os R í o s ) p id ió que se le t r ansmi t i e r an m a r c ó otros cua t ro tantos, hechos por 
a los t r ipu lan tes que p ron to v e r í a n a l - i E l aparato se s u m e r g i ó a las diez y ms frases. ^ Ede lmi ro , P r a t . E d e l m i r o y S o l é . 
g ú n buque que les diera remolque, pero cuarenta y cuat ro minutos , y a las once E l C o m i t é de damas tiene por objeto : Cuando f a l t aban cinco minu tos pa ra l E l Arenas vence a l Baraca ldo 
no fué as í , y l a tarde se p a s ó s in que y cinco sa l ió por segunda vez con el ayu- hacer lo mas agradable posible la es- ' t e r m i n a r el pa r t ido , el i n t e r i o r derecha B I L B A O 1 4 — E n el campo de Lase 
- - v i o se Lancia de las s e ñ o r a s de los delegados | j ^ , Tr.„J.„ J _ , *>liJtiJk\ft —r>n ei ca iupu uc j-iaac 
u n bo- "-xtranieros. L o f o r m a n las 
E n I n c a el Cons tancia v e n c i ó p o r ' L e v a n t e ' P « r o los a r t i l l e ro s cont rar ios! 
4 - 0 ( B a r b e r ( 2 ) , Ord inas , O l i v e r ) , a l no supieron aprovechar y v e n c i ó a q u é l ' 
por 2 a 1. 
E l Sagun t ino vence a l Va lenc i a 
E n Sagunto el t i t u l a r v e n c i ó a l Va -
lencia por 2 a 0.. 
B A R C E L O N A , 14.—En el campo del i E l Valencia , con poco acoplamiento , 
E s p a ñ o l ha tenido l u g a r el p a r t i d o de j u g ó bas tante m a l . L a v i c t o r i a de los 
campeonato reg iona l . locales fué j u s t a . 
V i c t o r i a del C a s t e l l ó n 
C A S T E L L O N , 14 .—El C a s t e l l ó n ha 
vencido en su p r i m e r p a r t i d o de cam-
p c o n á t o con el S p o r t l n g de Canet, por 3 
t an tos a 0. ArchUes, del C a s t e l l ó n , su-
V I Z C A Y A 
pesetas; 1.200 metros. 
217b A M A D E (C. Diez) , de la 
Duquesa de Medinacei i . 1 
224 A n d u r i ñ a (Lefores t ie r ) , 
del conde Ruiz de Cas-
t i l l a 2 
221b Solong, del c o n d e de 
Monte l i r ios 3 
224 Dedc, del conde de la Ci -
mera 4 
224 L a Folie , de las s e ñ o r i t a s 
de C a r r i ó n 5 
224 Stella, de la condesa de 
San M a r t í n de Hoyos. 6 
1' 24" 2/5. Cinco cuerpos, un cuerpo. 
Ganador, 12 pesetas; colocados, 6 y S fy<Z*CZ P r emio Chiqu ie rd i . 3.000 pe-
rffeOO setas; 1.200 metros. 
134 T I T E R E (C. Diez) , de la 
condesa de San M a r t í n 
de Hoyos 1 
H 224., Must de Lu i s de Foronda. 2 
201 H u í a , de Vicente de la 
Cruz 3 
221b L a Bombi l l a , d e 1 conde 
de la Dehesa de Vela-
yos 4 
224 Piamonte , de la D i r e c c i ó n 
de la C r í a Caballar ... 5 
cuelo", de Francisco G a r c í a Nebot, y 3, 
"Carmela" , de L u i s S c h ü m e r . N . C.: 4. 
" L ' E n e o " ; 5, " L i s t a " ; 6, "Doriguilla"; 
7, "Cuco", y " A g ü e r o " . 
T i e m p o : 34 s. 3-5. Distancia: tres y 
medio cuerpos, un cuerpo, tres cuartos 
de cuerpo. Ganador, 3,00; colocados, 1,60, 
3,10 y 1,60 pesetas. 
Regatas a r e m o 
L a final de t ra ine ras suspendida 
S A N S E B A S T I A N , 14.—A causa de 
la l l u v i a , que no ce só de caer durante 
toda la m a ñ a n a , y po r estar el mar bas-
tante agi tado, fue ró i í suspendidas las 
regatas de t ra ineras , etí Jas que se había 
de d i spu ta r el p remio d<? ^onor. Se ce-
l e b r a r á n el mar t e s p r ó x i m o a las doce 
y med ia del m e d i o d í a . 
Natación 
U l t i m a j o r n a d a de los campeonatos de 
E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 14.—Ayer se celebró 
en la p isc ina de M o n t j u i c h la segunda 
n él hor izonte s e ñ a l e s de embar- ldante, del min i s t ro , teniente de navio se \t^t*±** s e ñ o r a s _de _loSs delegados Espadai aprovecha una ^ ha empezado ayer „ 
escapada pa ra m a r c a r el p r i m e r " g o a l " canipeonato de foo tba l l en t re el e q u i p o O 3.000 pesetas; 1.700 metros! 
1' 25" 1/5. Cuat ro cuerpos, un c u e r p o . ú l t i m a j o r n a d a de los campeonatos 
Ganador, 16,50 p e s e t a s ; colocados, I nacionales de n a t a c i ó n , que t u v i é r o n l o s 
7,50 y 9. 
c a c i ó n alguna. Se hizo de noch , y con ñ o r G a r c í a Mato, el cual s a l t ó a 
e l la l a m a r se e n c r e s p ó m á s t o d a v í a , po- te, entre los aplausos de los que presen ô. Paô  Aẑna. C*s*ves Maur* A l -
«ipnrtn al anarato a cada ins tante en; ciaban Uua pruebas. bornoz. Agramon te . Castro y Fabra R i -
ñ i e n d o a l aparato a caaa í n s t a m e en G a r c í a Ma to a n u n c i ó a los las v la s e ñ o r i t a de A l c a l á Zamora , 
i nminen te pe l ig ro de « ^ ^ n ^ - ^ p r S e ^ e T el m i n i s t r o r o h a r í a la E s t á n representados oficialmente 21 
pulantcs comenzaron a sent i r los efectos 'Jrueba •* p a í s e s : A r g e n t i n a . A u s t r i a , Bé lg i ca , B r a -
del hambre y de a sed, y algunos de, A laJ once ocho minu tos ge gumer- sil . China, D inamarca , Etr ipto, Estados 
ellos los de horr ibles mareos Fue una lgió nuevamente el aparato, y diez minu- ,Unidos , F ranc ia , Grecia. H u n g r í a . Gua-
noche angustiosa, pues las olas amena- tog d e g p u é s sa i ió a la superficie el sub-! ó r n a l a , J a p ó n , Noruega. P a í s e s Bajos, 
zaban echar a pique el apar to o es t re- lmar ino en cuya t o r r e t a aparecieron el Polonia, Por tuga l . Suecla, Checoslova 
l i a r l o con t ra el acanti lado. A l fin v i e - |m ln ig t r0 i el subsecretario de la P r e s i d e n - l u i a , T u r q u í a y Uruguay . A d e m á s 
r o n las luces del correo de Barce lona a |ciai s e ñ o r S á n c h e z Guer ra ; el a l m i r a n t e :en muchos miembros del I n s t i t u t 
Pa lma , pero no pudieron hacerse d i s t in - Cervera> je[e de ia base naval , y el i n - ^ e r n a c i o n a l con c a r á c t e r puramente per-
gu i r . a causa de la obscuridad y del ventor del aparato salvavidas. E l min l s - sonal. 
m a l estado del mar . l t ro v e s t í a " m o n o " de color g r i s y g o r r a A l acto de anoche concur r ie ron var ios 
A l amanecer no v ie ron n i u n a vela, blanca. ¡ e m b a l a d o r e s y min i s t ros acreditados en 
n i u n penacho de humo. E l desaliento | ^ c o n t i n u a c i ó n rea l izaron ejercicios M a d r i d . 
c o m e n z ó a hacer presa en los aviado- iog submarinos, y d e s p u é s desf i laron en i < • > 
res. E l d i rec tor general de N a v e g a c i ó n l i ínea y se d i r i g i e ron a cabo T i ñ o s o . D u -
se v ió m u y d e c a í d o por efectos del ma- rante los ejercicios se i n c o r p o r ó a la f lo-
reo y de la l a rga abstinencia. t i l l a el submar ino "C-3". 
En t r e t an to , en Soller, al conocer l a | Pa ra presenciar las pruebas del apa-
no t i c i a de la s i t u a c i ó n del " h i d r o " , el d i - j r a t o salvavidas l legaron representantes 
r ec to r de "Fuentes y Pan tanos" hizo j t é c n i c o s de casas cont ruc toras extranje-
p repara r dos remolcadores de la sociedad Iras y los agregados navales de las E m -
que se h ic i e ron a la m a r en las p r imeras ¡ b a j a d a s , invi tados of ic ia lmente . 
horas de la noche del s á b a d o , pero fue-. E l s é q u i t o del m i n i s t r o lo c o m p o n í a n 
r o n vanos sus intentos de descubr i r el el d i rec tor general de N a v e g a c i ó n , s e ñ o r 
aparato, y t u v i e r o n que regresar a su j R o l d á n ; el jefe de la S u b s e c r e t a r í a del 
base. Por fin, a p r i m e r a h o r a de l a ma- min is te r io , c a p i t á n de navio, don H é r c u 
y ú n i c o para su equipo, debido a una t i t u l a r y el Arenas . Como el t i empo no 
confianza de los defensas locales. e ra m u y apacibie, el p ú b l i c o f u é escaso. 
E l Sabadcl l vence en su campo E m p e z ó la lucha dominando netamente 
E n el campo de la Creu A l t a , el Saba- el « f ^ b a r a c a l f s ' ?U« ^ J F ^ ' 
del l . s u b e a m p e ó n ac tual , v e n c i ó por se-*e d Vnm¿r t a n t ° ' aK l09 y , e Í n t L ™ l n " " 
gunda vez en su campo, quedando lea- t o ^ Por obHra de C°ebe !0 - Con TLIT < 
' í ^ f der hasta ahora. E l pa r t i do , que estaba su tado ' * dominando s iempre el « a r a - 1 Ga 
v i 1 caldo, aunque con m a l a suerte en el y 12 
o I n - fijado en el campo del C a t a l u ñ a , t u v o ! 
, . t t remate , t e r m i n ó el p r i m e r t i empo. g** 
que celebrarse a q u í por no estar en con- " . ' t ^ • £̂jr 
dir innes nnné l 1 A 1 comenzar el segundo t i empo se O # 
1 a d v i r t i ó el deca imiento de los baracal 
233b M A R I A N I ( Lefores t i e r ) , 
de Francisco Coello .... 1 
233c L a Cachucha, del mar -
q u é s de San D a m i á n . . 2 
223 Real tor , del c o n d e de 
V i l l a m o n t e 3 
2 1". Tres cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador, 20 pesetas; colocados, 
Kn la p r i m e r a pa r t e se m a r c a r o n y a deses. a c e n t u á n d o s e , en cambio , la su-
Línea telefónica cortada 
en Sevilla 
Siguen las coacciones de los 
hueloaiistas 
los tantos con que finalizó el encuentro,
l y a que ambos contendientes se l anzaron P e n o n d a d de los areneros, que consi-
í u n t r e n f a n t á s t i c o . Los "goals" d e l f u i e r o n « f i a r s e cua t ro tantos, m ien -
Sabadell fueron marcados por Calve t y ^ ^ ¿ r ^ v o l v i e r o n a mover el 
^ o c a , de sendos t i ro s en c o m b i n a c i ó n , t~m'iu*k . . . a„ o„KlQ 
j j i t Los t res p r i m e r o s goals se debie-
con sus companeros de delantera . -.r „ i * . r r . _ - i •» m 
ir.» J » i - , . i J r o n a Y e r m o , y el cua r to a E m i h n . Kn 
E l de C a t a l u ñ a lo m a r c ó M i r ó de u n , . ' 3 i • 
j . . . ambos equipos se puso a l mani f i es to la 
fuer te t i r o desde medio campo que e n t r ó en t renamien to , a c e n t u á n d o s e 
bombeado, bat iendo a Ros. U v. • i- v, * I • 
la baja f o r m a sobre todo en el equipo 
i E l Barce lona derro tado por el J ú p i t e r arenero. S E V I L L A 14—Duran te el domingo E1 Barce lona ha suf r ido una der ro ta ; U n buen empate del D . A l a v é s 
han " s i d o cortadas las comunicaciones en su segundo encuentro de Campeonato: E n A t e g o r r i contendieron el E r a n d i o : 
ñ a ñ a , el paquebot "Estela", de la m a - Ü e s de So lá s . y los ayudantes, comandan-1 t e l e f ó n i c a s en la ca r re te ra de M c a l á a de C a t a l u ñ a . E l J ú p i t e r f ué el e n c a r g a - y D e p o r t i v o A l a v é s , que no l o g r a r o n 
t r í e n l a de Pa lma , d ió v i s ta al "h idro" , ! te m é d i c o , s e ñ o r Rueda; tenientes de na- u t r e r a . L a a v e r í a se ha regis t rado en do de vencerle en su campo, pues debido m o v e r el tan teador . 
logrando acercarse al mismo. Po r medio ¡vio, s e ñ o r e s M a t a y R a n c é s , y el conta- catorce postes consecutivos. a su g r a n entusiasmo y a l a compene- L a no ta destacada del encuentro fué 
de u n bote, los t r ipulantes fueron tras- dor de navio, s e ñ o r Ulecia . U n a c o a c c i ó n t r a c i ó n de los equipiers l o g r a r o n m a r - ; e l buen juego de los v i t o r i a n o s d e s p u é s 
bordados e inmedia tamente puso el bu- i „ - j » car dos tantos, mien t r a s que el Barce lo- 'de la s e o a r a c i ó n de las n r i m p r a a f ien-1 
S L ^ l i . ^ S S « d Í b » d " 2 S 4 6 ^ ¿ : El aparato salvavidas S E V I L L A . H . - E , t a tarde a. h a , , , ! » na ,61o p . d o una sola £ « p e r f o r a r l a ^ L ' o ^ e l n J o ¡,„ceP H " e g ' e s - ¡ 
í » - n Í S M S S Por J J B aparato sa.vav.daa. cuyo n o m b r a : - Z ^ T S t * ̂  ^ * ̂  ^ ~ 
Premio E s p a ñ a 
tas; 2.400 metros. 
206c A T L A N T I D A r j i m é n e z ) , 
del conde de ¡a Cimera . 1 
227a Montecasino ( Be lmonte ) 
del conde de la Cimera. 2 
207a Pipo, de A g u s t í n Crespi. 3 
226c Sorrento, de Francisco 
Coello 4 
228c Sandino. de la Yeguada 
F igueroa 5 
2" 43" 2/5. Dos cuerpos, cinco cuerpos 
Ganador (cuadra) , 6.50 pesetas; colo-
cados, 7.50 y 12,50. 
O O O Premio Munibe . 3.000 
^ - ^ Q tas; 1.850 metros. 
s iguientes resul tados: 
400 met ros estilo libre.—1, A R T I -
GAS, del C. N a t a c i ó n Ath le t ic , en 5 
m . 42 s. 3 /5 ; 2, Gamper, del C. N . 
Barcelona, en 5 m . 49 s. 1/10; 3, Mas-
peu, en 6 m . 16 s. 1/5. 
100 met ros espalda.—!, B R U L L , del 
C. N a t a c i ó n Barcelona, en 1 m . 23 se-
gundos; 2, Gamper, en 1 m . 32 s.; 3, 
Val , en 1 m . 33 s. 5/10. 
100 met ros esti lo l ib re femeninos.— 
25 000 pese- 11 S e ñ o n t a Soriano, del C. Natación 
' Barce lona ,en 1 m . 32 s. 2/10; 2, Seño-
r i t a Aumacel las , en 1, 34 s. 5/10. 
4 x 200 re levos .—l, Club Natación 
Barce lona ( S e g a l á , Swizer, Sabata, Pa-




autoridades. j j t é cn i co es el de "ascensor s u b m a r i n o " , | c u a n d V s e - v i ó ^ ^ « f * par te el Barce lona cons.gue su t r o con empate a cero 
P o r l a tarde se r ec ib ió u n r ad io de consiste en una boya con aparatos espe- ^ ü n a ̂ \ñ^tíS^txT\J\X " ^ a l ' por obra de Arocha . E n l a segun-
u n barco mercante , diciendo que a unas c í a l e s que pe rmi t en la v ida de los que duoa le amenazaban con pistolas D e j ó da Parte el J ú p i t e r deshizo el empate, y 
él van encerrados. V a ins ta lado so-
B O L D O R (Arcos) , del 
m a r q u é s de L l ano de 
San Javier \ 
232c Pomposa, del m a r q u é s de 
L o r i a n a o 
2' 15" 2/5. Lejos. 
Ganador, 13,50 pesetas. 
Ciclismo 
( a rdona gana l a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
lo h a b í a recogido por ver lo s in t r i p u - propia f lo tab i l idad , pues su peso es i n 
l a c i ó n y por impedi r lo el ma l estado s ignif icante , sale del i n t e r io r del subma 
E l aparato estaba ya medio r iño , s in pel igro para é s t e n i para los 
y amenazaba zozobrar de u n t r ipulantes . E n subir a la superf icie tar-
a o t ro . ^ a unos dos o tres minutos , y puede sal-
ivarse u n n á u f r a g o cada ocho o nueve. 
El "hidro", a pique Su precio es re la t ivamente e c o n ó m i c o si 
, ĵse compara con lo que cuestan los m é -
P A L M A D E M A L L O R C A . 14.—Se ha [todos de salvamento empleados hasta 
M e j o r p o d r í a m o s decir que el Barce-
O T R O S P A R T I D O S 
30 mi l l a s de Soller h a b í a encontrado u n en e  dfc t r aba ja r y a v i s ó a una pareja de d e s p u é s . Mora les m a r c ó el t a n t o de l a ' E l A t h l e t i c e m p a t a con e l Barce lona 
' h i d r o " flotando sobre las aguas, que no bre una boya de la escotilla, y po r su Seguridad, la que a su vez, l l a m ó a o t r a v i c t o r i a . 
de l a Guard ia c i v i l , y luego volvió al A r b i t r ó el s e ñ o r L l o v e r a acer tadamen 
trabajo. F u é detenido el obrero Crespo te y . l o s equipos fueron : ,porque con el equipo que ^ el cam 
p e ó n c a t a l á n bien pouia haber ganado 
el A t h l e t i c , que estuvo a p ique de per-
, , , ,. , . . idcr en el segundo t i empo . Pero, en f i n , 
Huelguistas en libertad Barce lona .—Vida l , Z a b a l o — M á s M a r - no t iene i m p 0 r t a n c i a . i n a u g u r a c i ó n o f i -
^ A T M A ^ Z TT .n , n P . t n / i H ^ r 5 3 " 1 ^ ' P 1 6 ^ " R o ^ - , ciosa de l a t emporada f o o t b a l i s t í c a y 
L A S P A L M A S , 14.—Han sido puestos A r o c h a — G o i b u r u — P e d r o l 
r. l i be r t ad los huelguistas de la Tele 
A t l e t i s m o 
E l campeonato guipuzcoano de 
decathion 
S A N S E B A S T I A N . 14.—Con lluvia 
copiosa y la p is ta infame se celebró ayer 
la segunda jo rnada del segundo campeo-
nato g u í p u z c o a n o de Decathion, con el 
s iguiente resu l tado: 
I g u a r a n , del Tolosa.—Ciento diez me-
t ros (va l l a s ) , 19 s. 3-5; lanzamiento del 
disco, 28,65 met ros ; salto con pértiga, 
2,70 me t ros ; lanzamiento de jabalina, 
29.81 me t ros ; 1.500 metros Usos, 4 m-
44 a. y cuat ro quintos. Su pun tuac ión en 
las dos jornadas , 5.066, 140. Ba t ió el 
record de G u i p ú z c o a , que él mismo po-
se ía , con 4.660,415, y seguramente hubie-
el de E s p a ñ a sin las malas B A R C E L O N A , 14.—Con la etapa1 ra bat ido 
Manresa -Barce lona ( S t a d i u m d " M o n t - condiciones de la pis ta y del tiempo 
j u i c h (134 k i l ó m e t r o s ) , t e r m i n ó ayer l a ' S á n c h e z , del Donostia.—110 re t i ro 
X I I I vue l t a c i c l i s t a a C a t a l u ñ a , que es- 19 s. nueve d é c i m a s ; lanzamiento de ais 
del mar . 
dest ruido 
momento 
Contreras. a quien se le o c u p ó una oís- J ú p i t e r . — F r a n c é s , C a s t e l l é s — R e u r a , 
tola con once balas, una de ellas ya ¿n ob io l s — R e s a l e c h — O r t u ñ o , M á s — P a r e -
cí canon. Ingreso en la c á r c e l . r a - S e r r a - B a r c e l ó - M o r a l e s . 
p u n t ú a -
i K * 
sabido hoy que durante l a e x p l o r a c i ó n ahora, 
que r ea l i zó el d e s t r ó y e r " S á n c h e z Bar- i E l aparato puede ascender desde las i ó n i c a , pero la huelga c o n t i n ú a en igua l 
c á i z t e g u i " en busca de los aviadores, jmayores profundidades. Ac tua lmente , los estado, aunque sin incidentes n i actos de 
h a l l ó el aparato y lo echó a pique debido submarinos pueden descender hasta cien-'sabotaje, 
a l estaco deteriorado en que se hal laba. |to diez metros, y el aparato e s t á proba- , , t 
. 1 I - . - I J - do a ciento cuarenta y calculado para T T . * • 1 
M e j o r a el n e n a o doscientos metros. Los n á u f r a g o s no ex- U n m a l i n V i e i T l O p a r a e l 
. . . 1 r i T ' . TI 7 7 7 T T per imen tan dentro de él los efectos de 
P A L M A D E M A L L O R C A i - i . - L a s au . la ión nl ae mojan E1 últ¡ tri. trabaio e n Zamora 
toridades han v is i tado en l a c l m ca de £ n t e se a u t o m á t i c a m e n t e . i r a o a j O e n Z a m o r a 
P e ñ a r a n d a , donde se hal la hospi ta l izado. ahora 8e han r e a „ 2 a d o se3enta • 
al m e c a n , c ° S ^ ^ a d r ^ 0 ^ ? 0 X ' punn1^ ' experiencias, a diferentes profundidades Z A M O R A . 14.—El alcalde ha publicado 
do de pronosTico reservano en « - ^ T e incluso con fuerte marejada, y todas una nota en los p e r i ó d i c o s , en la que 
dente de a v i a c i ó n ocurr ido hoy, que se nag han s.do sat lsfactorias lanuncia que el p r ó x i m o inv ie rno s e r á ma-
encuentra aigo mt-juiauo.^ ^ , . . . ' D u r a n t e el d í a . una vez en la superf i - l í s l ino para Ion obreros. Pide a las clases 
Noticias O f i c i a l e s cié, u t i l i za una co lumna de h u m o para pudientes que no desatiendan tan graves 
lona h a b í a empatado con el A t h l e t i c , 2 ^ H ^ a r d e ? e r t , a d o Poco lnt ,erés- En" co. 27,89 met ros ( V ^ f V r T i ^ 
„i „. 13 sue l t a final a la p i s ta del S t ad ium lanzamiento de jabal ina , 31.<3 m. ^ 
C e b n a n F e r r é , c o n s i g u i ó b a t i r en el metros, 5 m . 5 s. tres quintos 
*sPnnt" a C a ñ a r d ó , ganando la e t a p a . l ' c l ó n t o t a l . 4.422, 435. 
H e aqui la c l a s i f i c a c i ó n : llilililí•lli'•li'i•illlBi'iiB" H H 1 • : •- • 
; S N e n r R h E 5 2 5 I T , . 13 8 e E i M T i s m ñ v m i HEBIOÍS 
u n ensayo genera l de fuerzas pa ra queiN,c0iaif ' 'v111 R L ^ ¥"55] Cafio; 6' Lod03 naturales radioactivos de 
E l Badalona der ro tado I j l p ú b l i c o , con hambre de ba lón , se e n - ^ o l á s . Cardona Segó' nU ÍuS**'' 9 ARNED1LLO ( L o g r o n O j 
E n Badalona contendieron el p r o p i e t a - t r e t e n g a , c o m o i n t e n t ó entretenerse, i 1,, g en 16 l U g t í T - ^ r v i n t - ^ i » — v 0 B B 
rio del campo y el M a r t i n e n c . C o n t r a t o - a u n q u e los equipos no le d ie ron gus to C la s i f i c ac ión genera l 55 9 H H ' • S 1 B • • j 
dos los p r o n ó s t i c o s los foras teros ven- casi s iempre . h S A L V A D O R C A R D O N A , en 54 ho-¡ O F R E Z C O DíNE^ty 
cieron por 3 t an to a 0, marcados por E l S t a d i u m de Vallecas, enrejado ( se ! ra^ i 8 . m - 42 s-* 
Casas, 2, en el p r i m e r t i empo, y Barajas , ha aprovechado lo que q u e d ó del " d i r t -
el te rcero d e s p u é s del descanso. A r b i t r ó t r a c k " ) , y con el t e r reno conver t ido en 
V i l a l t a . L o s c o s t e ñ o s h i c i e ron un m a l u n e r i a l , estaba bastante l l en i to , sobre 
pa r t i do . . todo en l a solanera. E l p a r t i d o , eso que 
P A I i r i A , decimos an t e r i o rmen te . E s t u v o bien el 
U / \ L , l U l / \ empate . L o que no estuvo t a n bien fué 
E l Cel ta empa ta con el E i r i ñ a el juego, s in embargo , de i n t e n t a r su-
V I G O , 14 .—En el p a r t i d o celebrado Aperarse los jugadores . E l descanso les í 
2, Caflardo, en 54 h . 53 m . 27 s. 
3, S imon l , en 55 h. 0 m . 6 a. 
4, C a v a l l i n i , en 55 h . 6 m . 12 a. 
5, N i c o l a u , en 55 h . 7 m . 8 s. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a r e u n i ó n del domingo 
Los aficionados han respondido al In-
en p r i m e r a hipoteca 8 0 ^ r í Aparu -
en M a d r i d . Sin intermed:arlos. Apa 
do 271 _ 
l l amar la a t e n c i ó n de loa barcos, y por problemas y fac i l i t en t rabajo, pSea el W r « £ S t a d i u m de Ba la ldos el C e l - ¡ b a sentado m u y bien, t a n excelentemen- teráa0del S ^ S m T ^ ^ S Í S í d i gene-
l« n ^ K o Kono-oioo « í. i j «_i . . „.,i*„ „i :.. t a V el E t n ñ a p m n n t n r n n a ñnn t an to t i te alie, como alemorn SP notahn mío nrv . n w u u » ue {,eue E n la Presidencia se rec ib ieron no t i la noche, bengalas y cohetea. ihambre produce liebre y qu i t a el racio- ta V el E l n ñ a empa t a ron a dos t a n t o s . ¡ t e que, como siempre, se no taba que no r a l estUvo l lena v la de nreferenria re 
cias acerca del accidente de a v i a c i ó n q u í ) Su i n s t a l a c i ó n se ha propuesto en to- c inio, haciendo Irresponsables « qulenesjLos del Cel ta fueron marcados por V i - h a b í a n tocado u n b a l ó n . E l Barce lona ^ i o t r ó mA* dP media i l c l c t c u ^ » t * 
suf r ie ron el d i rec tor general de A e r o n a u - d o s los submarinos e s p a ñ o l e s . l a padecen. Se ha pedido ayuda al Gobier- cente y A l c a l á , y los del segundo por hizo m á s cosas de conjunto . E l equipo 
t i ca «efior R o l d á n , y el subsecretario 
de l a Presidencia, s e ñ o r S á n c h e z Guerra. Otra VIS 
Dicen estas not ic ias que ambos llega-
r o n a P a l m a de Mal lo rca dC5pucs_ de_ha;. C A R T A G E N A , « . — Terminados 
ber permanecido en_el agua var ias n ° f ^ ejercicios de submarinos el m i n i s t r o de r í 0 
ein s u f r i r mas d a ñ o que algunos i ^ e - i M a r ¡ n a r e g r e s ó al A r e n a l , t r a s l á n d o s e ! 
ros r a s g u ñ o s en l a mano el s e ñ o r K o m a n ,a¡ edificio de la Base Nava] donde a I . 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a catego-
ardas. P r i m e r a 
C h a m p i o n Cut le t . 
B c l i n c h ó n : 2, 
" D o r i g u i l l a " , de J o s é J i m é n e z , y 3. "Be-
E n C a r t a g e n a 
U n h u r a c á n e n R u m a n i a imorzó con los a lmirantes , s é q u i t o y auto-
jrldades. R e c i b i ó a comisiones del A y u n - j • 
C A R T A G E N A . 14.—Esta m a ñ a n a , a las t amien to y obreras que f o r m u l a r o n di-1 B U C A R E S T . 11.—Se ha desencadena-
siete y media, l legó, procedente de P a l - ¡ v e r s a s peticiones relacionadas con l a c r ¡ - ! d o m t e r r i b l e h u r a c á n en la ciudad de un defensa del Orense 
ma de Mal lo rca , el m i n i s t r o de Marina . ' s is de las construcciones navales en estos T i i E1 .. . ó taf. 
m \ ^ « dpi dest ructor " S á n c h e z Bar- astil leros. Esta tarde, el «eño r Casares! t " rS .oa ra - ^ viexntJ,0 se " W a r n i m i O i a bordo . d e ^ d e s t r u ^ 
caizteg^ul". 
b a h í a Del" Arsenal salieron, en una g a s o l i n e - i g r e s a r á en "au to" a M a d r i d . 
v i s i t a r aquella base naval , de donde re- , tcnar io>- H a y c u a t r o muer tos y nume 
roaos heridos. 
E l B u r g a s de r ro ta a l Orense A l i n e ó los dos elementos nuevos b ra 
O R E N S E , 1 4 . - E n el campo del p r i - | S Í l e ñ o s : Ja&uare y ^os Santos, el p r i - j a r ¡ n | . r de Seraf in G ó m e z . N . C ; 4. 
mero j u g a r o n el B u r g a s y el O r e n s e . l ° l e r o ' a î Ŝ  por lo que se v ió , m e - ' . .SorIano... 5i « . c a n t ó n " ; 6, "Careto I T ; 
Es te fué de r ro tado po r l a m í n i m a d i f e - l ^ ^ue el med l0 centr0- Es un buen,7, "Santa O l a l l a I " ; 8, "Bandera I V " . v 
rencia, d e s p u é s de u n p a r t i d o r e ñ i d o gua rdameta , pero que, a l lado de i n - , " p 0 i a c o n". T i e m p o : H * ~ ' ' 
E l t a n t o del B u r g a s f u é marcado poriLerveacioIUis ^ claae' h í i c e P^ias, como dos y m̂ i0 cu . rpob, un 
el segundo t a n t o . 
M á s f l o j o el A t h l e t i c , sobre todo en 
Triunfo del R a c i n g ferrolano ie¡ ataque. E l medio cen t ro h a y que es-
• F E R R O L , 1 4 . — E l R a c i n g do F c r r o l ¡ P e r a r a Verle o t ra s veces, aunque no r í a 300 pesetas, 525 yardas . Segunda,' 
' v e n c i ó aye r a l D e p o r t i v o de L a C o r u - ' t i e n e muchas facul tades. T a m b i é n la i e i i m i n a t o r l a de la Copa.—1, L ' E N E O , del 
cuerpos. Ganador : 5,80 pesetas; loca^ 
dos. 2.10. 2.60 y 1,90 pesetas. 
Segunda c a r r e r a ( l i s a ) , cua r t a catego-
C A L L A O 
GRAN EXITO DE 
ON SOIR de mí 
( N o c h e d e r e d a d a ) 
p o r ANNA BELLA 
A T L A N T I C F I L M 
l a 
__Aflo X X I . — N ú m . 6.908^ 
l a y i d a ^ L M a d r i d N O T A S i O L I T I C A S 
* « a r i o n a l d e M é l i c o , E1 ^ ^ i f ^ 0 de TrabaJ0 m a n i f e s t ó a L a f iesta n a c i o n a l a e m e j i c o los p e r l o i l a t a s que le habla vis i tado el 
. • alcalde de P e ñ a r a n d a do Bracamente 
halada de M é j i c o i n f o r m a que, que le p i d i ó la c o n s t i t u c i ó n de un J U T A Í 
^ • á - B O estar t e r m i n a d a su nue- ;do m i x t o y que se act ive el expodiente 
fl^st*, r ión no t e n d r á l u g a r l a re-\P*r* a d q u i s i c i ó n de una f inca en Ca-
costumbre con m o t i v o d e ; ^ 3 ^ ' 0 J Parcelarlas entre los colonos. 
J > d ar ional el p r ó x i m o m i é r c o - ^ f ^ ^ n o r L a r g o Caballero que en 
•^fiesta naCÍon Ocana h a b í a planteada una h u e l e a 
* e de septiembre. [agneoia que ha 
« l 6 „ • « i j t a m b i é n cuenta 
C o n c u r s o n a c i o n a l d e huelgas resueltas, 
f á b r i c a Croa, de B ^ d a í o n a l T l a 'p lan tea -
da en una fabr ica de calzado de Elda , 
P a r a l a p r o d u c c i ó n 
L L D E B A i E ( 5 > >Ia r t<^ 15 de septiembre de l i ) 3 l 
U n a m i s a p o r P r i m o E l A y u n t a m i e n t o d e s p i d e M u e r t o d e u n g o l p e C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
d e R i v e r a a c u a t r o m i l o b r e r o s 
M ú s i c a d e 1 9 3 1 
. d0 en cuenta que el c u m p l i m i e n -
T u base cuar ta de este concurso, 
o de ia ia se n o m b r a r a n u n Ju rado de 
fií ^ v 0tro( def ini t ivo, que p rev i a la 
O C T A V O A N I V E R S A R I O D E L C O L - S E L E S A B O N A R A N S E I S D I A S D E 
D i f e r e n c i a s m a t r i m o n i a l e s . L o s 
c a n e s e s t á n q u e m u e r d e n 
P E L I C U L A S N U E V A S 
P E D E E S T A D O 
.A V i «, msf iana del domingo no ce 
cuenta el m i n i s t r o de varias ^ i r f f ^ c P " 8 0 0 4 9 que ^ ^ ^ « n a 
, entre ellas una de la Z de San I s id ro a rendi r un re 
a cuerdo sobre la t umba de P r i m o de R i 
E l Centro 
n a c i o n a l e n A f r i c a 
J O R N A L D E I N D E M N I Z A C I O N 
; S ó l o d o s c i e n t o s se a c o g i e r o n 
b a n d o d e l a l c a l d e s o b r e 
d e s p i d o v o l u n t a r i o 
Dan ie l S á n c h e z Izquie rdo , v ia je ro del 
t r e n 2.001, correo de Salamanca, que iba 
asomado a la v e n t a n i l l a del coche, al 
esposo. Aunque se a f i r m a que el deva-
t neo de l a m u j e r ne p a s ó de u n " f l i r t " , 
..x- ^ , ^ .. hay sólo l a i n m o r a l i d a d que el " f l i r t " 
C A L L A O . Noche de redada" s igni f ica y a en una m u j e r casada, a l g u -
A r r a n c a la a c c i ó n de modo t a n n a í u - nog momentos demasiado expresivos, 
agrav idos por l a m a n í a oscula tor ia . r a l ; u n m a r i n o que a l l l ?gar a P a r í s se 
ve envuel to en una ba t ida de la P o l i c í a . 
a | e n t r a r el convoy en u n t ú n e l , entre las en la que sa!va a UIia muchacha, y son 
Jo rge D E L \ C U E V A 
«l**'60/» las obras seleccionadas, eml- ^ " V " tornen 
XAÓB de 'as ouiao o , rim ^ entregado a l 
^ fallo; r e t r a sa r l a l a s o l u c i ó n de l | 
A las once, un m i l l a r de personas oye-n t ^ T en el reclnt0 nmiUn los 
^•¿= \ T u"!1"103 dcl Pat io de San A n 
dres. No bastando este para contener a -
ias que de cont inuo llegaban, hubieronI obreros eventual 
ae apretarse en las ga 
Te rminada la misa "e 
del general P r i m o °de R i fijado en los mencionados " ta ios "'PI 
\era , una de las m á s modestas, como se bado ú l t i m o . Como 
E n todos los tajos establecidos por el 
A y u n t a m i e n t o para dar empleo. 
a los a f e c t a d o í T o ? Ara&ÓD 
g a l e r í a s contiguas I a crisis de t rabajo, se dió ayer cumpíi ' - ro to la rue<ia t rasera , vo l có la m o t o c i 
zada. d i r i g i é r o n - i cuento al banco de la A l c a l d í a que fuera ^ ocupaban A n g e l R o d r í g u e z 
C mercia l H i s p a n o - M a r r o 
m i n i s t r o de Econo-! SP '« ín'VnXTKo 
^ o T q u r t r a t a . m á s a l l á to*™^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
<*C ?rL te el Presupuesto a c t u a l ; p o r ' e i decreto del 31 de j u l i o ú l t ?mo oub?i ; I n h r . 6ntre to^a3 las de sus c e r c a n í a s !cho bando se 
í ; ÍPn?n is te r i a l de 10 de los corr ientes , cado en la "Gaceta" del 1 de a ^ o ^ V re ^ 7 r n n 6 ^ Va1rÍas- docenas de ramos for .presentarse vo lun ta r i amente pa ra re-
^ ^ ñ e aue se nombre u n solo J u r a - l a t i v o a los concursos que se convoquen míe la ^«uS^0^ m 0 n t ó n de ^ r e s aunciar con c a r á c t e r defini t ivo a su em-
^ P Hpsoués de e x a m i n a r detenida- Para Suminis t ros de H a r i n a s 5 ^ Por c o m ^ ° - í ¡,pleo. ^ e n t u a l ; a los que t a l h ic ieran, se 
despU • — E j é r c i t o en Marruecos, los ¿ u a l e S ^ é c S i i n R ^ 3 de. ^ . " ^ co locóse j t es i n s c r i b i r í a en una l is ta al objeto de 
l e b r a r á n en la J u r i s d i c c i ó n de la ^DiW ^L^L™*?™^ d ^ flores natu-; satisfacerles el j o r n a l de una semana, es 
s i ón o r s r án i ca ri* 1« o.f„ * \ , ^LeS',-de .do3. metros y medio. adqui r ida decir. 30 pesetas. 
S e g ú n nuestras noticias, dicho bando 
no r i n d i ó los resultados apetecidos, 
t a n sencillas, t a n l ó g i c a s y e s p o n t á n e a á 
las escenas que le s iguen en el ambien-
te de bajos fondos y de una fe r i a pa-
risiense, que cuando l a p e l í c u l a se de-
r r u m b a por los der ro teros sent imentales 
k i l ó m e t r o 9 de l a ca r re t e ra d e l ? ^ g g ^ V o ? ?e * * * j ^ " 1 1 * ^ ^ y 1 * ! 
y a consecuencia de haberse 
estaciones de Santa M a r í a de la A l a -
meda y Las Navas , r e c i b i ó u n t e r r ib l e 
golpe en l a cabeza y m u r i ó en el acto. 
D o s l e s i o n a d o s e n u n v u e l c o 
E n el 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
A L K A Z A R . 
r r ien tes ) : Azucena 
T E A T R O S 
A las 7 y 
sá - S á n c h e z , de t r e i n t a a ñ o s , que v ive en 
se r e c o r d a r á , en d i - Exp lanada , 7, y J u l i á n F e r n á n d e z Sanz, 
i nv i t aba a los obreros 
a las 11 (co-
Maizan i y su com-
menor (ú l t i -
mos dias de 
C O M I C O . — (Loreto-Chicote) . — 6,45 y 
Mar imandona . ¡ G r a n é x i t o ! 
do- ^ todas ' las obras que se presenten, 
S í í s u fallo-
Un concurso d e c a n t a r e s d e j o t a 
ecos los cuales se ce- una corona monumenta l 
en la J u r i s d i c c i ó n de la Div i - l r a l e s . de dos metros 
o r g á n i c a de la P e n í n s u l a que el con la colecta 
m i n i s t r o de la Guerra determine, agre-1 N a c i ó n " 
gan que la ent idad v e r í a con verdadera 
que a este fin hizo "La 
U n sacerdote r e v i s t i ó s e de estola y re-
, , W j o s que prepara p a m solemnizar d e m á g 
f.fiístas que anualmente celebra el d í a de Marruecos tuv ie ra que a d q u i r i r ¿ o r ' g u a 
, de octubre, abre u n concurso de can-,concurso, subasta o compra directa, con adv 
lo cua l se f a v o r e c e r í a m u y par t i cu la r - de i 
por v a l o r de 1.500 pesetas. 
T r e s r a t e r í a s e n m o v i m i e n t o 
7ASa de A r a g ó n , en M a d r i d , e n t r e l ^ f a c c ^ n r ^ ^ d i s p o s i c i ó n fuera zó varios responsos, devotamente c o n t e t T u n o s / ( T E ^ vis ta ^ 1 0 % " ^ ° j a n d r 0 S a Í n t A u b i n ' 5' deDUnCÍÓ de 
l í ^ . J . A ^ J a n a r a o l e m n i z a r á ^ 1 ^ el m i n i s t r o P^ra todos los tados por toda la OOncurraxioia. E s t a p ^ r ta* < ^ « c l W £ o í ó n S Í L ^ Un a n n a r Í 0 le ,e han K * 1 * 0 Un t i t u l 0 
e nuestro E^erc i to i f i lo lentamente, y a las doce y media U» S desenvuelve la v ida m u m c i S l m a d r i de Ia Deuda- serie B ' n ú m e r o 298-70" 
guardianes del Cementerio hubieron de lefia; se hacia necesaria la a p S c S n de 
. adve r t i r a var ios grupos, especialmente!medidas m á s radicales, se p e n s ó en co-
• S . c „ „ c u r a « . t . , t » d r » « . . « c h o « i m c n t , a ,a P r o d u c c i ó n ^ l ^ ^ ^ T V Z X * ^ * ^ H - ^ J ™ * ! ^ * » ^ « « 
*fc'J* *'̂ g6n en M a d r i d , c a l l e : - , - - t T ^ ^ r ^ X 
j j principe 18 y -¿u, condiciones de los Concursos y Subastas 
Se o torgarán tres premios , que con- |para aprovis ionamiento de nuestro E j é r -
«tirán en una meda l l a de oro, o t r a l c i t o de Marruecos, se a m p l í e n lo menos 
5 nlata y una de cobre, respec t ivamen- x 30 d í a s , a contar desde su p u b l i c a c i ó n 
° « PAtirurso a u e d a r á cer rado el d i a ' en l a "Gaceta", de manera que no sólo 
listirán 
• {¡feoncurs  q u e d a r á 
j nrtubre p r ó x i m o . Los p remios se se entere el m a y o r numero de nuestros 
l l r Í n a los seis cantares que cada!c?merciante! ' industr ia les y productores, 
^ presente, si l a t o t a l i d a d de aque- s-ino ^ ademas' t e n ^ n el t lemP0 su-
Smerece una d i s t i n c i ó n , a j u i c i o del 
torado que se nombra ra . 
' También la Jun ta de l a Casa de A r a -
¡fa convoca a u n ce r t amen oficial de 
M i Aragonesa que se c e l e b r a r á en M a -
Jnd el día 12 de octubre p r ó x i m o . L o s 
jantadores y parejas de bai le que deseen 
tomar parte en este cer tamen, p o d r á n 
lolicitar su i n s c r i p c i ó n y detal les del 
julsino hasta el d ía 1 de oc tubre , en la 
Casa de Aragón , P r í n c i p e , 18 y 20, M a ¡¡i  y al delegado de l a m i s m a en Za 
nfoza, don A n g e l A b a d Tardez, calle 
¿e Echeandia, n ú m e r o 2i. 
S o b r e e l h u n d i m i e n t o d e 
ANIS SAN ISIDRO 
E l alcalde, con los elementos asesores, 
p a s ó toca la m a ñ a n a de ayer o c u p á n d o -
l l n ^ T l ^ ^ A1 ñ n fe dec id íó Ped'ro M i r a n d a , que v ive en D o n Ra^ proceder al despido, previo el pago de 
Francisco Alvarez. 
a B H 1 H F3 E íi 
Constant lna 
miiii 
fleiente pa ra estudiar y presentar sus 
proposiciones, con lo cual e n s a n c h á n d o -
se el n ú m e r o de concursar les se encon-
t r a r á n mayores ventajas para el E r a r i o 
p ú b l i c o . 
C e s e d e c a t e d r á t i c o s 
i n t e r i n o s 
Po r d i s p o s i c i ó n del min i s t e r io de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , en 30 del ac tua l cesa-
ron los c a t e d r á t i c o s inter inos, actual-
¡rid'v al delegado de l a m i s m a en Za- mente encargados de c á t e d r a s afectas a 
. , los_ In s t i t u to s nacionales de Segunda en-
s e ñ a n z a . E l min i s t e r io p r o c e d e r á a nue-
vos nombramientos antes de 1.° de oc-
tubre, con efecto solamente para el cur-
so venidero. 
u n a p l a z a d e t o r o s 
D Colegio Ofic ia l de A r q u i t e c t o s de 
líadrid, nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de la 
íguiente nota: 
"Como a c l a r a c i ó n a l a n o t a aparec i -
da en algunos p e r i ó d i c o s de esta cap i -
hl, referente al hund imien to de l a plaza 
de toros de Soti l lo de l a A d r a d a , acc i -
dente que produjo desgracias persona-
les, debemos hacer constar , porque e r r ó -
Beamente se ha i n f o r m a d o de lo con t r a -
U n e s c r i t o d e l a A . C. d e 
l a M u j e r a l a s C o r t e s 
1 
de estudiantes, se e s t á t an ganado por 
la s i m p a t í a de loa actores y por el re-
cuerdo del comienzo, que y a se sigue con Pama argent ina de arte 
„ , j „ _ - , ,t i  í   a c t u a c i ó n ) , agrado. L a semejanza con la p e l í c u l a 
amer icana se advie r te m á s que en nada loas-
en los desesperados esfuerzos por sepa- (14-6̂ 931). 
rarse de ella. Sus momentos c u l m i n a n - C O M E D I A . — A las 6,30 <popular, t res 
tes e s t á n en el " r i n g " y se hace lo i m a - pesetas bu taca) : ; D i que eres t ú ! A las 
ginable por no dar lo , por tener lo l e j o í . 10.30: M i padre. ( E x i t o sin precedentes) 
Pero, ¿ q u é i m p o r t a si e s t á n al l í el " m a - <21-&931). 
nager" malo y el bueno, la vampiresa , . F Ü E X C A R R A L . - í C o m p n n i a de revis-
mu je r f a t a l . ^ hunde ai h é r o f y el ^ Z ™ ^ ^ ^ ^ 
amor bueno, que le dan consuelo y es- panas a vueJlo (butaca3i ia3 mejores, tar-
peranza, ant iguos conocidos nuestros? ' de dos pesetas: noche, tres) (8-7-931). 
L ige reza y g r ac i a francesa, expresio- M U S O Z SECA.—7 y 11: Venancia l a 
n ismo bien dosificado, l a s i m p a t í a de pi tonisa ( g r r n éx i to de r i sa ) . 
Pre jean y la belleza y el a r te de A n n a - V I C T O R I A . — ( C a r r e r a de S?n J e r ó n i -
bella, a c t r i z d e l i c a d í s i m a , que t iene el mp. 28).—A las 6,45 y 10,45: Flores de 
don de convencer con el m í n i m o de ges- v . í S m S i " rp 
E n u n t r a n v í a de l a B o m b i l l a le sus- t0 ' son los elementos de esta p e l í c u l a , b e f A « ^ ^ 
t r a j e ron la ca r t e ra con 700 pesetas a don ^ 1 . s.e .ve con ^ S V ) - fc , C I R C O D E PRICE.—6.30: Grandiosa 
P o d r í a ser m o r a l , pero sobre l a l í b e r - m a t i n é e popular y e c o n ó m i c a ; dos pese-
m ó n de la Cruz 17 t ad de las costumbres h a y exceso de tas sillas de pista. A las 10.30: G r a n 
— E n o t r o t r a n v í a del disco E le ro - de t f l l e s domasiado concretos en el a m o r func ión de circo, tres pesetas sillas de 
malo y exceso de caricias demasiadas pista. E x i t o clamoroso de la nueva com-
de t r e i n t a y ocho, domic i l i ado en B r e -
t ó n de los Her re ros , 29. A m b o s resul ta -
r o n con lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
Se l l e v a n u n t í t u l o d e l a D e u d a 
D o n H i g i n i o V a l l a d o l i d Minguez , de 
t r e i n t a y u n a ñ o s , con domic i l io en A l e -
Cas ca-
ba ron t a m b i é n la ca r t e ra con 450 pese 
tas a A l e j a n d r o Pardo S á n c h e z . 
— E n el " M e t r o " , entre Ventas y M a 
nuel Becerra , le d e s a p a r e c i ó el bolso con 
afectivas en el a m o r bueno. 
J . de la C. 
M U S I C A , 
pe rd ido" 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a de la M u j e r ha 
presentado a las Cortes Consti tuyentes 
ana razonada expos ic ión , en la que se 
pide: 
P r ime ro . Que se sup r ima el p á r r a f o 
rio, que en el reconoc imien to y c e r t i f i - | P r i m e r o del a r t í c u l o 41, que n i es pro-
cición de dicha plaza no i n l e r v i n o n i n - Pio-de una C o n s t i t u c i ó n , puesto que t ie-
{ÚD arquitecto.—El secre tar io , J o s é 
María Arr i l laga . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
litado general .—Hay presiones ba-
ju en el Continente amer i cano en su 
NJión del Noroeste, y estas presiones 
i»ju se extienden has ta los t e r r i t o r i o s 
le Groenlandia, en los que f o r m a n d i -
wnos núcleos. T a m b i é n en M é j i c o y 
»bre América C e n t r a l ex is ten diversos 
totros de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a . 
Desde Ing la t e r r a has t a L a s Azores 
• extiende una i m p o r t a n t e zona de pre-
gones altas, y a ú n pers is ten en el M e -
«terráneo restos de l a borrasca de d í a s 
Ulteriores. 
En nuestra P e n í n s u l a el cielo e s t á en 
Pneral despejado. 
Aviso a los agr icu l to res .—Cie lo con 
f*a« nubes en toda Espafia . 
Aviso a los navegantes .—Mar a g i t a -
16 en todas nuestras costas. 
O t r a s n o t a s 
R o d r í -
p o e s í a 
^ • w Central de A n d a l u c í a . — A y e r 
•«cío esta entidad un homenaje al poe-
* honrado Goettry. I n t e r v i n i e r o n los 
"»wes Ugarte, G o n z á l e z A b a d y 
"r..* . hoinenajeado l eyó su 
unto de agradecido", 
«clon E. de Palabra Cul ta .—Ayer ce-
H ,T1,Una asamblea p a r a conmemorar 
- « i v e r s a r i o de su f u n d a c i ó n , en l a 
¿«fcocial Cató l ica . I n t e r v i n i e r o n en la 
J^oiea la s e ñ o r i t a A n a M a r í a Gon-
írift. T5 s e ñ o r e s Castro Camba, Ro-
Q*"62 de J u l i á n , Carrascosa, L ó p e z , 
y Alonso. 
Robo D E J O Y A S 
í U ? í101151 Cruz P ina r , d e n u n c i ó que 
fct¿! aomIcilio1 calle de Car ranza , 9, 
ladrones y se l l e v a r o n j oyas 
fctaa P^Judicado v a l o r a en 2.500 pe-
ne luga r adecuado en el C ó d i g o c i v i l , n i 
es necesario en E s p a ñ a , y a que t r a t a de 
mate r i a debidamente reglamentada en 
nuestro C ó d i g o . 
Segundo. Que se sup r ima el p á r r a f o 
tercero del mismo a r t í c u l o , que concede 
1 los hi jos i l e g í t i m o s los mismos dere-
chos que a los l e g í t i m o s . 
Tercero. .Que en lugar de la escuela 
ú n i c a y laica, del a r t í c u l o 46, se esta-
blezca la l ibe r t ad de la e n s e ñ a n z a y l a 
ob l igac ión de la i n s t r u c c i ó n rel igiosa en 
.odas las escuelas. 
U n a ley d e t e r m i n a r á l a f o r m a en que 
ia de darse esta e n s e ñ a n z a rel igiosa y 
la d i s t r i b u c i ó n proporc iona l del presu-
puesto en las escuelas de las dis t intas 
confesiones. 
pama. 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A (Empresa S. A. G. E . 
Te l é fono 17571).—A las 6,30: E l jorobado 
de Nues t ra S e ñ o r a de P a r í s . A las 10,50: 
Los amores del g r an duque. Butaca dos 
pesetas. 
C I N E D E L C A L L A O . — A las 6,30 y 
10.30: U n soir de Rafle. Noche de Re-
Cuide asteé 
B I S e s t ó m a g o 
porque e* lo base é* 
s u s a l u d • 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
STONICO 
4sl 9/. V7ce/Jf» 
« • U T A « t i r « I I N * C t « S 
o 
una semana de i n d e m n i z a c i ó n , al 35 por 
100 de los obreros eventuales del A y u n -
tamiento . 
E l alcalde era pa r t i da r io de despedir 
¡con arreglo al orden oe a n t i g ü e d a d de 
i a d m i s i ó n , comenzando por los m á s an t i -
guos. Parece que el s e ñ o r Sabori t c r e y ó , 550 pesetas a E m i l i a G o n z á l e z F e r n á n - P A L A C I O D E L A 
mas conveniente adoptar una f ó r m u l a dez. de t r e i n t a a ñ o s , que hab i t a en la " E l 3 
de se l ecc ión . Es ta segunda f ó r m u l a t u - c a r r e t e r a dp Arae -ñn «Sfi ^ 
vo en seguida sus detractores, y a que en , ' , i r r eLe ia ue t r a g ó n , 00. Parece que en esta p e l í c u l a el pen-
ella se c r e y ó ver por algunos una posl- U n p o c o d e b r o n c a j Sarniento i n i c i a l de los autores f ué el 
ble i n t e n c i ó n po l í t i c a , y se dec id ió accp- ee tahWim?en tn ri» Mlhwto. Ac. ÚQ r ea l i za r c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e el jdada (por Annabel la y Alber t Prejean) . 
t a r l a del alcalde. I E n ^ e s t 1 a b l ^ i e n ^ C I N E DOS D E M A Y O (Empresa 
A t a efecto, se c i tó en la P r i m e r a Casa; l a avenida de G a l á n y G a r c í a H e r n á n - j l o s elementos y su choque, por f i n . con ,3. A. G. E . T e l é f o n o 17452) . -A las 6..~0 
Consis tor ial , a la una de l a tarde, a los |dez (Carabanche l ) , propiedad del conce-: im gigantCSco iceberg. m e j o V d e lo que ly 10.30: E l rey de los jinetes. Adora -
os diferentes tajos Por ¡ j a l del A y u n t a m i e n t o de aquel pueblo h a c t V h o y sa ha J e S ú q .c lón (Btt l tf l Dove) (9-12-929). 
lc equivocaaamente. se c i j o en don j o g é Mora les Cervera . se encentra- y el n r o n ^ i t n r e f á in-rrarln- tnHs M * C I N E I D E A L . — G v 10.30: ¿ M e com-
que los citados eran los obre-ÍKoT, i J i l t . —fc*«J * 61 • toda e s a l ^ - „ a f ^ chalet? S u e ñ o de amor 
nna) N a p o l e ó n (por Gina 
Albe r t Dieu Domme, p r i m e 
lúa.). Bu taca a 50 c é n t i m o s 
A l t e r m i n a r el t raba jo en los tajos, a d i s c u s i ó n sobre si se v i v í a mejor en M a - i m a t e r i a l del vuelo, sino en los procedi - ¡ (28-2-931) . 
las cinco de la tarde, se hizo l a d i s t r ibu-1 d r i d o en Carabanchel . I n t e r v i n o o t r o ^ i e n t a s puestos en juego para mante-1 " c i N E S A N M I G U E L A las 6.30 y 
c ión, entre los obreros afectados, de los ,c l i en te , y de las pa labras pasaron a l a smer la t e n s i ó n del espectador aun en los 10,30: A b r a h a m L i n c o l n (Wal te r Hous-
boletos de despido, que facu l t an a los bofetadas con l a m a y o r suavidad posible, momentos en que no presencia l a lucha t o n ) . 
intereeados a cobrar el j o r n a l del d í a de ; ^ d u e ñ o del es tablecimiento qu i so ide l d i r i g ib l e , como el i n t e r i o r de l a es-i C I N E M A A R G U E L L E S . — (Empresa 
c^n.y¿OSciferaUndeSedmeSadod3e k l c a T z a ' e i i apac iguar los á n i m o s y r ec ib ió una p u - j t a c i ó n receptora, donde las no t i r i a s son;*- A- G. f ^ ^ f ^ ^ ^ g 
» por 100 de los obreros colocados con |f talaaa en u n brazo. Es teban fué hendojcomo una v i s ión de la a g o n í a del « I P * - 1 w ™ v W l ^ ^ l & n ^ ^ 
c a r á c t e r eventual por el A y u n t a m i e n t o . 1 t a m b i é n de u n vasazo. E l sereno Pedro r a t o ; los al tavoces en que se i n t e r r u r t t - i QrSgfáJ? B H J B A O — ( T e l é f o n o 30796). 
Como el n ú m e r o to t a l de é s t o s es. a p r o - j d e l P ino l o g r ó restablecer l a paz, y de-jpe la e m i s i ó n o r d i n a r i a pa ra t r a n s m i t i r á ja8 g ¿0 tarde: Su noche de bodas, 
x imadamente , de 11.400, el t o t a l de despi- | t .uvo a E m i l i o , que fué el agresor del se- jnot icias y el medio de expresar el i n t e - ¡ A ^ \0M noche: U n hombre de suer-
' ñ o r Mora les . j r é s m u n d i a l median te l a p r o y e c c i ó n dejte (t t l t lmofl d ín s ) (27-12-930). 
capataces 





los es de unos 4.000. Dichos boletos se 
r á n canjeados, en la m a ñ a n a de hoy y 
i n los tajos respectivos, por l a can t idad 
de 35 pesetas, i gua l a l impo.-te ce los 
jornales de ayer y de los seis d í a s de i n -
d e m n i z a c i ó n 
¡ p e r i ó d i c o s de las diferentes lenguas del 
G r a v e a t r o p e l l o imundo, con el p r e g ó n del vendedor en 
E n l a calle de Segovia, a l a t r avesa r ] e l m i smo id ioma. E l p e r i ó d i c o de hab la 
l a v í a del t r a n v í a , fué alcanzado Perfec-• e s p a ñ o l a que se reproduce es E L D E -
E n T i l m o s de loa tajos, hubo res ls - j to de H u e l m o Bara jas , de sesenta a ñ o s , ¡ B A T E , 
t tencia, por par te de los obreros, a acep- ™ n domic i l i o en l a calle ae Manzana - ! V A as 
t a r loa boletos de despido. H u b o a l g u n o , ¡ r e s , n ú m e r o 5. S e g ú n test igos presen 
!como el de Puer ta de H i e r r o , donde la c í a l e s , qu^ iban en l a p l a t a f o r m a de l , sen t imien tos en una m u j e r a pun to del]os yn i a r f aa y Pablo Alvarez Rub lo 
¡ r e s i s t e n c i a r e v i s t i ó caracteres violentos, t r a n v í a , el conductor hizo sonar el t i m -
Las protestas fueron en aumento y sejhre repet idas veces y e c h ó el freno e l é c -
I t r i c o , s in que hub ie ra pos ib i l idad ma-
t e r i a l de e v i t a r l a desgracia. L a parada 
de 
C I N E S A N CARLOS.—6.45 y 1045: 
E x i t o clamoroso de Charles Chapl ln 
(Char ln t ) en su obra maestra : L a q u i -
mera del oro (Una p r o d u c c i ó n de Los 
Ar t ' s t as Asociados). 
unto, en c j p t j o . no puede ser r ^ ^ t ^ Z " ^ y S j * 
« e j o y manoseado: el eamblo de p ^ , , , , ( h , b l a d a „ M M S L O í o r Car-
i n t e r v e n c i ó n de la l hizo necesaria l a 
fuerza p ú b l i c a , s in que los incidentes 
t u v i e r a n consecuencias m á s lamentables. , , 
Hemos conversado con una persona-i f e l v e h í c u l o f ué t a n brusca que uno 
l idad m u n i c i p a l que ha t en ido una i n - l l o s ocupantes del mismo, Teodoro Ja-
t e r v e n c i ó n m u y di rec ta en las medidas ;draque Comil las , de t r e i n t a y cua t ro 
adoptadas para remediar la cr is is de a ñ o s , que v ive en M e s ó n de Paredes, 35 
d ivorc iarse de su mar ido , enredada e n l ( 2 i - . v 9 3 n . 
o t ros amores, ante el dolor, l a r c n u n - | C I N E M A G O T A (Empresa S. A. G. E ) 
e l ac ión , l a desgracia y el h e r o í s m o de su ,A las 6,30 y 10,30: Las siete hijas de 
Eva . E l diablo blanco ( I v á n Mos jouk i -
•»-' - JP 'Ui l ¿ é ^ (2S-11-930V 
Qiga, y que lo iba a p a r t i c i p a r por s i ! P A L A C I O D E L A M U S I C A (Empre -
el hecho era c o n s t i t u t i v o de de l i to . sa S. A. G. E . T e l é f o n o 16209'».—A las 
Poco d e s p u é s y merced a d i l igencias 6,30 y 10 30: La dependienta (AHCA Whi-
real izadas se a v e r i g u ó que, usando el tp V Charles Delaney) . E l Zeppelin per-
t rabajo, y quien nos ha asegurado que s u f r i ó lesiones en l a ca ra producidas cif.ado nornbrCi habTa el compareciente r,'do (Conway Tearle y V i r g i n i a ValU) 
IW1RI 
dicha crisis afecta en la ac tua l idad a i p ^ y r o t u r a de cr is ta les . E l a t repe l laJu 
unos diez y ocho m i l obreros, c i f r a en r e s u l t ó con lesiones graves, 
la que e s t á n inc lu idos los 11.400 que, 
han tenido hasta ahora c o l o c a c i ó n even- R e v i s o r c o n t u n d e n t e 
t ua l en las obras del A y u n t a m i e n t o . . . j , 4 , T 
E n real idad, s e g ú n parece, el proble-i E l v i a j e ro del t r e n numero 1, Juan 
ma reviste dos aspectos: uno, es el de Diez Moreno , de c incuenta y cua t ro 
la f a l t a de p r e p a r a c i ó n de muchos de aftos, domic i l i ado en F e r n á n d e z Caba-
los obreros parados para emplearse en l lero , 10, hote l , t u v o una d i s c u s i ó n con 
trabajos de c ier ta clase. E n el censo de v i revisor , cuando el convoy se ha l laba 
parados f i g u r a n obreros de los oficios i p r o x i m o a i puente de los Franceses. 
estafado cerca de 8.000 pesetas a Blas % ^ 0 ^ ( A 1 c q l á _ g 4 ) ; _ A ] a ; fi sn y 
Poza H a r o , el p n n í e r o de Jerez de lO3 1045. p ro t r rama Paramount . Revis ta . 
Caballeros, y el segundo de Fregena l do c ó m i c a y Cascarrabias, por Ernesto V i l -
l a Sierra . Pa ra ello se fingió negociante]ches (7-Í1-&30). 
en asuntos a g r í c o l a s . • • » 
Como es l óg i co el i nd iv iduo p a s ó a l a | E l anuncio de los e s p e c t á c u l o no «u-
c á r c e l . 
O T R O S S U C E S O S 
I N U S R E S T A U R A N T ¿TS gk ta f j « I C E R V E C E R I A M ¡ V I E3» I 
Z o r r i l l a , 11. T e l é f o n o 19203. — M a d r i d . 
Especia l idad en eoclna ^ « ^ ^ ^ ^ g ^ p - d t a n U . , Este Res taurant 
mas dispares, como m e c á n i c o s , reloje-
ros, dependientes de comercio, etc. Por 
esa fa l t a de p r e p a r a c i ó n y por el esca-
rend lmlen to consiguiente de su tra-so 
M O L 
Atropel los .—En a carre tera ce E x t r c -
E l revisor no quiso perder el t i empo madura el a u t o c a m i ó n m i l i t a r que con-
c ó n vanas palabras y l a n z ó a l v ia j e ro a .Jucia el soldado del Centro E l e c t r o t é c -
la v í a . Juan Diez s u f r i ó lesiones de i m - ü c o Rodr igo Gar r ido Palacios, a t ropel lo 
nado, se niegan a aceptarlos s in una se 
lecc ión previa . 
Pero el aspecto m á s grave de la c u e í -
t i ón es la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del Ayun-
tamien to . E n la actual idad, se t ienen 
disponibles, para su e j e c u c i ó n inmedia-
ta, proyectos de obras por v a l o r de 86, 
mil lones de pesetas. S e g ú n se nos anun-
cia, de hoy a m a ñ a n a q u e d a r á t e rmlna-
por tanc ia . 
A c l a r a c i ó n a u n suceso 
Con referencia a l choque ocur r ido en 
Niceto Bueno Largo , de sesenta a ñ o s , 
iue vive en A n t l l l ó n , 5, y le c a u s ó lesio-
ies de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n la calle de Santa Engrac ia , el 
r a n v í a 252 a l c a n z ó a Ju l i ana Moreno 
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
car te lera corresponde a la de la publ i -
c a c i ó n de E L D E B A T E en la c r í t i c a de 
l a obra.) 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
F I E S T A S E N M E L I L L A 
M E L I L L A , 14.—En el teatro E s p a ñ a 
la C a r r e t e r a de A r a g ó n , de que dimos; Arr ibas , de sesenta y siete a ñ o s , con do- se c e l e b r ó u n cer tamen H U r a r l o orga-
cuenta el domingo, ac lararemos q u e 
o c u r r i ó el suceso a l lanzarse la m o t o c i -
c le ta c o n t r a el coche del s e ñ o r L ina re s 
Becer ra . 
E l a u t o m ó i l iba guiado por el chofer, 
n i c i l l o en J e r ó n i m a L l ó r e n t e , 50, y le nizado por el Ateneo. Obtuvo el p r i m e r 
produjo lesiones de alguna impor tanc ia , premio la poes í a de Carlos Valverde. Ac-
t u ó de mantener lo L e ó n de las Casas 
quien h a & ó de la unidad de la Pa t r i a . 
Como f ina l de ¡os fiestas se c e l e b r ó 
para catarros gripales rebeldes. 
F r a s c o g r a n d e 5 . o o p t s . 
I d p e q u e ñ o 3 , 5 a „ 
do el proyecto de f in i t i vo de E x t r a r r a ^ d e l re fe r ido s e ñ o r , y a m á s de las v ic -
dio, fo rmado con los anteproyectos p r e - ¡ t i m a s que c o t á b a m o s , r e su l t a ron h e r i -
miados en el concurso in te rnac ional , d0S) N O (\Q gravedad , por fo r tuna , dos, 
proyecto que puede poner en r á p i d a eje- de loa H [ < O S j e l s e ñ o r L inareg B e c e r r a . I ^ f / 0 ^ ' de t r e i n t a y dos anos con doml -
c u c i ó n obras por va lo r de m á s de dos- J ci l io en Pr inc ipe de Vergara , 76, fue a i l * 
Obrero lesionado.—Nicasio Nie to Gó-
mez, de v e i n t i t r é s aftos, con oomic l l lo en 
' ' / i l l aml l , 23, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i -
o reservado, cuando t rabajaba en las 
jbras de la Ciudad Univers i t a r i a . 
Ecos mat r imonia les .—Luciana Navero 
J inete a l suelo .—Al caerse del caballo 
l ú e montaba en la calle de Embajado-
es su f r i ó lesiones de re la t iva i m p o r t a n -
A n t o n i o M u ñ o z Ñ u ñ o , de t r e in t a y 
cientos mi l lones de pesetas. Pero n i el I E n l a b o c a d e l l o b o rJda d,e lesioncs de p r o n ó s t i c o reservado 
Avnn tamien to disnone de d inero para h u e durante una d i s c u s i ó n le procujo 
acometer todas esas obras, n i las cir-1 Anoche se p r e s e n t ó en el Juzgado dej m mar ido Manue l M a r t í n Feito, de t r e in -
cunstancias del mercado de valores son!Guard ia u n ind iv iduo , l l amado J o s é a y dos anos, 
t an favorables que p e r m i t a n poner en! Vargas Z ú ñ i g a , de t r e i n t a y ocho a ñ o s , 
c i r c u l a c i ó n los dos e m p r é s t i t o s de cien icón domic i l i o en l a calle de Maclas , n ú -
mil lones que c o n s t i t u í a n l a base f inan- ;mero \ t ho te l . M a n i f e s t ó que hace at-
olera del p lan de obras del m a r q u é s de grún t j empo h a b í a sacado un pasapor- - i & -
Hoyos. ¡ te en el Consulado de E s p a ñ a en Opor-'2,uat.ro ^ C ^ , d T l C H ' 0 v o , , ™ ? 5 " 6 2 i d o m i n « a ^ m wmmmmmmmmmmmmm • to . y que no sabe si porque no ie e n , " ^ r o d s c a d U f l ^ 0 n t 0 Mi l lán U r u e ñ a . M a r i a - D l 
LOS t e l é f o n o s de E L D E B A T E tendieran bum o se equivocaran en las cuarenta cua t ro años> domic i l i ado 
x e i e i u n u i ue t - u ^ » nfinina*. al rasn M m í e el c i tado doc t i - l n ValleBa9> su f r ló P i o n e s de pro 
anoche una re t re ta m i l i t a r , en la que 
f o r m a r o n las fuerxas de la g u a r n i c i ó n , 
el Terc io de Regulares y la Me-ha-ia. 
F igu raban a r t í s t i c a s carrozas a l e g ó r i c a s , 
una del A y u n t a m i e n t o y otras de los 
Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . 
H E R I D O E N U N B A I L E 
s o n l o s n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
o ñ e i s , e  c o es que   u 
m e n t ó de i d e n t i f i c a c i ó n se lo h a b i a i » ! ^ 8 t i c ^ T ^ r v a i o " ^ ü r " m o r < Í e r r e u ñ p é r r o Itra;r*0i 
I expedido a nombre de J o s é V á z q u e z Zu - ' de propiedad desconocida. |bre. 
En un baile que se celebraba en u n 
s a l ó n del b a r r i o de la L i b e r t a d de Ca-
rabanchel Bajo , r i ñ e r o n dos ' j ó v e n e s el 
U n o de ellos, que se l l a m a 
az Moreno , r e c i b i ó una p u -
ñ a l a d a en el costado izquierdo, c a l i f i -
cada de grave, que le in f i r ió su con-
del cual se desconoce su n o m -
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 ) 
H U G O W A S T 
^ R E S P O N D I E N T E D E L A A C A D E M I A E S P A D O L A 
U C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) 
^ osé Antonio . . . ¿ p o r q u é no t e casas? 
en edad, y. . . 
¡ - ' o í 0 Con cluién' sI no t en^0 n o v i a ? 
• «VUé no has de t ene r la ! ¿ P o r q u é no te casas 
J^eonor M a t o r r a s ? 
k q u e ^ 6 ' (le Pronto, si a r r u g a r el cefio. d i sgus tado 
N*atos ' 0''03 <3Ue 103 de DIos esP,aran 11118 s e n t i ' 
*• o son re í r , dejando desbordar l a i n f i n i t a d u l -
n m b r e . 
ful capaz, y b a j é 
«ira QU sonrelr, dejando desbordar 
W o M m e l lenó el a l m a 61 o í r a^uel 
kCab'VI a r ruga r el c e ñ o , pero no f u l 
¿ tí2a Para esconder l a sonrisa. 
W . . ^ 1 , ee?ura del efecto, c o m e n t ó a legremente, en-
e r r« ido un o jo : 
' U e s ú i í ian c" ' ,me arnpare! ¡S i to has Impres ionado, h i j o ! 
•o c>rri(io m i l a ñ o s sobre esas impresiones, y pue-
^ fiaV Confesar ^ue Leonor M a t o r r a s n i y o mi s -
i Q u é l a a i 0 S t a n t o como P a r e c í a saber m i t í a . 
Í U t i m n . , ^ 4 lo <ilue y 0 s e n t í a p o r aquel la muchacha , 
^ ( W ' boni ta y pobre, t res cosas unidas h a r t o 
L WM8 ENTONCE8? 
^ Poto • 0rras Viv ian a l a vuett*1 ¿a casa, en l a calle 
•» ocupatí" DoQ J e r ó n i m o . v iudo de a n t i g u a data, no 
p Da máfi que e n buscar el esqueletf de M a m -
m u t h A m e r i c a n o . I g n o r o c ó m o se le d e s p e r t ó l a a f i -
c ión por desenterrar huesos an t id i luv ianos , n i p a r a q u é 
le s i r v i ó . Pero sí que de repente se ausentaba, y Leo-
nor d e c í a , p o n i é n d o s e colorada, que andaba por L u -
j á n , cavando en las bar rancas y buscando el M a m m u t h . 
S o l í a vo lve r a horas inusi tadas , con algunas bolsas 
de huesos, que en m i ignoranc ia , me p a r e c í a n i d é n -
t icos a los que blanqueaban en las inmediaciones del 
ma tade ro de l a Convalecencia. 
Pero, si el padre era f a n t á s t i c o , y no pensaba m á s 
que en' el M a m m u t h n i hablaba de o t ro asunto, L e o -
nor era i n d u s t r i o s í s i m a , y de las m a r a v i l l a s de sus 
manos v i v í a n ambos, con m á s las dos chinas que les 
s e r v í a n , y el pe r ro que cuidaba sus ga l l inas , a tado a l 
pie de una h iguera , y de noche suelto y embravecido. 
Se d e c í a que don J e r ó n i m o era u n i t a r i o y que su 
casa, m á s de una vez habla se rv ido de escondite a 
los conspiradores. Pero no era el f í s ico del buen ca-
bal lero, lo que p o d í a a u t o r i z a r tales d í c e r e s . 
Delgaducho, casi t ransparente , v i v í a t emblando como 
u n a hoja , y só lo en pleno verano s o l í a despojarse de 
u n a capa ' e s p a ñ o l a , nada a r rogan te en sus hombros . 
Su cabeza espumosa, bajo su pelo tup ido , crespo y 
blanco t e n í a per f i l ovejuno, rasgos prolongados y d u l -
ceg dé modo que nadie, a p r i m e r a v i s t a hubiese c r e í -
d o ' q u e bajo la m a l a capa de M a t o r r a s , se e s c o n d í a 
el "buen bebedor" del cast izo r e f r á n . 
E l con su h i j a y con "los Leones", dos v i e j i t o s 
bot icar ios de l a calle de l a Un ive r s idad , e ran los m á s 
asiduos conte r tu l ios de m i t í a . 
Y o acos tumbraba ser de l a r e u n i ó n , y me empapaba 
en las explicaciones de don J e r ó n i m o acerca de los 
terrenos te rc ia r ios , del mioceno, del plioceno, del o l i -
eoceno- demost rando t a n s i n g u l a r i n t e r é s por cosas 
t a n arrevesadas, que m i exper ta t í a Zenobia no t a r -
d ó mucho en plantearse l a c u e s t i ó n : ¿ P o r q u é le i n -
teresan t a n t o a J o s é A n t o n i o los huesos del M a m m u t h ? 
Dec la ro que y o t a m b i é n me l a propuse, pero no la 
h a b í a resuel to a ú n . cuando ella me e c h ó encima como 
u n vaso de agua de rosas, l a t e r m i n a n t e respuesta: 
— ¡ E s o es l a flecha de o ro! 
¿ L a q u é ? — p r e g u n t é h a c i é n d o m e el desentendido. 
—Eso es amor. . . ¿ L o deseas m á s c la ro? 
— L a escucho, t í a , como s i m e h a b l a r a en gr iego . 
— ¡ V a m o s , J o s é A n t o n i o ! Supongo que no me que-
r r á s e n g a ñ a r . 
AJcé l a ca ra y me a n i m é a a f r o n t a r los hermosos 
ojos, l lenos de p i c a r d í a . 
— E n m i v i d a l a he e n g a ñ a d o . . . 
—Entonces c o n f e s a r á s que l a quieres, desde hace 
t i empo . 
— S i fuera asi, ¿ p o r q u é h a b r í a de nega r lo? 
— ¡ N o lo niegues, pues! 
— T a m p o c o lo a f i rmo. . . N u n c a he pensado en esto. 
V e r d a d es que hablas m á s con don J e r ó n i m o que 
con Leonor ; pero eso m i s m o es ind ic io de t u m a l . 
Y o e n r o j e c í de v e r g ü e n z a , porque era ese m i pe rma-
nente r e m o r d i m i e n t o . Y o que ha l laba interesantes las 
diser taciones de M a t o r r a s sobre los ter renos t e rc i a -
r ios, y t e n í a pa labras p a r a responderle, no b ien me 
quedaba a solas con Leonor , el c o r a z ó n se me enloque-
c í a y en m i cerebro se h a c í a la abso lu ta t in l eb la . 
M e costaba una v io lenc ia indecible d o m i n a r mis ner-
vios , p a r a escuchar la s iquiera a ella, i m p e r t u r b a -
ble y sonriente, d u e ñ a de si, y ¡ a y ! d u e ñ a t a m -
b i é n de m i . 
—Eso es a m o r — c e r t i f i c ó m i t í a — . ¿ P o r q u é no te 
casas? 
N o me e x t r a ñ a b a o í r l e una p r o p o s i c i ó n m a t r i m o n i a l . 
E r a su especial idad: creo que no l l e g ó a cua jar en su 
ba r r io , y aun en muchas cuadras a l rededor de l a p la -
za de l a V i c t o r i a , n i n g ú n noviazgo en que ella no I n -
terviniese. 
A h o r a que soy viejo, cuando asisto a reuniones de 
^ a m p a j i l l l a a . donde ha l l o a los h i jos de nuestros a m i -
gos de entonces, me suelo decir : "Es t a chica t a n mona, 
le debe sus cabellos de oro a m i t í a , porque su abue-
la se estaba por casar con un moreno, cuando ella le 
hizo el noviazgo con un i n g l é s " . O b i e n : "Estos pollos 
exis ten grac ias a m i t i a , que^ a r r e g l ó u n a g rave cues-
t i ó n ent re F u l a n i t o y Zu t an i t a , vecinos entonces de 
la calle del P o t o s í , hace c incuenta a ñ o s . S in aquel a r re -
glo , F u l a n i t a h a b r í a sido monja , y Z u t a n i t o f r a i l e , y 
estos pollos e s t a r í a n en el l i m b o " . 
L a d i p l o m a c i a de la buena s e ñ o r a era en aquellos 
asuntos exqu i s i t a y s u t i l . S a b í a m u y bien, que en la 
m a y o r í a de los casos, las alusiones d i rec tas , los razo-
namien tos y l a c l a r idad son de una es te r i l idad que 
a f ren ta a l a L ó g i c a . 
¿ P o r q u é , pues, se me e c h ó enc ima con aquel la 
p r egun ta , que me d e j ó u n m i n u t o s in h a b l a r ? 
A h o r a m i s m o no s é q u é h a b r í a contestado, de ex i -
g i r m e respuesta. Fe l izmente m i t í a , que acababa de 
i n f r i n g i r uno de los p r inc ip ios de su escuela d i p l o m á -
t ica , no i n s i s t i ó en su p regun ta , pero s i g u i ó macha -
cando en aquel clavo. 
—Para irnos, A g u s t i n a Rozas es l a m u j e r m á s l i n -
da de Buenos A i r e s ; pa ra otros, es Ca t a l i na B e n a v i - ¡ 
dez; yo pref iero a Leandra G ó m e z ; mas, por enc ima 
de todas, p a r é c e m e que e s t á Leonor . 
Y o a s e n t í con u n gesto. 
— S ó l o q u e — p r o s i g u i ó m i t í a — L e o n o r M a t o r r a s es po-
bre, se gana su v ida y apenas asiste a los sabaos. E n t 
otroe t iempos , estas eran cualidades m u y apreciadas. ¡ 
Pero los mozos de ahora no piensan a s í : se fijan m á s 
ra el p e i n e t ó n , en l a m a n t i l l a y un r i co vest ido, que j 
en l a persona. Por eso ella no es l a re ina de los sa- \ 
Iones p o r t e ñ o s . 
Los ojos se fijaron en m i . Y o con t inuaba perp le jo 
sobre l a verdadera i n t e n c i ó n de m i t i a . 
D e s p u é s de un ra to de silencio, d i r i g i ó s e a l a j o v e n 
m u l a t a que le servia el ma te . 
— H i j a , c é b a m e l o con a z ú c a r "quemada". 
B e n i t a s a c ó del anafe u n a I r a s a y la e c h ó en l a 
aaicareara y un hume blanco y oloroso l l enó .a p.eiSM 
— ¿ D ó n d e h a l l a r í a s una c r i a t u r a como L e o n o r ? — m e 
p r e g u n t ó m i t i a , y y o tuve que esforzarme p a r a d i -
s i m u l a r mi. t u r b a c i ó n a l respondej le : 
— N a creo que ex is ta n i n g u n a que: l a aventaje.. . 
—Pues bien, p í d e s e l a a su padre y c á s a t e con ella... 
Y o m i r a b a en ese m o m e n t o a l a m u l a t a , que a r ro -
jaba el c a r b ó n semiapagado en l a leche h i ry ien te , pa ra 
darle aquel g r a t o sabor de caramelo, y cre i no t a r que 
l a cucha r i l l a t emblaba en su mano grac iosa y á g i l . 
Y a me h a b í a parecido que a t e n d í a demasiado a la 
c o n v e r s a c i ó n , y que cuando y o hablaba, se quedaba 
quie ta . 
Pero só lo t iempos d e s p u é s obtuve l a clave de lo que 
ese d í a no rae p a r e c i ó m á s que excesiva curiosidad. 
L a l l u v i a azotaba ios cr is ta les de l a ventana y se 
colaba en hi los por las rendi jas , f o rmando un char-
qu l to sobre las desparejas baldosas. 
— ¡ G r a c i a s a Dios que ayer a r r o l l é el t r ipe !—exc la -
m ó m i t í a — . Dicen que l a recoba v ie ja se l lueva a 
c á n t a r o s . T a l vez se e s t á anegando l a t ienda, mien t r a s 
don T a r q u i n o se pasa las horas hablando de bueyes 
perdidos con t u padre. 
E n eso o y ó s e en la g a l e r í a l a voz de m i padre. 
—6Pero , q u é . p e n s a r á seguir l loviendo todo el d í a ? 
—exclamaba el buen s e ñ o r af l igido, a c o r d á n d o s e t a m -
b i é n del te jado de su t ienda. 
Luego sent imos qus ambos se paseaban por el co-
r redor y yo me i m a g i n é que de un momento a o t ro 
a p a r e c e r í a en l a pue r t a del cua r to de m i t í a , l a figu-
r a encapotada de don Tarqu ino . E l l a deb ió de pensar 
cosa a n á l o g a , porque se r e b u l l ó en el asiento y se 
t a n t e ó el peinado, y con u n mano tonc i to d i s i m u l ó el 
blanco m e c h ó n , y a g u a r d ó sonriendo a los dos perso-
najes. 
Y. en efecto, no b ien hizo sus prepara t ivos , se obs-
c u r e c i ó el cuadro de l a puer ta . 
—Buenos dias, m i s e ñ o r a d o ñ a Zenobia—dijo el por-
t u g u é s , i n c l i n á n d o s e has ta el suelo. 
T e m p r a n o comienza l a t e r t u l i a ; ¿ s e nos recibe t a m -
M i Lia se p r e n d i ó a- pecho ia p a ñ u e i e t a rote, de pelo 
de cabra, y los a c o g i ó hic leado sus d;6nt%B y rubori24a-
dose como una chlcuela. 
( C o n t i n u a r á . ) 
( B ) 
Información comercial y financiera 
I N I l I t r O K 1 l'OR 100. P.rrle K 
(61.25), BJ.LV); E («1.2.')), fil,2ft; D (61.25), 
61,25; C (61,25), fii/j:,; g (81,26), 81.36; 
A («J 25) c.i, r; > H H W , : > : , ) . 
BXTKRIOH 4 POH loo Berli 
y 11 177), 77 
A M o u n / A m . i ; 4 I O K ioo, COM IJM 
\ U K ^ i U bierie C 189) 69: B (69). 89'i 
A (89) «l*. 
AMOIM l /AUIJ' : u POR 100 1000, 0 O « 
mi 'UKSTO.-Seno C (hU), 80; B (80>, 
80; A (80), 80 
(̂ 8,75) 88,75; C (88.75), 88,75; B (88,76), 
88,76! A (88,76) 88.75. 
AMOIM „ l'OK 100 1027. vMti 
IMPUESTO. — Serle C (71.40), 71.40; B 
(71.40), Í1.40; A (71,40), 71,40. 
- ^ O R T I Z A B L E :; POH 100 1928, SIN 
IMPURSTO. -Serie K (80), Ü0.25; D (61) 
82? C (62.25), 6:{i B (61.50), 63; A (63)! 
b3,.>0. 
AMOKT1ZAI5L1G 4 POK 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (72), 72; C (72) 
72; B (72), 72; A (72), 72. 
AMORTIZARLE 1,50 l'OIí loo, SIN 
IMPUESTO.~Serle D (80). 80; A (SO), 80 
AMOHTIZABJLE 6 POK 1(10 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serle C (88,75), 88,75; A 
(88,75). 88,75. • . 
BONOS ORO.—Serie A (168,50), 167; 
B (163,50), 167. 
AVUNTAMTENTOS. — Expr. Interior, 
1009 (P0). 90; Subsuelo (82,75). 82.75 
OARANTIA ESTADO,—C. Emisiones 
(88,65), 83.50; Trasatlántica 1925. noviem-
bre, (73,75), 74; Empréstito Austria (100), 
100. 
CEDULAS. — Hipotecario, 5 por 100 
(86.50), 86,50 ; 5,50 por 100, (95) 94; 6 por 
100 (96,50). 96,60; Crédito Local, 6 por 100 
(76,60), 76,50; 5,50 por 100 (66), 66.25; 
5 por 100 (68,75), 69; 6 por 100 interp. 
(87.50), 87,50. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (96.75), 96.50. 
ACCIONES.—Banco España (510), 509; 
Alberche, ords. (76.50), 76,50; Telefónica, 
pref. (101,50), 101; ords. (105,25), 105,25; 
Pelg-uera, c (65), 64,50; Petróleos (102,50), 
102,50; Tabacos (169), 168; Española Pe-
tróleos (26,50). 27; f. c. (26,50), 27; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, c. (203), 200; 
f. c. (203), 200; Metro (133), 130; Norte, 
c. (290), 285; £. c. (289). 285; Madrileña 
de Tranvías, c. (82), 82; f. c. (82), 82; E l 
Aguila (360), 360; Explosivos, c. (574), 
565; f. c. (576), 567. 
OBLIGACIONES. — Lima (90), 89,75: 
Chade. 6 por 100 (103,25), 103; Naval, 5 
por 100, 80,50; Norte, primera (57,50), 58; 
ídem, Esp., 6 por 100 (90,50), 91; ídem. 
Prioridad Barcelona (63). 63; ídem. Va-
lencianas (85,75), 85; Alicante, G (87), 
86.25; ídem, H (74,50), 75; Azucarera, sin 
estampillar, 74,50, 




















Se reitera la prohibición 
de conservar divisas 
Los exportadores tendrán que ven 
derlas en un plazo de ocho 
días desde que verifiquen 
los cobros 
UNA C I R C U L A R A L O S B A N C O S 
RADIOTELEFONIA 
Programaa para hoy: 
MAR RIO, UnlAn Rarllo (B. A. J . 7, 424 
mptroa).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendnrlo astroneSmlco. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadda. No-
tician. Crónica-resumen de ta Prensa de la 
maftana. Boina de trabajo.—12,16. Señales 
notarlas. Fin,—14..'50. Campanadas, ScíUilcs 
horarias. Boletín UMttorblÓgloOi Bolsa de 
contratacirtn. Concierto.—15.3Ü. Noticias do 
última hora. Concierto.-15.55. Información 
teatral. Indice de conferencias,—16, Fin.— 
19, Campanadas. Cotizaciones do Bolsa. 
"La Palabra".—19,30. Información de caza 
y pesca.—20.10, Noticias de Prensa. Sesión 
del Congreso de los Diputados.—20,;J0, Fin. 
21,30. Curso de iniciación de lengua fran-
cesa.—22. Campanadas. Señales horarias. 
Sesión del Congreso de loa Diputados.—24, 
Campanadas Noticias de última hora.— 
030, Cierre, 
EhUllo Kspann (E. A. J . 2. 424 metros) 
E l delegado del Gobierno en el Consej. 
Superior Bancarlo, ha dirigido a los Ran 
eos la •lgut«nt« circular: 
"Muy srñorps mio^; I.HS medidas de Gt/ 
bienio, encaminadas a procurar la mo |De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Música de 
vllUnclón de los saldos de moneda ex 
ra o jera no sóln pat a atender a las d" 
mandas v necesidades de la Industria \ 
el Comercio nacional, sino también pan 
buscar las debidas soluciones a nuestro 
luoblema monetario que demanda e Im 
pone la colaboración sincera de todo» 
me obliga a reiterar a ustedes el debet 
ie cumplir Inexcusablemente lo dlspue.H-
to en el número 4.° del articulo 2." del 
decreto de 29 de mayo último, Interpr»» 
tado en el sentido de nue "sin autoriza 
clón previa no está, permitida ta reten 
clon de divisas por los exportadores d^ 
mercancías, procedentes de F,Bpafia, pa 
•íarlns los ocho diaa siguientes « su co 
bro. y la retención de Igruales divisas pa 
.catlo el mismo plazo, procedentes de co 
bro de cupones de valores extranjero5 
n cualquier otro concepto." 
SI el atesoramiento de divisas no tlp 
ne nunca justificación, es mucho meno« 
explicable en los momentos en que, co-
mo ln,<i actuales, ante el comienzo de la 
exportación más fuerte de nuestros pro-
ductos agrícolas, debe esperarse fundada-
mente una mejora importante en el cam 
bio de nuestra moneda. 
Ruego a ustedes que sin aplazamio'--
ni demora, comuniquen a sus cliente-
acreedores de moneda extranjera, caso 
de no haberlo hecho ya. no sólo la obll-
eación, sino también la necesidad y con-
veniencia de que pongan a la disposición 
Inmediata del Centro Oficial de Contrata 
ción de Moneda, por mediación de us 
tedes los saldos a su favor, previstos en 
el citado número 4.'' del articulo 2." del 
decreto de 29 de mayo último. 
Confío en que esta orden dirigida, a 
toda la Banca operante en Espafia. ha 
de ser acogida por ella con el mayor es-
píritu de colaboración, de que viene dan-
do pruebas, y que al trasladarla a uste-
des surtirá los efectos que esta Delega-
ción tiene derecho a esperar. 
Les saluda atentamente y se reitera de1 















BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 14.—Nortes 285; Alican-
tes, 202,50; Andaluces, 18; ' Orense, 16; 
Transversal, 20; Colonial, 290; Cataluña, 
17; Gas, 91; Chades, viejas, 481; Chades, 
nuevas, 477; Chades, serle E , 449; Aguas 
Barcelona, 146; Filipinas. 243; Hulleras, 
SO; Felgueras, 64,50; Explosivos, 570; Mi-
nas Rif, 280; Petróleos, 28. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 14.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 89,45; 3 por 100 
amortizable, 94,40. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 14.950; Cre-
dit Lyonnais, 2.200; Société Genérale, 
1.280; Paris-Lyón-Mediterráneo, 1.360; 
Midi, 1.118; Orleáns, 1.315; Electricité del 
Sena Priorité, 747;* Thompson Houston, 
4%; Minas Courrieres, 700; Peñarroya, 
290; Kulmann (Establecimientos), 425; 
Caucho de Indochina, 140; Pathe Cine-
ma (capital), 91. Fondos extranjeros: 
Russe consolidaóo al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 6,20; Banco Nacio-
nal de Méjico, 138; Valores extranjeros:' 
Wagón Lits, 120; Ríotinto, 1.675; Lautaro 
Nitrato, 129; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 455; Royal Dutch, 1.530; Minas 
Tharsis (fin de mes), 239; Seguros: 
L'Abellle (accidentes), 830; Fénix (vida), 
760; Minas de metales: Aguilas, 96,97; 
Owenza, 1.030; Piritas de Huelva, 1.305; 
Minas de Segre, 90; Trasatlántica, 63. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a orientación a la baja, tímidamente 
manifestada en la semana precedente, 
adquiere carácter definido y se gene-
raliza en toda la Bolsa. De los cator-
ce valores industriales cotizados, menos 
tres, todos se Inscriben con baja. 
L a depresión sigue acentuándose y cun-
de el desaliento en todos los corros. 
E n Fondos públicos no hay variación, 
excepto la mejora que experimenta el 
8 por 100 1928, por las ya conocidas cau-
sas. Poco más o menos, registran las 
mismas operaciones que el viernes úl-
timo. 
E n valores con garantía, se inscribe 
la Caja de Emisión a 82,50, con 4,15 de 
pérdida, después de medio año de au-
sencia del mercado. 
L a única alza registrada en valores 
industriales se refiere a Petronilos, que 
vuelven a avanzar medio entero. Alber-
ches. Tranvías, Petróleos y E l Aguila, 
repiten cambios. E l resto, pierde terreno. 
Las diferencias más destacadas corres-
ponden a Explosivos, que abandonan nue-
ve puntos. Los valores ferroviarios retro-
ceden en esta sesión a 200 los Alicantes, 
de 203, y a 285 los Nortes, de 290 y 280, 
contado y fin de mes, respectivamente. 
Metro pierde tres puntos y Banco de Es-
paña, uno. 
E n Obligaciones hay también abando-
no general. 
L a peseta sigua con sus avances mí-
nimos. Los 10 céntimos que antes solía 
recuperar de sesión a sesión, se han re-
ducido a la mitad, y asi. del viernes a 
estas fechas ha ganado 10 céntimos. 
E n Londres registró la siguiente mar-
cha: 54,05, 54,12, 53,95, 53,90, 53,75 y 53,80. 
« « » 
Pesetas nominales negociadas. 
Efectos públlous. — Interior, 148,200; 
exterior, 7.600 ; 4 por 100 amortizable, 
9.000; 5 por 100, 57.500; 5 por 100, 1917. 
12.500; Idem 1926. 5.000; ídem 1927, sin 
impuestos, 206.000; ídem con impuestos, 
99.000; 3 por 100, 1928, 184.500; 4 por 100, 
86.000; 4 y medio por 100, 13.500; 5 por 
100, 1929, 16.000; bonos oro,, 46.500; ex-
propiaciones, 1909, 2.500; subsuelo, 1.000; 
Caja de Emisiones, 16.000; Trasatlánti-
ca, 1925, nov., 1.000; Empréstito Austría-
co! 28.000; Banco Hipotecarlo. 5 por 100, 
103 000; ídem 6 por 100, 20.500; ídem 5 y 
medio por 100, 15.000; Crédito Local, C 
por 100, 80.000; ídem 5 y medio por 100, 
10 000; ídem interprovincial, 5 por 100, 
islooo; ídem 6 por 100, 31.500; Emprésti-
to argentino, 5.000. ^ 
Acciones.—Banco de España, 2.500; Al 
berche. 14.000; Telefónica, preferentes, 
111.500; Idem ordinarias, 8.500; higuera, 
3 500; Petróleos, 7.000; Tabacos, 8,000; 
Alicante, 212 acciones; ídem fiin cornen-
fe 100 acciones; Metro, 4.500; Norte, 61 
acciones; ídem fin corriente, 225 accio-
Alicante, 212 acciones; ídem fin corrien-
l ^ O - E l Aguila, 7.500; Española de 
cámara. Curso de lengua inglesa. Música 
de baile. Noticias de Prensa. Cierre. 
Progratnaa para- el día 16: 
MADRID, Unión Itntllo (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 3 a 9. "La Palabra".—11,45, 
Sintonía. Calendarlo astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Crónica-resumen de la Prensa de la 
maftana. Bolsa de trabajo.—12.15. Señales 
horarias. Fin.—14.30, Cajnpanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Bolsa. 
Concierto.—15.30, Noticias de última hora. 
Concierto.—15,55. Información teatral. Bo-
letín quincenal de la Sociedad de Nacio-
nes.—16, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. "La 
Palabra". Programa del oyente.—20, Noti-
cias agrícolas.—20.10. Sesión del Congreso 
de los Diputados.—20.30, Fin.—22, Campa-
nadas. Señales horarias. Sesión del Con-
greso de loa Diputados. Concierto.—24, Cam-
panadas. Noticias de última bora. Música 
de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros).— 
De 5 a 7 de la tarde: Sintonía. Música po-
pular madrileña. Lección de matemAtlcas. 
Música de baile. Noticiad de Prensa. 
Cierre. 
r t n f n a t p 
Los Jurados mixtos 
remolacheros 
MADRltJ—Afio X X T - V 
Ktaa, 
Una disposición para que ceseii 




Consejo del Banco 
de España 
E l Consejo del Banco de España ce-
lebró ayer lunes su reunión habitual. 
Como las precedentes de la semana an-
terior fué muy corta y en ella se tra-
taron asuntos de trámite. 
E l Consejo manifestó su satisfacción 
por la reducción que sigue experimen-
tando la circulación fiduciaria y la ten-
dencia favorable de la peseta. 
E l señor Carabias nos manifestó que 
desde el lunes último, en que se Ínter 
vino ligeramente en el mercado, más 
que nada como tanteo, no se había vuel-
to a intervenir. No nos interesan, aña-
dió, los saltos bruscos; tenemos medios 
sobrados para hacer bajar mañana mis-
mo la libra a 52, pero precisamente lo 
que buscamos es evitar estas alteracio-
nes violentas que son perjudiciales. 
E l señor gobernador del Banco de Es-
paña nos dijo que en este último mes se 
habrá intervenido dos o tres veces a lo 
sumo. L a intervención del pasado lunes 
fué, en cierto modo, poner en práctica 
alguna medida del plan proyectado. Pe-
ro el plan, en su conjunto, para atacar 
a fondo e\ problema, no se ha elevado 
a la práctica, porque hasta ahora no 
ha sido necesario. 
_ Y a propósito del plan, añadió el se-
ñor Carabias. He leído en alguna re-
vista^ técnica y en Prensa diaria que 
existían discrepancias entre el Gobier-
no y el Consejo del Banco de España, 
en lo que respecta a esta cuestión. No 
es exacto. E l Gobierno y el Consejo del 
Banco están de corm'm acuerdo. Ambas 
partes formularon sus observaciones y el 
acuerdo ed absoluto. 
Segundo Milenario de la 
Predicación de Jesucristo 
" E l Universo" conmemorará el viernes 
con un número extraordinario "La pesca 
milagrosa en el mar de Galilea", ocu-
rrida hace dos mil años. Cubierta bico-
lor, notables artículos y magníficos gra-
bados. Número suelto "30 céntimos". 
!iiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiii:iiiiiwiii!!iiiiiiiiiii«iiiniiiwiiiiiiiiiiiiiiiw 
Lujosa conducción. Siete plazas. Sin ma-
tricular. Coche "Demostración" de la 
AGENCIA R. E . O, 
Glorieta San Bernardo, 3. Tienda. 
aiiiiniiimiiiiiaiiiiiBiiiiniiiiniiiiiiiiiiiBiiiiviiiHiiiiniiiiiiiiiiiBiii 
R E L O J E R I A 
La "Gaceta" de ayer publica una orden 
del ministerio de Trabajo que dice: 
"A fin de que cesen las anomalía? 
originadas por las dificultades que ofre-
ce la cobranza de las cuotas asignadas 
a los cultivadores para el sostenlemlenio 
de los Jurados mixtos Remolachero-Azu 
careros, y tomando en consideración lo 
informarlo al respecto por la Comisión 
mixta arbitral Agrícola. 
Vengo en disponer lo siguiente: 
1. " A partir del día en que sea pu 
hlicada esta Orden en la "Gaceta de Ma 
drid" se concede un plazo de seis días 
dentro del cual los Jurados mixtos Re 
moIachero-Azucareros que tengan proce 
dimlento recaudatorio de sus cuotas ofl 
ciarán a la Comisión mixta arbitral Agri 
cola exponiéndolo, con indicación de su.-
tesultados. 
2. ° Para los que no hubieran pdnpla 
do procedimiento recaudatorio o trnlcn 
do establecido alguno juzguen preferible 
modificarlo, regirán las normas al 
guíenles: 
A) La cuota correspondiente a los fa 
bricantes la entregarán éstos en cada Ju-
rado mixto en los plazos y cantidades que 
él mismo acuerde. 
B) L a recaudación de la cuota corres-
pondiente a los labradores se hará de! 
modo siguiente: 
, a) Por loa Jurados mixtos de cada Re 
gión se hará una. tirada de sellos y va-
lores que se estimen necesarios. Esto? 
sellos llevarán la leyenda de "Jurados 
mixtos de. la Industria Azucarera" y re-
presentarán el canon a pagar por tone-
lada de remolacha. 
b) Estos sellos se expenderán en el 
domicilio social de los Jurados mixtos 
y en las Alcaldías de los pueblos, o por 
aquellas personas o entidades a quiener 
el Jurado mixta acuerde entregar esta 
función. 
c) Conocida la cuota o canon a pagar 
por tonelada de remolacha, mediante los 
oportunos anuncios los labradores adqui 
rirán los sellos que sean precisos para 
el pago de la cuota que les corresponda 
d) Los fabricantes vendrán obligado? 
a no practicar ninguna liquidación de re-
molacha ni a p^gar tiket alguno que no 
venga reintegrado con los sellos adherí 
ios al mismo, en la cantidad necesaria 
para el pago de la cuota, redondeando 
las fracciones cuando pasen de 500 kilos 
c) E l ministerio de Trabajo y Previ-
sión dictará las disposiciones necesarias 
para llevar a la práctica esta fórmula." 
S i A 
Ved escaparates y precios 
T E T U A N , 24 
¿••••WIJXlJUJJLfJJ-ll te, 75 acciones; Explosivos, 3.000; ídem 
fin corriente, 22.500. 
Obligaciones.—E l e c t r a del Lima, 
25.000; Chade, 10.000; Naval, 5 por 100, 
10.000; Norte, primera, 5.500; Especia-
les, 4.000; Prioridad Barcelona, 1.500; 
Valencianas Norte, 25.000; Alicante, G., 
6.500; ídem H., 112.500; Azucarera sin 
estampillar, 2.000; Cédulas argentinas, 
500 pesies. 
BENOVACION D E T I T U L O S 
L a Dirección General de la Deuda y 
Clases Pasivas ha dispuesto que a par-
tir del día 10 del corriente se proceda 
a la renovación de los títulos de la Deu-
da perpétua al 4 por 100 Interior, emi-
sión 1919, por los de igual Deuda y se-
rie de la emisión de 16 de mayo de 1930. 
EN LA CORRIDA DE MADRID HUBO TRES COGIDAS 
Se lidió u n toro de bandera que trajo a la novillería de cabeza Un 
gran corrida de feria e n Salamanca. Valencia II reciba 
s o e n o a n S e b a s t i a n 
u n a v i -
CARNICERITO DE MEJICO TOMO L A ALTERNATIVA EN MURQA 
E N M A D R I D 
Al terminar la Jornada del domingo 
sólo se escuchaba una frase: "¡Lástima 
de ganado!" Era verdad. Poquitas veces 
veremos unos novillos tan manejables co-
mo los enviadob por don LUIÓ liernakl.i 
de Quirós, de Salamanca. Cabe el honor 
a este ganadero de que a él pertenecie-
ra el mejor toro que con toda segurl 
dad se ha lidiado en la presente letnpn-
rada. Fué el quinto loro un cardenu, gur-
do, largo y recogido de defensas; aten-
día por "Junquero", y estaba seña.ado 
con el número 16. Su sola presencia fu»5 
acogida con una ovación por parte del 
público, y con uu pánico asombroso por 
parte de los diestros. 
"Junquero", apenas divisó un capot.-, 
se fué hacia él como una flecha, remató 
pegando el hocico en las tablas y ya 
no hubo quien torease ai hermoso loro. 
Mariano Moreno ("Chavito"), espada de 
turno, se "encogió" de tal manera, que 
a pesar de que el toro no podia ser 
más noble de lo que era, no le dió ni 
tres lances; salieron loa caballos y el 
salamanquino arremetió una, dos, tres, 
hasta seis veces, en el mismo tercio, de-
rribando en todas ellas, y sin dejar po 
neise un puyazo en regla; todos fueron 
pequeños alfilerazos. Como consecuencia 
del miedo de ios diestros para hacer ios 
quites, fué enganchado el picador Fo-
ronda, que tuvo que pasar a la eníer 
mería. 
E n el tercio de .banderillas, el peón 
Manuel Roales tuvo la mala fortuna de 
resbalar y caer ante la cara del burel, 
que, condicioso, se fué hacia él, le ráco-
gio y le volteó con furia; le volvió a 
buscar en el suelo y le volvió a voltear 
horrorosamente; fué una cogida de ¡a 
que escapó con vida milagrosamente. Y 
ahora, señores diestros, tenemos que 
decirles que ya tienen sus señorías al-
gunos años para saber cómo se nace 
un quite y no rodear al toro con cua-
renta capotes, para jugar al corro. 
"Chavito". cuando llegó la hura de la 
verdad, no queremos decir cómo -»5taba; 
pasó el pico de la muleta por el mo-
rro de la res, y arreó un sartenazo OFS-
prendido, para rematar con el descabe-
llo al segundo intento. Hay una ovafión 
atronadura tara el toro, al qun le die 
j3 EJCESET 
LA TEECE11A DE FVttt A 
SALAMANCA. U _ T " f KR1A 
feria. Seln toro, I?* corrl<l» A 
baleda para v í l a l ^ , F u ^ e . 8 ^ ^ ¿ 
Cagancho. Hay medik entrada * 
ce faena de muleta conflado " J &lt4 ^ 
o. t,lendo aplaudido pr?mPP?eS ^ 
cia un pinchazo, sallenSo ef C 
^brazuelo. Termina con m e d i l ^ S ^ 
En el segundo, Fuentes Bejarann 
muía da un pase p0r alto 
n a. rabo, otros de oasti^ ^ Di 
de rodillas, tocando l o ^ X e s ^ 
y mus.ca ) Más faena, un molineŜ  
tra superiormente para una ¿1*1 y <«• 
da hasta el puño. (Ovación oreU 
ta al ruedo.) "'eja y ^ 
Cagancho, en el tercero da na 
bajo. (Fitos.) Un pinchazo sin !olfT ^ 
jando la muleta en la cara del torn Í!-
pinchazo, otros dos más v una ' otr!i 
entrando a paso de banderillas E ? 
que es pitado, pasa a la enfermen/'^ 
rarse una herida que tiene en 
producida por el estoque la 
a cu. 
enorme en los pocos pases que dió. no 
tuvo la "vista" necesaria para librarse 
de que el torillo le enganchara por el 
muslo Izquierdo y lo enviase a la en-
fermería. E l bicho fué despenado por 
Pepe-Hilio con brevedad. Ai último de la 
tarde, Chavito le aliñó para un pincha 
',o y una estocada. ¡t* 
La entrada, buena, viéndose algunot 
flatos en la sombra 
Don S E V E R O 
P A U T E S FACÜL I A 11V OS 
Durante la lidie del tercer novillo ha 
ingresado en la enfermería el diestro 
Amador Ruiz, el cual sufre una herida 
por asta de toro, en la cara anterior, 
tercio medio del muslo izquierdo, de 15 
centímetros de extensión, que interesa 
piel, aponeurosis, sartorio, que desgana 
la vena femoral y termina en abducto-
res del muslo. Grave, 
« * « 
E l picador Foronda padece una heri-
la situada en la región torácica lateral 
izquierda que atravesando los planos su-
perficiales penetró al nivel del sexto es-
pacio intercostal, en la cavidad toráci-
ca, sin lesión de pulmón, Pronóstico 
gravé, 
* * * 
E l banderillero Roales, fué curado de 
una herida en el muslo derecho, cara 
externa, tercio superior, de 10 centíme-
tros de extensión y erosiones en distin 
las partes del cuerpo. Pronóstico reser-
vado. 
« * « 
E l único que pasó al Sanatorio de To-
reros fué el picador Foronda. Ruiz fué 
conducido ai hospital y Roales a su do-
micilio. 
E N P R O V I N C I A S 
CUARTA DE F E R I A EN A L B A C E T E . 
ALBACETE, 14.--Se ha celebrado la 
cuarta corrida de feria, en la que se li 
diaron toros de Santa Coloma, que resul 
taron mansos y difíciles. 
Armillita chico, cumplió; Félix Hodri-ila_cara Y 1° despacha de tres pinchajíoí 
guez estuvo superior, y Pepe Amorós, mal. caídos, media caída y atravesada y cin-o 
.x.,,,*. intentos. Recibe el primer aviso, y acierta 
|al séptimo intento. (Pitos.) 
ALBACETE, 14.—Toros de Samuel Her- Segundo. Solórzano inicia la faena 
manos, bravísimos. Barrera, superior en " 
E s «i purgante ideal que los 
n i ñ o s toman como u n a g « 
losina. T i ene todas las ven-
ta jas del aceito de rleino y 
ninguno de sus Inoenve-
nientes 
Exija •lempre P 
confíe de las Iml 
En el cuarto, Villalta hace una 
buena para media estocada en 7u ta6ai 
(Palmas.) n 3U sitio. 
Be ja rano en el quinto con la mulet. 
ta dominador, oyendo música para un 
chazo y una estocada. (Palmas.) pln" 
Al salir el sexto se arma una gran h. 
ca, pues el bicho no se mueve del ô "" 
del ruedo y cuando se arranca huv. ? 
los capotes. Al fin es retirado. El sexín K 
es también protestado. Cagancho, au» K 
salido de la enfermería, da dos pase, 
tatuarlos, otro de pitón a rabo, otro J3' 
rolado. Acaba la corrida con un Dinrh" 
zo, echándose fuera y media con desarme" 
UN AVISO A VALENCIA » 
SAN SEBASTIAN. 14.-TiemPo nuboso, 
media entrada en la primera corrida d-t 
segundo abono, abierto bajo el patronal 
del centro de Atracción y Turismo S'i, 
toros del duque de Tóvar, para Valeoci* 
11. Solórzano y Pepito Bienvenida. 
Primero. Valencia hace una faena p,. 
- con 
la izquierda,, intentando dos naturales; si. 
gue valiente y da dos -molinetes y uno de 
rodillas. Ueja una estocada, saliendo apura, 
do en tablas del toril, y el loro rueda, 
(Ovación y vuelta.) 
Tercero. Bienvenida hace una faena va. 
liente; al intentar un molinete resulta 
desarmado: otro pase, cambiando la mu. 
leta de mano, deja, media estocada buena 
y descabella. (Ovación y vuelta.) 
Cuarto. Valencia comienza valiente, de-
ja, un pinchazo hondo y sufre un desarme. 
Pincha, seis veces en loa bajos sin soltar, 
otra pinchazo delantero y el toro se acues-
ta. Valencia, en medio de una gran pita, 
pasa a la enfermería. Ya no vuelve a sa-
lir a la plaza. 
ron la vuelta al ruedo, y una pita íeno- sus dos toros. Cortó orejas. Manolo Bienvo-
menai para el pobre Mariano, que no sfc|llicia) desgraciado. Ortega, cortó orejas eu 
atrevió a escucharla en el rucólo. Y yaiSU3 ¿oa toros, 
que hablamos de este "jovencito" dire-| 
mos que a su primer toro, segundo de -EN BARCELONA SE ABURRIERON 
la tarde, le envió al desolladero de sie-j BARCELONA. 14.—Plaza Monumental, 
te u ocho viajes, a cual peor, despuéslseis toros de 1. Hernández, para Chtcue-
de un recado presidencial y de una fae- a,. Marcial Lalanda y Kayito. 
na digna de "Charlot". Como somos Primero. Bravote. Chicuelo da unos 
amigos de la verdajl, hemos de decir mantazos por la cara, malos y con miedo; 
que fué el único toro que presentó algu 
na dificultad, por su excesivo, nervio. 
Cayetano L e a l , "Pepe-Hillo", primer 
espada de la terna, aprovecho bien el na breve e inteligente y mata de tres pin-
pnmer merengue de la tarde. Le toreó chazos y una entera. (Aplausos.) 
muy artista con el capote; le clavT tresl Tercero. Pequeño y corto de pitones, 
pares de banderillas formidables, levan-luayito torea para lijar. Da unos pase 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
Don Gumersindo Fer-
nández Zurbano 
Que falleció el día 16 
de septiembre de 1925 i ^ -
echándose fuera clava media atravesada y 
descabella. (Protestas.) 
Segundo. Manso. Marcial hace una fae 
¡verdad, para clavar todos los palos i:r>n 
¡verdadera maestría; con la muleta dió 
itres naturales con la derecha (que las-
¡tima que no hubiese sido con la izquier-
da), por alto, de pecho y en redondo, 
¡y como adorno se arrodilló, dando la 
¡espalda al toro; mató de media estoca-
da, puesta con habilidad. Oyó una ova-
A L O S O C H E N T A Y UN A Ñ O S 
D E E D A D 
R. L P. 
Sus hijos, don Victoriano, don 
Dámaso (ausente) y don Alfonso; 
hija política, doña María; nietos, 
sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN una oración 
por su alma. 
Todas las misas que se celebren 
el miércoles 16 del corriente, en la 
iglesia de San Jerónimo el Real, de 
Madrid, y en la de Santa María, 
de Marañón (Navarra), serán ofre-
cidas por si eterno descanso de su 
alma. 
saludar desde el tercio; y con esto, el 
Ul hombro se dió por satisfecho, porque 
lien su segundo toro, no vimos, ni un ian-
Ice aceptable, ni un quite, y como faena, 
¡unos trapazos por la cara para Igualar y 
|una estocadita atravesada, refrendada 
con el descabello. 
Amador Ruiz Toledo, que debutaba, es 
la sombra de Belmonte. Su hechura des-
garbada, con la barbilla, clavada en el 
pecho, su despreocupación en Ja "fa-
chada", sus andares, sus maneras, en 
fin, que ni que hubiese estado ensayan-
do el papel toda su vida, le imita mejor. 
Al tercer novillo le metió la pierna de 
verdad y le toreó con todo el coraje 
¡que pudo poner en cada lance; fueron 
|verónicas que si no estaban llenas de 
arte, estuvieron repretas de valor, que 
no es poco en estos tiempos; sonaron las 
palmas de verdad y por poquito no le 
hicieron dar la vuelta al ruedo; en qui-
tes volvió a lucirse y llegamos al últi-
mo tercio con loa siseos de rigor, cuando 
hay expectación; pero he aquí que el bu-
rel, achuchaba demasiado por el lado iz-
quierdo y Ruiz que derrochó un valor 
una corta y atravesada y un descabello, i soltar el estoque. (Pitos.) 
Cuarto. Mansurrón. Chicuelo hace una ' Sexto. Pepito, "en el centro de la pláa 
faena pesada y poco decidida; pincha inicia la faPna con un ayUdado. Cambíala 
cuatro veces, da media estocada y después muleta de mano y da aigUnc,s paSes bo-
de intentar el descabello tres veces, dobla |njtos_ Despacha de una estocada atravesa-
p í í ró i eor 1M accic,ne37 Idem im corrlen.ecW4.Uc».) 
Santoral y cultos 
DIA 15—Martes. Lo» Siete Dolores de 
Nuestra Señora.—Santos Nlcomedes, pres-
bítero; Emilas, doc; Jeremías, Valeriano, 
Niceta.s, Melitona, mártires; Albino, 
obispos; Entropía. 
L a misa y oficio divino son de los 
Dolores de Nuestra Señora, con rito do-
ble de segunda clase y color blanco. 
A. Nocturna—San Ildefonso. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de las 
Angustias. 
Corte de María.—Tránsito, en el Car-
men, S. Ildefonso y S. Millán; Pópulo, 
en Santa María; Elevación, en San Pe-
dro. 
Parroquia de la» Angustias (40 Ho-
ras).—Septenario a su Titular; 8, Expo-
sición y comunión general; 10, misa so-
lemne; 6,30 t., ejercicio, sermón señor 
García Colomo y reserva-
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Escuelas Pías de San Femando.—Fies-
ta de los Dolores gloriosos de Nuestra 
Señora; 9, misa de comunión general con 
canto do motetes y acompañamiento de 
órgano. 
V. O. T. de San Francisco (San Bue-
naventura).—Novena a San Francisco de 
Asís; 5,30 t., Exposición, corona fran-
ciscana, sermón señor Suárez Faura, re-
serva, himno y adoración de la reli-
quia. 
F I E S T A S E N ARGANDA 
Con más esplendor que en años ante-
riores, ha celebrado esta villa las fiestas 
en honor de la Santísima Virgen de la 
Soledad. E l día 12 se cantaron solemnes 
Vísperas y Salve, por una escogida ca-
pilla, de música de Madrid, la (*ial, el 
día 13 interpretó la misa de Duvols y 
Perossl. E l sermón, a cargo del señor 
Cura, fué un recuerdo histórico del culto 
a esta sngrnda Imagen desde el siglo 
X V I a nuestros días. L a procesión de 
la tarde constituyó una Imponente ma-
nifestación de fe. 
« « « 
(Este periódico se publica con censura 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
* ' _ l V A « « J - * « IVA A %« t ^ m 4-A Jefe Armada. Informes: 
r e p a r a c i ó n M a r i n a M e r c a n t e coiumeia, 17. De 7 a s. 
il toro. (Bronca.) 
Quinto. Manso. Lalanda hace una faena 
de dominio y mata de dos pinchazos y una 
entera. (Palmas.) 
Sexto. Mansote. Rayito lo trastea con 
la derecha sin emoción. Mata de una cal-
da y descabella al cuarto intento. 
ALTERNATIVA DE CARNICERITO DE 
MEJICO 
MURCIA, 14.—Con un lleno completo se 
ha celebrado la segunda corrida de feria. 
Se lidió ganado de Miura por Domingo 
Ortega, Jaime Noain y Carnicerito de Mé-
jico, que tomó la alternativa. 
Primero. Grande, berrendo en negro, bien 
puesto de pitones. Domingo Ortega cede ios 
trastos a Carnicerito. Este se encuentra 
al toro quedado. A fuerza de aguantarle 
logra hacerse con él. Da un pinchazo; nue-
vos pases y termina con una estocada bue-
na y un descabello. (Aplausos.) 
Segundo. Negro, bien puesto. Ortega 
empieza la faena con pases de pecho 
y sigue por naturales. Se deshace de su 
enemigo de un pinchazo y una estocada. 
(Palmas.) 
Tercero. Negro. Noain realiza una fae-
na estupenda entre los aplausos del pú-
blico. Cobra un pinchazo hondo, y luego, 
entregándose, una buena estocada. Desca-
bella al primer intento, y se le conceden 
las .dos orejas y el rabo 
dilla, entrando bien. (Palmas. ) 
Novilladas 
UNA BUENA NOVILLADA 
J E R E Z DE LA FRONTERA, li.-Novi-
líos de Domecq, bravísimos. Atarfeño, bien 
en su primero y colosal en el otro, del qu» 
cortó la oreja. Luciano Contreras, supe-
rior. Se le concedió la oreja de uno de sus 
toros. Venturita. cumplió. 
CORROCHANO Y LA SERNA 
LEON, 14.—Cuatro novillos de don He-
radio Carreño. de Salamanca, por Alfredo 
Corrochano y Victoriano de la Serna. 
Este sustituyó a Chiquito de la Audien-
cia, que no pudo venir por estar lesio-
nado. 
Corrochano estuvo bien con el capote 
en su primero y mal a la hora suprema. 
En el segundo se sacó la espina. Estuvo 
formidable con la muleta y cortó la ore-
ja y el rabo. Vi-aL 
L a Serna, bien en su primero, del que 
cortó la oreja. Al cuarto bicho, que •fué« 
peor de la tarde, le hizo una faena de au-
ño y en la primera igualada entró ys 
hizo con su enemigo. . 
EN ORCERA 
ORCERA, 14.—Se celebró la Prim̂  "' 
rrida de feria con ganado de la, Farr_ 
grande y bravo. Alcántara y Alvarez r 
A C A D E M I A T O R R E S 
B A C H I L L E R A T O por cursos completos o asignaturas sueltas, Laboratorio 
químico, gabinetes de Física, Historia Natural. Fisiología y aparato cinema-
tográfico para proyecciones científicas. 
Alumnos Internos y externos. 
Pidan reglamentos. MADRID. PIAMONTE, 7. T E L E F O N O 84368. 




P E L E T E R I A 
L a Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos, Renards y Martitas. Precios increíbles. 
Academia Valdivia ^ 
I N G E N I E R O S AGRONOMOS. P E R I T O S . 
PROFESORADO D E L CUERPO 
C U E S T A D E S A N T O D O M I N G O , 11 
Matrícula: De 7 a 9. 
ENDULCESE L A VIDA... 
saboreando los ricos dulces, pasteles y pastas de 
Viena Repostería Capellanes 
CASA C E N T R A L Y F A B R I C A : 
Martin Heros, 33. Teléfono 34453 
E n sus 16 sucursales de Madrid expende el mejor 
Pan de Viene, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el renombrado Chocolate Victoria y el Pan 
Integral del Dr. Cri. 
SI quiere comer bien desde 3,60, Taya al 
G A F E V I E N A 
GRAN ORQUESTA. — LUISA FERNANDA, 21. 
I M P R E S O S PA RA 
D U S T R I A S , O F I C I N A S Y COMERCIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
L U J O , CATALOGOS, E T C E T E R A , E T O . 
A L B U R Q Ü E R Q U E 1 M E L E F 0 N 0 30438 
¿Es italmriuc la icMima 
marca de los liíiiints? 
fl, {cftora. 
son de fiomN. 
Cuarto. Ortega hace una faena movida 2ay0 estuvJeron bien 
¿ P o r que deben exigirse 
l o s d e mm? 
ta át lo* lifhlnít drl Dotfor 
Omhn rtallia una veriadtr» 
ilnl«i> d» produdot «rulmi-
camenlt puro», preparado» y 
dosificado, t o n m r t i c u l o t o 
esmero en laboratorios que 
cuenlan con incomparable 
material. Por n e nunca acorv-
sciareinos lo b á s t a n l e a| 
público que se defienda con-
tra tan daAmo fraude Lo» 
iQuIín no torioet \ot t l iVní» 
del Doctor GusHn? l a lama 
que han adquirido ha llegado 
a ser mundial. Mas las personas 
que usan este producto se en-
cuentran eipuestas a insidiosa* 
oferta* de productos supueilo* 
equtvaler.ff*. «a realidad sin 
valor científico o terapéutico . 
5»rá necesario recordar que 
en efecto, una fórmula como 
LíthínésdeiD' 
tienen el nombre del Doctor Gustm sobre lodo» lo» pápele» 
Aquello» a quiene» no le» gusta el vino puro para beber, lo 
meiclan con agua, mineraluada imlantaneamenl» con esli 
maravilloso producto. 
©tí VENTA EN TODAS PAKTES 
Gustín 
llnslslan, exijan el nombre de fiustln! 
y por la cara, para un pinchazo, media ta 
deada y una estocada entera. División de 
opniniones. 
Quinto. Noain realiza una faena In-
teligente y artística. Entra a matar y co 
lira una estocada delantera. Entra nueva-
mente y atiza una superior, que basta. 
(Ovación y petición de oreja.) 
Sexto. Carnicerito realiza una gran 
faena, dando pases de todas las marcas. 
Entra bien, para un pinchazo hondo. Más 
pases, y volcándose en el morrillo, cobra 
una entera, que da fin del toro. (Ovación, 
vuelta al ruedo y salida en hombros. 
UNA BUENA CORRIDA 
SALAMANCA, 14.—El Heno es comple-
to. Ocho toros de doña Juana Sánchez 
Blanco, antes de Trespalacios, para Villal-
ta, Cagancho, Barrera y Bienvenida. 
Primero. Villalta empieza con un pase 
estatuario y en seguida da tres formida-
bles derechazos, que arrancan una gran 
ovación. Más faena jaleada por el públi-
co. Volcándose sobre el morrillo, pincha 
en hueso. Repite y atiza un volapié que 
hace rodar al toro sin puntilla. (Ovación, 
oreja y saludos.) 
Segundo. Cagancho da unos pases de 
tanteo y después se embarulla. Tira a ali-
ñar, y en cuanto puede, coloca hábilmen-
te media que basta. (Pitos en abundan-
cia.) 
Tercero. Barrera inicia la faena con un 
pase alto bueno. Entrando rápido, un pin-
chazo que el toro escupe. Nueva faena do-
minadora y más aplausos. Media estocada 
y un certero descabello. (Ovación.) 
Cuarto. Bienvenida Inicia la faena con 
F E S T I V A L BENEFICO 
SEGOVIA, 14.-Con una gran entrada'« 
- ha celebrado el festival taurino a bene 
- ció de las Instituciones benéficas de 
govia. Presidieron distinguidas señora 
Se lidiaron seis erales de la ganad ^ 
de López Villalta de Segovia Los 
primeros fueron picados, banderUieado'. ^ 
muertos a estoque por aficionados " 
localidad. Esta parte del Pr^raIf *^.L,»-
en detalles graciosísimos. Los impío 
dos toreros fueion muy aPlaudid°3-
De los tres últimos nóvillos. se ^ 
ron los novilleros Vicente Salamanca.^ 
selito Migueláñez y Barrera I I . ^ cflr, 
estuvieron muy - valientes y artistas, 
tando las orejas de sus enemigos. 
EN SEVILLA . ,j 
SEVILLA, K-Novillos de P*r« f 
Concha para Maravilla, E l Estua 
y Mejías. dos""' 
Maravilla toreó con arte a 9"' u bueiU 
villos. A su primero le ^ a En » 
faena de muleta y ^ ^ ^ ^ c o n ^ 
segundo estuvo valiente y a " " ° s. 
estocada, después de dos P ^ * ^ p! 
- E l Estudiante" gustó Coreana ? 
as verónicas que se *P'a"Q1traBqui' 
la muleta estuvo artístico y ti 
dos enemigos. í, 
buenas 
con 
lo. Mató bien a sus 
cuchó palmas abundantes 
Mejías no logró destacarse en 
de sus novillos. ^ . « « R » 
mé, que resultaron b™™3* capot»; 
Sa¿vedra estuvo vaheóte ^Td* £ 
las dos rodillas en tierra y después da pa-1 superior ^3 tanda ular con el C*F 
ses de todas clases, con más voluntad que segundo. ca™on„ ,' hora de matar. . 
te y voluntario a j a n ^ ^ ^ gran *y 
orejas. 
En 1 
el domingo co 
arte. Un pinchazo en hueso y una esto-
cada hasta el puño. (Ovación, oreja y vuel 
ta al ruedo.) 
Quinto. Villalta da unos pases de castigo 
muy eficaces. En cuanto Iguala deja una 
estocada, de la que el toro rueda sin pun 
tilla. (Aplausos.) 
Sexto. Cagancho con mucho miedo, da 
unos pases distanciados y hay bronca. Si-
gue apático y sin enmendarse, y entrando 
desde lejos, a paso de banderillas, pincha 
en hueso. (Gran escándalo y lluvia de al-
mohadillas.) Repite con otro igual y sigue 
el psc ándalo. Por fln deja una estocada que 
mata. (Bronca.) 
Séptimo. Barrera brinda al público. Un 
pase por alto, y con la muleta en la iz-
quierda, da tres naturales, uno de ellos 
bueno. (Ovación.) Con la muleta da pases 
de pitón a rabo, en redondo y de la firma. 
(Música.) Se lleva al toro al centro, don-
de continúa la faena, no tan artística co 
nao en la primera parto 
y descabella al 
oreja y vuelta 
OctaVO. En una viaiua [ÍS-IÍB. û .ô ..."., i — 
llalla hace un formidable quite, exponlen sonas que m> i desUtuído, n<? P^'ntí»' 
do mucho. (Ovación.) Bienvenida hace una E l alcalde lia si ^ ^ elegulo c . 
faena artística y termina de media con ¡hechos, sino Por . iones municipaJef 
hemorragia. viniendo las disposic 
y voluntario » »« ran » A conti uación actuarop con  
lo i^rín. ^ ^ . L í l fo?má5alpor> 
la banda "El Bmiace , 
veinte gordos. ZARAGOZA 
NOVILLADA EN ZABA , un» 
ZARAGOZA, 1*--Afer v^ujodio. novillada con .toros de V m a ? ^ y g . 
Paco Sester, Florentino - - ^ ^ 
a.i wto £ «K'^r v i l * 
ilngo con toros ae 
rar lo sucedido con las C°riginó un ^ 
calles de un toro ^ ^ í* P«39t.> 
tumulto popular. Mu *0 « tr0 re,P0 
cada uno de los treinta, y^ ^morob»3 109 reLnSeryon ^ o m p r ^ 
Pincha dos veoo.¡sables, cuyos "O"1^ dei cacique paf ¿e 
al segundo golpe. (Ovación, Además, ^ las ^ 
i > 'a la cárcel Pro^'" con pistolas a ^ ^ 
na cald  peligrosísima, VI-¡armas, arne"az^" ^jan se corriese «1 ^ 
^ l ü i — A J l o AX1 .—Nuni . ü.üUt 
0ijiiii¡iirji0iii™î "!'i";"!I1,l,MIIaimra 
D E B A 1 E 1 7 ) alarles 15 do «épÜettlbxe de i U S l 
P O R P A L A B R A 
^¡iirniBiiiiiiiiiniiMaiw^ 
í** . 0,00 ptn». 
lirfl» 
' ... 0,10 " 
g 0,10 ptM. Por «nser-
eD concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
' VjOflMBRE. dependen-
^formatia, cuartos des-
t l » p - ' u e n c a r r a l , 94 
^ A n ' Teléfono 95225. 
ALMONEDAS 
n«A cama matrimonio. 
* .rio l"na' nieslUaj, la-
pesetas. Pelayo, 35. 
i ^ f ^ (11) 
-^p^CÍON mueblea, co-
"í «« deepachos, alcobas 
S sillerías, plano. 
t"9* 'se traspasa el co-
"Vlo'con edlüclo propio. 
íírci0,..gi n (51) 
doradas, sommier 
^'^fiO pesetas; matrlmo-
100- despacho espafiol, 
900; con lu-
500; estilo español chl-S j^oblno' 
^ ÍM; estil 
y pianola. Estrella, 
f Matcsanz, diez pasos An-
(ti&-
SjrcÉOÑÉS. 12 pesetas; 
SSfflonlo. 85; lana, 50; 
S u m i ó . 110; camas, 15 
"Sai; matrimonio, 60; al-
C 6 pesetas; lavabos, 15; 
i comedor, 18; de no-
M 16; buró americano, 120 
Üistas'; aparadores, 60; 
Lheros. 70; armarlos. 70; 
L cuerpos. 110; despachos. 
«. alcobas. 865; comedo-
275; hamacas. 10. Cons-
Mtlco Rodríguez, 36, tercer 
S o G r a n J i a . (13) 
j^BLÉS^diplomátlco, des-
rtcho, comedor, alcoba, re-
gimiento, tapices, cuadros. 
Beln^JS-^ J 3 ) 
jjQPÍDÁCÍON verdad, sólo 
«t quince días. Comedores. 
^ lunaa y bronces, 400; 
toobino roble. 675; despa-
jos renacimiento, 600; ca-
•m doradas, precios bara-
tijimos. Muchos más articu-
JM, algunos con 50 % pér-
dida. Luchana. 3. y Trafal-
pr, i i6* 
A L Q U I L E R E S 
BUENOS cuartea con cale-
heción central, ascensor, te-
léfono. Mendlzábal, 40. (1) 
ALQUILO tres tiendas con 
cuevas, 105 pesetas, cuartos 
itres balconea, 65 pesetas. 
Cartagena, 62, moderno. (11) 
CüAKTOS confort, calefac-
6|6n central, galerías, 400 
ftataa. Alberto Aguilera, 
m.tr.rjr-'n - a) 
CASA lujo, ¿tico 225 pese-
Us,,íntérioi,es; "clfen. Hermó-
€14, 5 modérnó. Entre Se-
trano-Castellana. (!)• 
KPLKND1DOS c u a r t os, 
ioca habitaciones. 325 pese-
t«. Yailehermoso. 9. (1) 
KINCIPAL exterior, espa-
dólo, agua Lozoya, 82,50. 
Juliana, 6. . (T) 
WS08 todo lujo 575, 750 pe-
ídas, calefacción central. 
M cuartos baño. Cocinas 
«m&ltadas, gas última pa-
tota. Armarios. Frigldaire. 
Jjtoanlo Dato. 29. (1) 
- pisos ©n casa 
y a , de nueva construc-
«fa. con todos adelantos 
«odernos. Castellana. 51, du-
plicado. c¿) 
RULASE en A v e m d a 
t̂0, 10 pisos, con calefac-
.JM. servicio de agua ca-
W* y refrigeración cen-
íü^eclos módicos. (1) 
gTERlORES, sol. 100. 120. 
^•ascensor, calefacción 
^ 8 piezas. Metro Río 
:fc 'S* Tranvla, 17-45; Tien-
Zi^Alenza, 0. (68) 
W , A v e n l d a Pablo 
20. Antes Kelna 
^ desde 123 a 225 pe-
^ S O U Í f o : grandes lu-
^.P^Plo almacenes, ofl-
^ eitnnasio. Q'Donnell, 
(3) 
Itto i,,1^^03 cuartos, casa 
L ^J», alquileres,' rebaja. 
(3) Q'Donnell, 9. 
confort. Mesonero 
anQ8' 37 (Gran Vía) . 
g ^ - ^ . (13) 
R - ^ l O E E S todo confort, 
W v . " lnc'"ícla, 40 a 45 
•-L^ato, 18. (3) 
t n e~~s 
•«Hior» 7 habitaciones 
tota w ' CUarto de baño, 
S a 1 , 33 dur03- V1-
^bltací'01"1- "brea, doce 
^ a » V1 ln(íependlente3 
» V ¿ ! ^ ^ J o s , _ 3 3 : (8) 
S c, clÓn amP,la ? r a -
S c l a It0s desalquilados. 
% H Ayuntamiento. Ca-
^ciy lntercamblo pisos, 
^ - ^ j v g e l p - (V) 
. A U T O M O V I L E S 
S S o ^ í , 1 1 1 1 8 ' o- pre-
« ' y r6iael.Coche flu« de-
L^Prart lonaremo« con 






«Uerta8 rt. . üe ocasión ! 
^ Í A ^ r - ^ (58) S 1 ^ — ^ C íílrl«dft, COIr»prHdores. gUf ^or63 ,.autoaj( ^ . 
8l^Pre negocios 
^ 0traa marca.,. 
DAMION aeia cIlindroB, dos 
tonelada», vendo. Gaztambl-
de, 12. Garage Giralda. (T) 
ENSEÑAfrZA—co"ñ d iiceíoñ 
automóvllefl, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela RU-
tomovlllstas. Alfonso X I I 
M> (8) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay. 
Mayor, 4, teléfono 14501. RL». 
cumljlos Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasaw 
neumáticos, material de lim-
pieza, etcétera. Envíos pro-
vincia». (8) 
N E U M A T I C O S lubrlücantea. 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coo-
Uo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telib-
fono 33390. (1) 
Í^ lJMATñCOS ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10. 
Teléfono 30237. (58) | 
A L V A K E Z Gutiérrez. Con-
oul^a via^i urinarias, vené-
reo, alñlla, blenorragia, loi.. 
potencia, estrechece». Pre-
ciadoa. 0. Diez-una, aleto-
nuevo. 
V I A S urlnartas, piel, venó-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaclonea per-
fectas. Clínica: Duque de 
Alba. 16. Once, una; cuatro 
nueve. Provincias corres-
pondencia. (14) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras Inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
UÍÜÑT1STA, trabajos econft-
micos. Plaza del Progreso. 
16. (T) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T I C I . E F O N O 10815 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 1-
grafía, Mecanografía, Cálcu-
los. D i b u j o , Ortbgrafla. 
i-rancés. Ingléa. Atocha, 41. 
(11) 
F R A N C E S , alemán, español 
diez p e s e t a s mensuales. 
Aduana, 14, segundo (Puer-
ta Sol). (yv 
OORÍK Confocclón. Sastre, 
fantasía lencería. Lecciones 
particulares, por g r u p o s . 
Arenal, 10. • ( f ) 
C O L E G I O de San Juan Baú-
tlsta. Primera. Segunda en-
señanza. Pez. 44. (T) 
L K C C I O N E S particulares, 
económicas. B a c h 1 llorato. 
Magisterio. Ingreso Institu-
tos. San Roquo. 18. (T) 
C O L E G I O San Antonio, Pr i -
mera y Segunda enseñanza. 
Internado. Director don Pe-
dro Serra.no, presbítero. Pla-
za del Carmen. (58) 
A D M I T E N S E uno, dos hués-
pedes, todo confort, 5,50. 
Alberto Aguilera, 11, segun-
do Izquierda. (3) 
E N casa espléndida situa-
ción, ofrece distinguida fa-
milia, pensión todo confort. 
Paseo Prado. 16, cuarto iz-
quierda. Frente Museo Pin-
turas. (1) 
E X T R A N J E R A distinguida 
alquila gabinete Indepen-
diente, confort, "Metro". To-
rrijos, 5. Continental. (1) 
S A C E R D O T E desea exte-
rior, sol. ascensor, único 
huésped. Martínez. Churru-
ca, 12. (V) 
C A T O L I C A pensión señora, 
próxima inauguración, od-
mltense muebles, informa-
rán: Hortaleza, 41. (13) 
P E N S I O N Norte, siete pe-
setas. Espoz y Mina, 6. (13) 
SACIE R U O T E titulado, li^-
mejorable» referancloa, no 
viejo, ofróc««« capellán, pre-
ceptor, cargo confianza. Go-
ya, 61, continental. Juan 
Espinóla. (3) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todoa empleos y 
aervicio doméstico. Precia-
dos, 1. Sclp. (V) 
A D M I N I S T R A R I A capítaí, 
negocio, buenos rendimien-
tos, daré garant ías hipote-
carlas. Apartado 776. (13) 
C A R A L L E U O oírécea© en-
señanza Inglés, traducclo-
nea, correspondencia. E s c r i -
bid D E B A T E 19102. ( T ) 
C R U Z , 30, facilita servidum-
bre, dependencia Informada. 
Madrid, provincias. Tolófono 
11716. (T) 
S A C E R D O T E poseyendo tí-
tuloa académicos , referen-
cias Inmejorables, m u c h a 
práctica, se ofrece para ca-
pellán, lecciones, administra-
ción, cargo análogo. Plaza 
del Matute, 5, segundo Iz-
quierda. Teléfono 17809. Do 
11 a 1 JI de 4 a 7. (1) 
O K U U C K S E contable, auxi-
liar, cargo oficina. Sabe 
francés. Preciados, 1. Selp. 
(V) 
A G E N C I A A u t o s A, C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase do servicios. Avala, 
9. * (61) 
C U U I E U T A S y cámaras ue 
ocas ión: especialidad repa-
t a c lo nes, vulcanizaclonea. 
"Recauchutado Moderno " , 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. . (51) 
V E N D O baratos camión N. 
A. G.. cocha Ford, semlnue-
vos. Ramón Pareja. Sigüen-
z a . ^ _ (1) 
C O N D U C C I O N E S Interiores 
americanas. 15 caballos, vén-
dense muy baratas. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (8) 
C A M I O N E S usados, todos 
tonelajes, Inmejorable esta-
1 do. precios sin competencia. 
Glorieta San Bernardo, 3. 
Tienda. (8) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas da 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
SOI.O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ono-
fre, 2. Zapatero. (6) 
i S E S O K I T A S I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos, y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
áaístencla eamerada. Car-
men, 41. t e l é f o n o 96871. (3) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
d 1 o t e legrafla, Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía. Adua-
nas, Hacienda. Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía. 6 
pesetas mensuales. Contes-
tacíonee. programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados. 23. Tenemos. in-
ternado. Regalamos prospec-
to^ (51) 
M A T E M A T I C A S para Inge-
niero Facultades y Oposi-
ciones. I-I e r v á s. Cardenal 
Clsneros, 9. Teléfono 35351. 
^ (T) 
A C A D E M I A Plccadilly. E s -
poz Mina. 7. Inglés, francés, 
taquigrafías Inglesa, france-
sa, española, rápidamente. 
Aquí aprenderéis. (T) 
F R A N C E S - Inglés . Colegio 
Franco-Español . Santa E n -
gracia, 21. Academia. , (1) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanfior, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
«AC1IILLERATO ambos se-
xos. Colegio Franco-Español . 
Santa Engracia, 21. Acade-
mia. (1) 
T A Q U I M B C A N O -
grafía. Corte, AritméLica, 
Ortografía, Primera ense-
ñanza. Santa Engracia, 21. 
Academia. (1) 
IDIOMAS. Inglés, francés^ 
alemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calla Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488. 
(58) 
P E N S I O N y enseñanza pa-
ra niños estudiantes Bachi-
•llerato. -Estrella, 3. Colegio. 
•anBannBMiHHnBMMMM 
S a n a t o r i o P r i v a d o d e C i r u g í a 
Vitoria (Alava). Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. AGOT23 
E S C U E L A Berlitz. Inglés , 
francés, alemán, clases par-
ticulares y colectivas. Hay 
clase durante todo el vera-
no. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (3) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para nl-
ñofe. Expulsa Lombrices, 15 
céntimos. (3) 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y ae curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
D I A B E T I C O S : Supresión 
del azúcar con Glucemial. 
Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (5S) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
\KM>h;MÜS hoteles colonia 
Prosperidad, c o n s trucción 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáciles comunicaciones 
pagos mensuales 50 a 112 pe-
setas. Folletos. García Pare-
des, 40. (T) 
V E N D E N S E directamente 
dos casas nuevas, sitio cén-
trico. Dirigirse sin interme-
diarios al teléfono 75184; de 
7 a 8. (58) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
dSSWé^T1 ̂ -pesifet as.'•" ReStaaV 
rant. Abonos. Cruz, 3. (ol) 
PENSION' Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
M á x i m a calidad. Precio ínfimo. P laza de Santa . Ina , l . 
E X T E R I O R E S con, sin. C a -
lle Prado, 3, entresuelo, de-
recha. (13) 
P E N S I O N Alemana. I n -
fantas. 28, primero, matri-
monios, caballeros estables, 
cocina esmerada. (H) 
O F R E C E S E contable, admi-
nistración, dirección despa-
chos. Preciados, 1. Selp. (V) 
C A B A L L E R O , desea pen-
sión, casa soleada, poca fa-
milia honorable, preferible. 
Próxima Glorieta Bilbao. 
Escribir D E B A T E número 
19.201. (T) 
V I U D A alquila habitaciones 
exteriores, económicas, per-
sonas estables. Cuchilleros, 
3, tercero. (T) 
T U R I S T A S , visitad L a Pa-
rra de Arenas (Avila). Man-
sión do otoño ideal, hospe-
dajes entre pinares, garage 
(Baldomero). (T) 
F A L C O N , casa seria, todo 
confort, lujosas habitacio-
nes. Santa Engracia, 5. (5) 
E L E G A N T E alcoba gabine-
te, independiente. Calle San 
Vicente, 11, tercero derecha. 
(T) 
P E N S I O N desde 4,50.' Tolfc-
do, 12, próximo Plaza Ma-
yor. . m 
P E NSION 6 pesetas. Telé fo-
no, baño. San Felipe Neri, 
4, principal. (T) 
P E N S I O Ñ ! Se alquilan ha-
hita.ciones matrimonios, es-
tudiantes, con pensión y sin 
ella. Malasaña, 11, primero 
derecha, frente teatro Ma-
ravillas. Madrae. (60) 
MAQUINAS 
A S U N C I O N García, Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cia?. Felipe V. 4. (3) 
P A R T O S , consulta diaria. 
Hospedaje embarazadas. Jo-
sefina López. Pez, 19, se-
gundo. (1) 
P A R T O S . Rosa Mora. Con-
sultas: Plaza Santa Ana. 2. 
(1) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRO grandes Bibliote-
cas, libros antiguos. Graba-
dos Coya. Vlndel. Prado. 31. 
(58) 
COMPRO valores del E.ala^ 
do. Apartado 85a (13) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMÍMiO alhajas oro, piala 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Plaza Mayor, 2,'i (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
A L H A J A S , escopátas. apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
pa.peletas del Monte. Casa 
Magro la que más paga. 
Fuencarral. 107. T e 1 é f ono 
19633. <5I_) 
AVISÓ, no deshaga ni mal-
venda sus alhajas, objetos 
plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez. 15. "Anti-
güedades" e Idlaquez, 12. 
San Sebastlím. (58) 
C E N T R O Cultural "Santa 
Adelaida". Enseñanza pri-
maria cíclica, Bachillerato. 
Comercio, carreras especia-
les. Profesorado. Auxiliares 
de Universidad, Instituto y 
jefes de los Cuerpos respec-
tivos. Garantiza estudios. 
Int ornado espléndido, todo 
confort. Medio pensionista y 
externos. Visitadlo. Carrera 
San Jerónimo, 11-13. princl-
: pál. Teléfono 14394. (58) 
ACADETÍVIIA del Río. Mon~ 
tera. 44. Preparación Fo-
mento. Economía. Cultura, 
Taquimecanografía, F r a n -
cés, Correos. Telégrafos. 
Próximas oposiciones carte-
ros. (53) 
A P K E N D A usted con toda 
comodidad, desde su casa, 
teneduría de libros, cálcu-
lo. Ortografía, reforma de 
letra. Taquigrafía, Mecano-
grafía, correspondencia par-
ticular y mercantil, organi-
zación comercial, organiza-
ción Industrial, etc., por los 
acreditados métodos por o -
rrespondencla de la Acade-
mia Cots. Rosellón. 152, Bar-
celona. Pídanos folleto expli-
cativo gratuito. (53) 
ACAD EMÍA Miguel Laxa, 
caell Prado. 20. Madrid. Te-
légrafos. Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-




da. Internado. Medio penslo-
nlstaa. <T) 
COLEOlO-Academla de Se-
ñoritas. Cultura g e n e r a l . 
P r e p a r ación Oposiciones. 
Alumnas Internas. Taquigra-
fía rápida por corresponden-
cia. Corte, y confección. Ca-
va Alta. 3. duplicado. Ma-
drid. (T) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidáis. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía). (60) 
MAQUINAS para coser Sin-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 5 años . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy; Velarde, 6. ; (-55) 
i 
O F R E C E S E contable, meca-
nógrafo, corresponsal, cargo 
oficina. Preciados, 1. Seip. 
(V) 
O F R E C E S E portero librea, 
mozo almacén. Preciados, 1. 
Selp. (V) 
O F R E C E S i E señora compa-
ñía, regentar casa. Precia-
dos, í. Selp. (V) 
O F R E C E S E profesor Dere-
cho. Bachilleratos, cargo ofi-
cina. Preciados, 1. Seip. (V) 
Ol'KKí K S E meritorio ofici-
na. Preciados, 1. Seip. (V) 
O F R E C E S E ntiozo comedor, 
ayuda cámara, Informado, 
buena presencia. Teléfono 
13603. (11) 
AI.VTUIMONIO solo cede ha-
bitación a señora formal. 
Escribid D E B A T E 19586. (T) 
T R A S P A S O S 
T I E N D A , calle céntrica, con 
o sin existencias, inmejora-
bles condiciones. Detalles: 
Señor Mai-cos. Toledo, 83. de 
2 a 4. (T) 
PKNSION llena todo adelan-
to, frente Cine Avenida. R a -
zón : Calle Quevedo. 1, (T) 
TIÍASI'ASO gran pensión lu-
jo, m u y acreditada, con 
buena clientela, por falleci-
miento dueño, 75.000 pesetas, 
valor InfeHor muebles, si-
tuada en el mejor sitio Ma-
drid. Sin muebles 12.000 pe-
setas, oon Instalación com-
pleta, aguas corrientes, ocho 
baños, cuadro timbres, luz, 
frigldaire y departamento 
"Caja". Facilidades pagos. 
Palacio Prensa, "Gran Vía". 
Teléfono 1S701. «, (1) 
15 S E P T Í E M R U E 1 9 3,1 
X X V 1 I . , , Reapertura Anual de la EOTOÍÍRAnA 
L A 
4, A L C A L A , 4 
O C A S I O N : Las mejores má-
quinas Singer. garantizadas. 
MAGNIFICA» hablt»clone», ¿ava Ra1as 2̂ . m) 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. (11) 
P E N S I O N Mlrentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos. S. (T) 
i"AKLL.A auténtica, preten-
da Inteligentes, plato má-
ximo alimento. Compruébelo 
Comedor Valencia. Cruz. 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. (58) 
H O T I i L Mediodía, 300 habi-
t;i(.•iones, desde cinco pese-
tas. Restaurant. Instalación 
moderna. (1> 
¡VlAJK.Vl'lG rt o l e l . Veiaz-
quez. 49. Madrid, 60 baños. 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto seis peseta». (T) 
H A B I T A C I O N grande, mu-
cho sol, casa particular, 
muy próximo Gran Vía pa-
ra matrimonio o dos caba-
lleros estables. Desengaño. 
12. (J) 
C A S A serla, distinguida, 
ofrece gabinete confort. Te-
léfono. Magdalena, 8, 10, 
cuarto derecha. (7) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Fl l troa y c e r á m i c a Talavera y Manlsea 
Plaza del Anffel, 9 (esquina a Huertas) . T e l é f o n o 10(143. 
A L H A J A S . Papeletas Mon-
te, objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Parro to-
do su valor. Plaza Santa 
Cruz. 7. Platería. (3) 
C O M P R E N sus figurines en 
la casa más surtida. Fuen-
carral. 36. entreauelo. E n -
contraran mehsualmente loa 
máa variados adelantados de 
temporada, con preciosos re-
galos. Llamen'teléfono 96373. 
w 
S E R N A (Angel J . ) . Cambio 
sus alhajas antiguas por mo-
dernas. Fuencarral. 10. (7) 
COMPIIO Gabinete, moderno 
dentista, o c a s i ó n . Rj.zón: 
Teléfono 18863. (?) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. ^T) 
F R A N C E S , Taquigrafía ra-
pidísima. Manuel Becerra, 
12, entresuelo Interior. (3) 
E N S E N ANZA económica 
domicilio, adultos; Gramáti-
ca, Aritmética, reforma le-
tra, etcétera. López. Olivar. 
K. tercero. (^') 
A( A Di':.MIA Auglada |.repa-
raciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, call-
• •rnii.i, Idiomas, taquigrafía 
'señoritas, varones. Leganl-
tos. 8. (!) 
L E C C I O N E S postales taqul-
grafía racionalmente slste-
' matizadas. García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. (53) 
E S T U D I A N T E ingeniero Mi-
nas, da clases particulares, 
bachillerato elementa' . p a -
cías con miras carrer». t íar -
cenbusch, 15, bajo derocha. 
C E D E S E gabinete con al-
coba para caballero estable, 
con. Barblerl, 5. d ) 
E X T E K I O R E S , con, sin ca-
lle. Prado, 3, entresuelo. (13) 
UU E N AS habitaciones ven-
tiladas a caballeros, con. 
ain. Desengaño, 14. (5) 
l'Sl.NSION Hloll. L a más 
selecta y moderna. Avenida 
Dato, 23. (Gran Vía) . (60) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza, Infórmese. 
Preciados. 1. Selp. (V) 
S E cede gabinete, uno. dos 
estables. Ferraz, 78, princi-
pal Izquierda. (8) 
U D E N hospedaje familiar, 
5,50. Ascensor, baño, teléfo-
no. Cardenal Clsneros, 7, 
primero Izquierda, (Glorieta 
Bilbao). (8) 
P E N S I O N Eacrlbano. Oran 
confort. Plaza Santa Bár-
bara, 4. tercero. (00» 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men. 3». (51) 
ALQUILÓ habitaciones con, 
sin. señora, .caballero. Re-
loj, 2, segundo Izquierda. 
(3) 
A L Q U I L O bonito gabinete, 
únicos, señores formales. 
Mesoneros Romanos, 20, en-
tresuelo. (3) 
gabinete, rñatrimo-
MAQUINAS escribir recons 
trucción esmerada, esmal 
t.ándolas a fuego. Abono*, 
mensuales de limpieza do 
mlclllo. C a s a Americana 
Pérez Galdós. 9, (T) 
MODISTA.^ 
MODISTA económica y blan-
co. Manuel Becerra, 12, ex-
terior. (3) 
J iUENA modista domicilio, 
confección, señora, niñas 
Mariana Pineda, 10. Sombre-
rería. (T) 
M U E B L E : 
N O V I A S : Al lado de " E l im 
parcial". Duque de Alba, 6 
Muebles baratísimos lumen 
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. . (53) 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (63) 
O P T I C A 
- L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
V A R I O S 
S A B A N A S de goma, anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. L a s vende la acre-
litada casa Fernández, dea-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Tplífono 10348. (58» 
I Olí DA NA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
(55) 
F R A N C I S C O Soto, tcue^a 
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevi-
lla en domicilio, 12 horas. 
(1) 
UUATíto, graduación viau*. 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (*) 
C E D O 




A t> Q U i L O habitaciones. 
Egiullaz, 7 sencillo, tercero 
derecha. „(!). 
T R A B A J O 
Ofertas 
D O N C E L L A S , cocineras, 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, L Seip. (V) 
C O L O C A C I O N KS generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
Muchos destinos públicos, 
fácil adquirirlos. Infórmese. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
E N S E SrANZA conducción 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X l l , 
56̂  O) 
N E C E S I T A M O S agentes ca-
da provincia, para exclusiva 
negocio cupón comercial re-
gistrado. Dirigirse: "Cupón 
Comercio". Goya, 40, Madrid. 
(V) 
P A R A producción Revista 
Comercial, gran aceptación 
n e c e s I t anae productores. 
Sueldo, comisión. Unlón-fEs-
pañola. Arenal. 26. entresue-
lo. (1) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N s e r v i d u m -
b r e , doncellas, cocineras, 
amas secas, niñeras, asia-
tenrlna. Hortaleza. 41. (13) 
1INO gabanea de cuetu. 
quedan nuevoa. Postas. 21. 
Sastrería. (1) 
CIIOI' .OUATES de la Tra-
pa. Fabricados por loa R R 
PP. Ciaterclenses en Ven-
la de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez, Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
A L T A R E S , esculturas reil-
giosas. Vicente Tena Fres-
quet. 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
O N D U L A C I O N penuanonte 
garantizada seis meses, nue-
ve pesetas. L a r r a , 13, entre-
auelo. Teléfono 13266. (fl) 
P U E C l O S i s i . M O S somore-
ros fieltro, modelado rapi-
dísimo sobre cabeza. Refor-
mas cinco pesetaa. Fuenca-
rral, 32. FAbrlca. (14) 
E S T O S anuncios admítense 
en Preciados. 1. Selp. (V) 
Ol' U E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
C f C R T I F I C A D O S Penales y 
úl t imas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás . Preciados, 1. Selp. 
(V) 
F A M I L I A instruida casa hi-
giénica, cuidaría persona de-
licada. Celenque, 1, Morci-
llo. (7) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, In-
ofensiva, rápida. Indolora, 
Doctor Sublrachs. Montera, 
SI. (6) 
8 O M fi R E R O S cabaUeros, 
plancho en el acto por una 
peseta. Conde Barajas. 1. 
(68) 
R E U M A . Su tratamiento y 
curación radical por méto-
do original y exclusivo de 
este Centro, Clínica "Las 
Colonlaa". Chamartln de Lu 
Rosa (Madrid). 1 i Quien no 
se cure no paga honora-
rios 11 (7) 
P A R I S I N A diplomada lec-
ciones particulares o grupo 
conversación, cofreaponden-
cla comercial. Plngot. Ve-
larde. 6. (H) 
V E N T A S 
PIANOS y armonlums va 
rlaa marca». Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura Vo 
ga. 8. (53) 
L A S M E J O a t S . C N L A F Á B R I C A 
3 4 ca l le de: l a C A B E Z A 5 4 
L A P I D A S , sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la 
Inscripción. Vicente Martí-
nez. O'Donnell. 30. Madrid 
Teléfono 52286. (00) 
i.i IM T K O M O T O K E S , llm 
pieza, conservación, repara 
clón. compra, venta. Mósto 
lea. Cabestreros. 5. TelMonc. 
717'!2. (f)!/ 
iVî M>rily"pi de •• MÍrteto CIHÍU-.-
de las mejores marcas y 01 
suterla fina. Ventas al con 
tado y a plazos. Talleres d*-
composturas. Ismael Guerre 
ro. León. 35 (Junto a Antón 
Martin). (T) 
DK.N AM hJNTOb para Igle 
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa. estampan, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolld 
(T) 
Kl-JIIN AN DIO/. Señoras : an-
tea de salir de viaje les con 
viene comprar una sftbana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Grada . 2 y 4. esquina a 
Montera. Teléfono 16S48. (58> 
CAMAS del fabricante al 
consumidor, inmenso surtí 
do. Fabrica La Higiénica 
Pravo Murillo 48. (14) 
I ' IAXOS. autopíanos, radio-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde. 
22. (1) 
P A J A S para señora y caba-
llero, las mejores. Desenga-
ño. 10. Ortopédico. (5) 
lyADAl.Ut.l iOS. c a m i a a a, 
calzoncillos, reíormaa tam-
bién, admito géneros. Arro 
vo. Barquillo, 9. (Tj 
M O N P K U U K R . Hace la on-
dulación permanente (com-
pleta) por diez pesetas, téc-
nico diplomado, garantizada 
seis meses. San Vicente, 39. 
• (T) 
S E ofrecen licencias explo-
tación patente núm. 99.165, 
de Ateliers Oerlikon. por 
"Acoplamiento flexible para 
la unión de dos árboles dis-
puesto», al menos, temporal-
mente, conforme a ejes di-
ferentes y formando un án-
gulo agudo uno con otro, 
particularmente p a r a la 
transmisión de fuerza en los 
coches motrices de caminos 
de hierro eléctricos". Las 
ofertas al Registro de la 
Propiedad Industrial. (T) 
MI4. Julius Donner. propie-
tario de la patente número 
:1Ü3.024.' por "Una mejora en 
las cajas de hojalata", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
C U A D R O S , crucifijos, recor-
datorios, postales. Casa Ro-
ca. Colegiata, U . (7) 
O C A S I O N : .Vendo despacho 
chipendal. armario lunas, ar-
cón. escritorio. Juan de Aus-
tria. 20. Tienda. (T) 
P E K S I A N AS ¡ Oaratlatmas I 
Hortaleza. 98, esquina Gra-
vina. Telefono 14224. (11) 
U i N O l . E U M . Perslanaa. T i -
ra, limpiabarros para "au-
tos" y portales. Salinas. Ca-
rranza. 5. Teléfono 32370. 
(8) 
P E L E T E R IA G-ermana, 
acreditadísima. Especialidad 
arreglos, precios económicos 
Bola, U . (1) 
V E N D E S E enseres café, 
piano, pianola. Corredera 
Alta, 25 duplicado. Martín. 
(1) 
E S C R I T O S y copias a má-
quina, económicos. Pelayo, 
72. - '' (1) 
E S C O P E T A S extranjeras y 
del país de verdadera oca-
sión. Veguillas. Leganitos. 
1. (51) 
CAMA matrimonio con so-
mier acero "Victoria", 100 
pesetas. Torrijos, 2. (1) 
A U T O P I A N O S , siempre oca-
siones verdad; plázos. con-
tado, cambio. Oiiver. Victo-
ria. 4. (T) 
CAMAS y muebles, baratísi-
mos. Torrijos. 2. (1) 
A U X I L I A R E S F O M E N T O . E C O N O M I A 
Clases. Apuntes. A C A D E M I A S I D R O . Abada, 11. 
Máquinas de escribir M E R C E D E S 
Colmo de perfecc ión . 
m 
Se desean representantes activos para provin-
cias. Dirigirse a O T T O H E R Z O G , Andrés . Me-
llado, 33. Madrid. 
E n los amplios e h ig i én i cos locales de la Academia 
Ugarte -Lloréns . se inaugura el 1.° de octubre un Cole-
gio de Segunda enseñanza , bajo la direcc ión t écn i ca de 
cinco profesores titulados en Letras y en Ciencias.—Cla^ 
ses de e n s e ñ a n z a primaria y preparatoria para el in-
greso en el B a c h i l l e r a t o . — N ú m e r o limitado de plazas. 
Informes y matriculas, de 5 a 8 de la tarde, en llev-
mosilla, 8 (esquina a Claudio C o e l l o ) . — A C A D E M I A 
U G A R T E - L L O I i E N S . T e l é f o n o 57285. 
í l e ina de las de nu;sa por lo digestiva, h ig ién ica \ 
i r ; : da ble. E s t ó m a g o niñones e Infeccione; gastrnintes 
t íñalos (tifoideos). 
V.- "— «-i > , •• 
M á q u i n a s calculadoras para todas las operacio-
nes ar i tmét i cas . Nuevos modelos. 
M á q u i n a s sumadoras L I p -
s ía Addi 7, muy práct ica , 
de fáci l manejo. Precio: 
400 ptas. • E s t a m á q u i n a 
barata no deberá faltar 
en ninguna casa de co-
mercio. P idan demostra-
ciones a 1 representante 
general, O T T O H E R Z O G . 
Andrés Mellado, S3. Te lé -
fono 35G43. Se desean re-
presentantes activos. 
C u r a n l a 
los renombrados aparatos C. A. B O E R . Adoptados por 
millares de enfermos, realizan cada dia prodigios pro-
curando a los H E R N I A D O S la seguridad, la snlud y, se-
gún opiniones m é d i c a s y las do mismos H E R N I A -
D O S , la cu m e l ó n definitiva, como lo prueban las si-
guientes cartas de las muchas que diariamente se re-
ciben enalteciendo los efectos benéf icos y curativos del 
m é t o d o C. A. B O E R : 
B R E A D E T A J O , 16 de marzo de 1931. Sr. D. C. A. 
B O E R , Ortopédico, Pelayo, 60, B A R C E L O N A . Muy so-
ñor m í o : Con sumo gusto le participo que me encuen-
tro curado de la hernia que padecía . E n cinco meses de 
usar sus renombrados Aparatos C. A. B O E B he alcan-
zado este buen resultado. Quisiera que todos los H E R -
N I A D O S se aprovechasen de la eficacia de su Método , 
por lo que puede Vd . disponer como guste de este tes-
timonio de su agradecido y s. s. L E O N A R D O G O N Z A -
L E Z M A R T I N E Z , B R E A D E T A J O (Guadalajara) . 
B A R C E L O N A , 18 de julio. Sr. D. C. A. B O E R , Pela-
yo, 60. B A R C E L O N A . MI distinguido amigo: Tengo la 
Bátlfefaécióh de participarle que con los aparatos de us-
ted y siguiendo su excelente Método, lie obtenido la cu-
ración completa de la hernia de la cual sufr ía h a c í a 
muchos años . U s á n d o l o s no tuve molestia alguna. L e 
doy las m á s expresivas gracias y pido al Señor que 
pueda usted continuar haciendo bien a tantos que su-
fren de hernia. L e autorizo para publicar esta carta. E s 
de usted atto. y agradecido amigo y cape l lán q. e. s. m.. 
J O S I'] V Í L A D O M S , Pbro. Plaza de los Angeles, 4, en-
tresuelo 1.» B A R C E L O N A . 
í - í F P M i V í l O . no P'erda usted tiempo. Descul-
I l l - , X \ l ^ L J r J i . L S \ J , dado 0 mal cuidado amarga us-
ted su vida y la expone a todo momento. Acuda usted 
ai Método C. A. B O E R y vo lverá a ser un hombre sano. 
Recibe el eminente ortopédico en: 
S E G O R B E , jueves 17 septiembre. Hotel Aragón . 
T O K T O S A , viernes 18 septiembre. Hotel Sibonl. 
T O L E D O , martes 22 septiembre. Hotel Imperial . 
M A D R I D , miérco le s 23 y jueves 24 septiembre, H O -
T E L I N G L E S , c. Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
V I L L A L B A , jueves 17 septiembre, Fonda Vizca ína . 
M O N D O Í Í E D O , viernes 18. Fonda C. Canoura, 
l i l B A D E O , sábado 19, Hotel Ferrocarr i lana. 
N A V I A , domingo 20 septiembre. Hotel Mercedes. 
I . U A R C A , lunes 21 septiembre, Hotel Gayoso. 
T I N E O , martes 22 septiembre. Hotel la Hoz. 
C A N G A S T I N E O . miérco le s 23, Hotel Madrid. 
B R A V I A , jueves 24 septiembre. Hotel Victoria. 
C A B A S T A Q U I N T A , viernes 25 septiembre. Fonda V a -
lerio. 
SA11AGUN, sábado 26, Hotel Carlos Herrero. 
M E D I N A C A M P O , domingo 27. Fonda Castellana. 
P E S T A R A N D A B R A C A M O N T E , el 28, Hotel UniversaL 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
S E G O V I A , 17 septiembre, Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 18 septiembre. Hotel Ing lé s . , 
S A L A M A N C A , sábado 19 septiembre, Hotel Comercio. 
Z A M O R A , domingo 20 septiembre, Hotel Suizo. 
V A L L A D O L I D , lunes 21, Hotel Inglaterra. 
F A L E N C I A , martes 22 septiembre. Central Hotel. 
S A N T A N D E R , miérco l e s 23, Hotel Europa . 
T O R R E L A V E G A , jueves 24, Hotel Comercio. 
R A M A L E S V I C T O R I A , 25, Fonda Emil io Sálnz. 
S A N T 0 5 Í A , sábado 26 septiembre, Hotel Bi lbaína. 
C A B E Z O N S A L , domingo 27. Fonda Armonía . 
P O T E S , lunes 28 septiembre, Fonda la Nueva. 
L L A N E S , martes 29 septiembre. Hotel Victoria. 
C . A. B O E R , Especial ista Hemiario , Pelayo, 60, 
B A R C E L O N A 
H I J O D E V Í L L A S A N T E y C . a 
O P T I C O S 
Principe. II), M A D R I D 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculist'.caa. 
Cristales P U N K T A L Z E 1 S S . 
C A R R I L ^ ^ L A - N O R M A L 
v ndo.—Apartado 7001.—MADRID. ^ 
E X T I R P A C I O N B E R E N G U E R . A c r e d i t a d í s i m o para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre. 15 pesetas. Por correo. 16. F a r -
macia Gayoso, Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J . Mar-
t ín, Alcalá , 9. y en: todas parles y centros. P a r a la 
en ra, c'iicílo, IHÍIZO^ ̂  IWWÍS^X; JdoWtóWUí tieije r ival . 
Í Q U Í P 0 3 IK4PRESÍOMADORES Y P R O Y E C T O P E S 
S. i .C.E: Bai'quTIlQj-Madi^d-ApQrtadqQQQ 
C A Z A D O R E S 
Escopetas garant í 
¿adn.? desde 15 pe-
setas al mea. Ham-
merles f inís imas de 
trran alcance y plo-
meo. A d e m a s , al 
contado, desde 200 
mesetas en adelante, 
r e g a l o utensilios 
por valor de 20 pe-
setas. Modelos eco-
nómicos de gatillos 
a la vista desde 2,'), 
10, 55 65. 90 y 125 
pesetas. Descuentos 
especiales a los ln-
termeillarloa. 
JOSE C R U Z M U G I C A 
( l £ i b a r ) 
C A N A S 
m 
2 5 S i 
1 5 0 
SlM CRASA 
MARCA RFCISTRAOA 
Unico artículo que 
sin T E Ñ I R hace i; 
desaparecer 1 a s 
C A N A S . 5 pesetas 
frasco. Premiado! 
en la Exposición' 
de Higiene. Ventai 
al por mayor José 
Barrclra, calle Mu-' 
ñ o z Torrero, 6. " 
M A D R I D 
MOLSMOS 
flo toda» claeos, para mano 
y fuerra moírls. Tritura-







E R I T O S G R I C O L A S 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
Academia Gaspar Vclá/.qu™. Pblanse reglamlntoa y resu». 
tado e x á m e n e s q H O K T A L E Z A . 130. Magnlllco internado! 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S Pr[men BachUle-aUx Alumno* internoa. m e d ^ penslonlsu"; 
Incorporado al Instituto del Cardenal Clsneroa. ^ «*term>»' Bri l lante» resultados en los e x á m e n e s . Internado Independien-. 
ta v lgündo para a lumno» de Facultad, IV1CASIO G A L L E G O , 2. H O T E L M A D R I D , T E L E F O N O 41580. 
I N S T I T U T O 
independientes I N G E N I E R O S 
Pidan folleto, 
Oficinas de inscripción. 
O L Q £ A (S ^ 
M A D R I D . Tel. 543>9, 
E L A T E C N I C O 
1 l ú l 
S A C í R O N Ó M O S 
A Y U D A N T E S D E 
O B R A S P U B L I C A S 
J » P E R I T O S 
O I N D U S T R I A L E S 
P E R I T O S 
AGRONOMOS 
M a ' d r i d . - A ñ o X X I . l - N ú m . 6 . 9 0 8 EZ! EBBS ̂ ^L^F Eü M a r t e s 1 5 d e s e p t i e m b r e d e W 3] 
HA MUERTO EL CARDENAL RAGONESIIA 10 kms. por minuto 
en hidroavión 
P O L I T I C A M U N I C I P A L , p o r k hito 
FUE NUNCIO EN ESPAÑA DESDE 1913 A 1921 
E L I N G L E S B O O T H M A N GANO LA 
C O P A S C H N E I D E R (I)»- nuest ro co r r r sponsa l ) ¡ C o l o r a b a . Kn su nuevo ca rgo d e s p l e g ó 
R O M A , 14 .—Ayer noche m u r i ó , a la £,ar> ac t iv idad , sabion lo con su t ae to y 
una de la m a ñ a n a , en Poggio Caiano, en t. ' í iuLivarse la un iversa l es t ima.! 
la p rov inc ia de Florencia , en l a casa ma- bas la el pun to do haber merecido su la- L O N D R E S . 14 .—El Uea l C lub A é r e o , 
dre de las rel igiosas m í n i m a s , de l a que 'bor entusiastas élogfoa del P a r l a m e n t o de Londres , ha f a c i l i t a d o hoy no ta o f i -
era protec tor , el Cardenal Ragonesi . q u e ^ ^ ^ ' n b i a n o . c ia l de las velocidades conseguidas ayer 
fué Nunc io en E s p a ñ a desde^lOlS has-| Su celo de sacerdote y de mis ione ro en el Concurso de velocidad del T r o f e o 
ta 1921. | e n c o n t r ó el modo de p romove r en aque-ISchneider . L a raed.a que m a r c ó el apa-
Hace a l g ú n t i empo que las condlc io- l l l i t s vastas regiones un intenso desa i ro- ra to a u t o m á t i c o r e g l a m e n t a r i o en las 
nes de salud de! Cardenal e ran m u y pre-U10 de la v ida re l ig iosa , d i l u n d i e n d o y ' c u a t r o pruebas efectuadas por el av iador 
carias, y por eso h a b í a marchado a Sui-I perfeccionando la obra de las Misiones S t a i n f o r t h es de 610,01 k i l ó m e t r o s por 
za con objeto de leponerse. H a b í a me- entre los ¡ndigc-naá. que adqu i r i e ron d u - ' h o r a . E l nuevo " r e c o r d " es unos 34 k i -
jorar lo algo, y se d i r i g í a a Roma, pero ' r<inte su estancia en Co lombia un í n c r e - l ó m e t r o s m a y o r que el ú l t i m o consegui-
su debi l idad le ob l igó a detenerse e n ¡ m e n t o consolador. Ido en 1929. 
Poggio Caiano, y all í fué a tacado de una L a Santa Sede, reconociendo sus m é - Si las condiciones del t i empo son f a -
b r o n c o n e u m o n í a . Desde entonces estaba r i tos , lo p r o m o v i ó d i rec tamente a la! vorables, S t a i n l o r t b i n t e n t a r á un nuevo 
sentenciado, pues su salud no le p e r m i - l N u n c i a t u r a de M a d r i d , en el a ñ o 1J»13. Iesfuerzo a la semana p r ó x i m a , para lo 
t i a res is t i r a la enfermedad. Desde el p r i m e r momento , m o n s e ñ o r : c u a l se p r o c e d e r á al cambio de m o t o r 
L a no t i c i a l l e g ó al Va t i cano esta ma- 'Ragones i supo captarse las mayores l en el m i s m o apara to . Pendientes de esta 
ñr ina , y fué comunicada i n m e d i a t a m e n - s i m p a t í a s en t re el Cuerpo d i p l o m á t i c o j n u e v a prueba, no se sabe si el " r e c o r d " 
te al P o n t í f i c e . — D a f f i n a . | y en los medios o f i c í a l o s . C a r á c t e r a m a - ¡ c o n s e g u i d o ayer s e r á somet ido o no a la 
ble y camiK}chano. p r o n t o se m u l t i p l i - F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a I n t e r n a c i o n a l , 
c a r ó n sus amistados, que s u r g í a n de l ' B o o t h m a n n g a n ó la prueba pa ra la 
t r a t o con las personas de todas clases Copa S c h n e í d e r celebrada en Calshot con 
R o m a n o " i sociales. E n ta N u n c i a t u r a l l e g ó a ser juna med ia h o r a r i a de 340,08 mi l l a s (547 
el a n i m a d o r de una t e r t u l i a , cuyos p a r - i k i l ó m e t r o s 294 m e t r o s ) . 
t i c ipan tes e ran d i p l o m á t i c o s , a r i s t ó c r a - j t , t , 
tas y gobernantes . A l g u n o s d í a s se per-
m i t í a e l e spa rc imien to de j u g a r una 
"Dice L'Osservatore" 
R O M A , 14.—"L 'Osservatore 
escribe a p r o p ó s i t o de la m u e r t e de M o n -
s e ñ o r Ragonesi : 
" D e s p u é s de estar var ios a ñ o s en Co-
lombia , fué destinado a u n puesto de m a -
y o r I m p o r t a n c i a en M á d r i d , a c u y a N u u 
c i a t u r a a p o s t ó l i c a f u é l l a m a d o el d í a 9 
de febrero de 1913. L a s i t u a c i ó n r e l i -
giosa de E s p a ñ a era entonces grave, a 
consecuencia de l a obra h o s t i l a l a I g l e -
sia de algunos hombres de Gobierno, y 
en aquellas d i f í c i l e s cont ingencias M o n -
s e ñ o r Ragonesi d e m o s t r ó t a n t a p ruden-
cia, t a n f ino tac to , que se c o n c i l l ó la 
es t ima y l a a d m i r a c i ó n de los hombres 
de todos los par t idos , y los diversos Go-
biernos que se sucedieron d u r a n t e su 
of ic io t u v i e r o n pa ra él l a m a y o r es t ima 
y c o n s i d e r a c i ó n . 
R e c i b i ó l a p ú r p u r a en m a r z o de 1921, 
y b ien p r o n t o se d i s t i n g u i ó el nuevo p r i n -
cipe de l a I g l e s i a por su g r a n labor ios i -
dad y su c la ro consejo." 
D e s p u é s , a l r e l a t a r las c i rcuns tanc ias 
de l a muer te , d ice : "Consciente do su 
estado, se p r e p a r ó pa ra l a m u e r t e con 
á n i m o sereno y f o r t í s i m o , recibiendo con 
piedad edif icante los Sacramontos y ma-
nifestando su conmovido reconocimiento 
a l P o n t í f i c e , que le h a b í a enviado su es-
pecia l b e n d i c i ó n . " 
E l Papa h a enviado su p é s a m e al 
Obispo de P i s t o l a y a las rel igiosas m í -
n imas de Galano .—Daff lna . 
« « « 
M o n s e ñ o r Ragonesi n a c i ó en Bagnaia , 
d i ó c e s i s de B i t e r b o el 21 de d ic iembre 
de 1850. Se d i s t i n g u i ó como sacerdote 
p o r su celo, su ac t iv idad y su pruden-
cia, habiendo sido nombrado con general 
s a t i s f a c c i ó n V i c a r i o genera l de l a d ióce -
sis de su nac imien to . 
Sus cual idades h ic i e ron que l a Santa 
Sede lo n o m b r a r a Arzob i spo en 1904. 
e n v i á n d o l o como delegado A p o s t ó l i c o y 
enviado e x t r a o r d i n a r i o a l a R e p ú b l i c a de 
p a r t i d a de b i l l a r con a lguno de sus con 
t e r t u l i o s . 
C o n o c í a E s p a ñ a como pocos espafio 
les, pues ducante su estancia en n ú e s 
t r o p a í s r e a l i z ó m ú l t i p l o s v ia jes po r t o -
das las r e g i ó n o s . S o l í a pasar las t e m -
poradas veraniegas en E l E s c o r i a l o en 
San S e b a s t i á n . 
Cuando y a l levaba siete a ñ o s de N u n 
c ío en M a d r i d , el Papa Benedic to X V 
quiso tener le en Roma , y le o f r e c i ó u n 
a l to puesto en l a C u r i a , pero e l Gobler-
úá . p a ñ o l , con el que m o n s e ñ o r R a g o -
nesi m a n t e n í a r m i y cordiales re lac io 
nos, s o l i c i t ó que c o n t i n u a r a os tentando 
la r o p r o s e n t a e i ó n del V a t i c a n o en Es-
pana. 
Con o c a s i ó n de haber sido condeco 
rado con l a c ruz de Car los I T I , se In l 
c ió t ina s u s c r i p c i ó n pa ra r ega l a r l e las 
Insignias, M o n s e ñ o r Ragonesi d e s t i n ó 
la can t idad n i andada a ta c o n s t r u c c i ó n 
de unaS éscuBtaa p a r a n i ñ o s pobres d é 
M a d r i d y aun a ñ a d i ó de su* pecul io 
25.0Ú0 pesetas. 
E l 7 de m a r z o de 1921 f u é creado 
Cardona l . E n el m i s m o Cons is tor io fue-
r o n designadas t a m b i é n Cardenales el 
d i f u n t o Ben l loch y el ac tua l de T a r r a -
• «.n i, V'HI.U y r .a r raquer . 
E l R e y le i m p u s o l a b i r r e t a cardena-
l ic ia , como es cos tumbre . E l m i s m o a ñ o 
v i n o a R o m a a r e c i b i r de l í e n e d l c t o X V 
el capelo ca rdena l ic io y r e c i b i ó el t í t u l o 
de San Marce lo . E l Cardena l p r o s i g u i ó 
t r aba j ando a c t i v a m e n t e en la Congre 
g a c i ó n del Sac ramento , en el Conc i l i o 
re l ig ioso e x t r a o r d i n a r i o de A s u n t o s re 
l l g ío sos , y en l a F á b r i c a de San Pe-
dro , asi como en el T r i b u n a l S u p r e m o 
de l a S i g n a t u r a a p o s t ó l i c a has ta el a ñ o 
192G, que fué n o m b r a d o pre fec to de d i -
cho Supremo T r i b u n a l . — D a ñ i n a . 
C R O N 1 C A D E S O C 1 E D A D 
E l d í a 2 del p r ó x i m o octubre, se celc- l fonso, los condes de Campi l los ; y se han 
b r a r á en M a d r i d la boda de l a encan-
tadora s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a E s p a ñ o l , h i -
j a segunda del conde v iudo de Gueva-
ra, con don Francisco Espinosa de los 
Monteros y Da to , nieto del que fué jefe 
del pa r t ido conservador, don Eduardo 
Dato . 
—Dent ro de breves c í a s se c e l e b r a r á 
en L a C o r u ñ a l a boda de l a encantadora 
s e ñ o r i t a M a r í a Ignac ia Sonto, h i j a del 
ex magis t rado del Supremo y notable 
p i n t o r don Al f redo , con el marques de 
San M a r t í n de H o m b r e í r o . 
—Para don Carlos R ú s p o l i y Caro, h i -
j o de los duques de Sueca, ha sido podl-
oa a la marquesa do Argueso. la mano 
de su b e l l í s i m a h i ja P.Mén Moreno y 
Ar teaga . L a p e ü c i ó n se hizo en la m á s 
es t r ic ta i n t i m i d a d ; dado el r e c i e n t í s i m o 
lu to de la novia , y la boda se c e l e b r a r á 
en los p r imeros d í a s del p r ó x i m o oc-
tubre . 
—Ha sido pedida, en Jerez, l a mano 
de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Luir .a Domecq 
y G o n z á l e z , h i j a de los vizcondes de A l -
mocaden, para con A l v a r o de C h á v a r r í 
y R o d r í g u e z A v i a l , h i jo del fal lecido don 
Gregorio de C h á v a r r í . L a boda ee cele-
b r a r á en el p r ó x i m o noviembre . 
- E s t á delicado de salud, el ex subse- / 
c r e t a r í o de Grac ia y Jus t ic ia , don M a -
nuel G u l l ó n y G a r c í a - P r i e t o . 
Restablecido de su dolencia, ha re-
gresado con su f i m i l i a de San S e b a s t i á n 
el m a r q u é s de Re to r t i l l o . . 
L i e ^ o n de San S e b a s t i á n , l a marque- , 
sa v iuda de V i l l a m e d i a n a ; ce San I lde-
t rasladado de Barce lona a Santander, 
el m a r q u é s de Caldas y el conde de 
G ü e l l ; de San S e b a s t i á n a B i a r r i t z , don 
C á n d i d o Roor iguez de Celis y su h i j o 
el m a r q u é s de T r é b o l e s ; de Sevi l la a 
San S e b a s t i á n , el m a r q u é s de las To-
rres de lá Preasa y el conde de las To-
rrea de S á n c h e / . d a l i í o ; de Zarauz a Saint-
Mori t / , , los dur.uos de A l i a g a ; de San 
H i l a r i o Sacalm a P.arcolona, los marque-
ses de Monsol i s ; do S.-n S e b a s t i á n a Se-
v i l l a , el m a r q u é s do Gómez, ce B a r r e d a ; 
de B a d - N a u h o l m a Rous, los marqueses 
de V i l l anueva y G e l t r ú . 
D i s m i n u y e e l n ú m e r o d e 
d i p u t a d o s e n P r u s i a 
B E R L I N . 14.—Se ha publ icado un de-
creto modi f i cando l a ley e lec tora l de 
Prus ia . en el cua l se anuncia que por 
razones de e c o n o m í a en lo sucesivo se 
e l i g i r á un solo d ipu tado por cada 60.000 
electores, en l u g a r de 40.000, como has-
ta ahora se viene haciendo. Queda re-
ducido, por consiguiente, el n ú m e r o de 
d iputados de l a D i e t a p rus iana de 450 a 
350, ap rox imadamen te . 
LOS PARADOS.—A mí me han dlcHn 
la calh . 
— Y a mí que las recoja. 
— A mí que me las lleve. 
— Y a mí... que os las ponga. 
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A S O U E V E N I M O S S O S T F 
N I E N D O M A D E M E D i O S I G L O : 
S I G U E N ! M A N T E N I E N D O E L C E T R O L O S F A M O S O S 
D E N T I F R I C O S 
T , . , "^ALIBLE 
0 a 
Quince planes de escuela ¡NOTAS _DEL_BLCCK única en Francia Cada maes t r l to con su l ibr i to 
j cobemador con su complo t 
D a mucho tono el declarar 
CADA P A R T I D O T I E N E E L SUY0:nPn ^ ia mano todos io3 h u o í V ; U6-
c o n s p i r a c i ó n , y que gracias a Una 
'la R e p ú b l i c a puede v i v i r — ^ 
| As i , por tu rno 
Y NINGUNO C O I N C I D E 
Herriot pide ya solamente el 
mentó de las becas 
(De nuestro corresponsal) 
a su 
t r a n q u i l 
riguroso, cada 
a u . j n a d o r notifica que ha descubíerro 
rrespondiente complot y que será SU ^ 
rabie cuando llegue el momonto H ^ 
t u r a r l o , sin dejarle huej0 ^ t ^ 
E n contados d í a s los 
P A R I S . 14.—Cuando en l a v ida de umZaragoza y de Valencia, 
po l i t i cú empiezan a l l egar las fechas ju-;pregones tartarinescos sobre 
sano, 
gobernador»? A . 
han lanzad 
lares, como le ocurre a H e r r i o t . q u f j m i c n ^ de preparativos tenebrosos 
conmemora las bodas de p i a l a con laj ¡Qué engolamiento ridiculo el del 
I A l c a l d í a de L y o n , es inevi table que l a í j ^ n a d o r de Valencia para decir eneS0" 
muestras de afecto, mat izadas de com teniente coronel y el hijo de un ' 
paL-ión, e jerzan sobre ellos-un Inf lu jo dp-lhan P ^ f l o unos d í a s en la 
I . r í m e n t e . Só lo a s í se concibe que en lo* 'hospedado aquel en una casa 
het-esperados a r t í c u l o s que viene escri- ,ar V celebrando entrevistas"! 
oiendo. al darse cuenta de que se queda En f " ™ ^ al a r i s t ó c r a t a , es bi^n 
solo; y en el G.scurso que pronuncio en 
IGuere i , a los postres de un banquete mo 





. os tenuici í , 
sinclicali-.:a 
E n fin, la afición defect ívesca ÚP i 
rque hace de su carnet d« 
necesario ( n o | « ^ / n a ^ « 8 ^ i b ^ A m a n d o tales propo¿ 
ha tenido necesario, sino fa ta l , apos t i l la i r ó m e a -
•urnt^ el " Journa l des D é b a t s " ) , y que 
a ese p a r t i d o deben ir los hombres que 
acepten ser combat idos por ambos f l an -
cos ( r e f i r i é n d o s e a los socialistas y a 
ios nac iona l i s tas ) . 
Desde luego, un hombre que habla la-
t ín , y t raduce g r iego y ama la m ú s i c a , 
como H e r r i o t , no puede decir solamente 
i d e s p r o p ó s i t o s . De entre numerosas clau-
idicariones, resal tan, sin embargo, cosas 
notables, como, por ejemplo, "que es 
i necesario conservar en F ranc i a su ca-
r á c t e r r u r a l " (pa ra que se enteren los 
^denigradores del r u r a l i ^ m o ) ; que F r a n -
Icia no debe ceder en las deudas de gue-
r ra , y que si c o m b a t i ó la u n i ó n aduane 
Maura 
desde ahora fc. 
nones, que el s e ñ o r 
qua echarles e! alto. 
—Aquí el ú n i c o que 
nuncia complots soy yo 
Bactante fenomenal ha sido la "Di 
cha", q u e por ins t igac ión del 
Pr ie to , c o m e t i ó denunciando l a 
p i r a c i ó n que se tramaba en el 
liara que no le haya dejado un 
i ecuerdo. 





le han apn, 
cado ác idos para, que estallase 
Nor te" . ¡Pue.- n i por esas! 
« * * 
"eso del 
Los concejales republicanos y scciaiij. 
las de Kurgos. con el alcalde a la cabe-
ra aus t roalemana, lo hizo del brazo del ¡ z a - d e l resto de los concejales no hay 
sociali?ta independiente o independizado, jaue hablar han rendido público agiadeci-
Pau l Boncour , ahora reelegido senador,!niicnt0 a lo3 Cartujos del Monasterio di 
y hombre que, por c ier to , ha r e c o g i d o ¡ M i r a f l o r e s , por sus cuantiosos y frecuen* 
la id?a de P r i m o de R i v e r a sobre la ne - ¡ ,ñS donativos en lavor de los obreros sin 
cesidad de un e j é r c i t o in te rnnc innn l a!! , ra^Jo-
servicio de l a Sociedad de las Naciones ! L a vida de pobreza y de abstinencia 
T a m b i é n a l u d i ó H e r r i o t — b i e n que con ¡I116 ^ l ^ a n aquellng religiosos les pprmi-
suma prudencia—a la escuela ún i ca , so- te a l i o n a r de los l imitados fondos que 
lamente en el sentido de aumen ta r l a s ¡ l í ; t : iben de la A b u l i a Central de Italia, 
becas. Sobre esto de la escuela ú n i c a la|>' esos ahorros, no ahora ?ino siempre, 
Jrensa ha dado a conocer las p r i m i c i a s ¡,OÍ5 dedican a obras benéficas d? la ciu-
de un l i b r o que promete ser sustancio- dad Burgas. 
so. Es obra p ó s t u m a de P i c r r e Dufren-1 ^ Cartujos siguen, invamblemente, 
desde hace ocho siglos las reglas 
les impuso su fundador. 
Para esos avanzados que miden 
que us, un a n t i g u o maestro e inspector lue-
go de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , hombre laico, 
avanzado, progres ivo , etc.. etc.. pero i n - l 1Jar     i  si pro-
dependiente de i n t e n c i ó n y de vo lun tad , fj*™ Por metros, como la percalma. los 
Su l i b ro es l a c o n d e n a c i ó n m á s e x p l í c i t a Cartujos d e b e r í a n simbolizar el atnuo , 
de l a escuela ú n i c a , y tiene el valor de !i l «wcumnt lsmio . 
vo to de cal idad por basarse en rea l ida- | Sin embargo, radicales y socialistas 
des/experimentales . Por supuesto, lo que se conmueven por los donativos que los 
él c r í t i c a no es la "escuela ú n i c a " , r ó t u - lebgiosos hacen para los sin trabajo y 
lo absurdo que nadie sabe lo que s ign i - P01 sus constantes auxilios en favor de 
f ica . engendro conceptual de multivocoj103 menesterosos. 
s igni f icado que repudian por igua l de- Y t a m b i é n pnr otras cosas. Los Car-
t rac tores y panegir is tas . L o que Dufren-l tuJos no predican, ni confiesan y ha-
ne examina son las novedades preambu- iccn una vida sin re lac ión con el mundo 
lares imp lan tadas por el min i s t e r io de Gxterior' 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a f r a n c é s , en espera ¡ Y este es el ideal para nuestras izquier-
del d í a en que la escuela ú n i c a superejdas, que quieren una Rel igión recluida 
el estado de proyecto en que t o d a v í a , e n el cenobio a la que no se la sienta 
a q u í se encuentra . 
Una traducción mala 
Sale un avión para llevar 
socorros a Doret C A R T A S A " E L D E B A T E " Por los fueros de la iust icia 
y de la verdad 
Sr. d i r ec to r de E L D E B A T E 
M a d r i d . 
M u y s e ñ o r m í o y de toda m i conslde-
Los restos de L e Brix y M e s m í n son 
enviados a P a r í s 
L E B O U R G E T , 14 .—El conde de S l -
bour, que v a a l l eva r socorros al a v i a - , » , 
d o r Dore t . s a l i ó ayer, a las t ros menos l i n e a d o e n ^ S Í n i / ^ n 1 0 har 
, . ^ J . Miicauü en el pe inx l i co de su d i tma direc-
c u a r t o de la tarde , con r u m b o a B e r l í n . I c i ó n , en cefonsa de esta Comunidad ¡rí-
en c o m p a ñ í a del m e c á n i c o Damet , l i e - jus tamente ca lumniada por la Prensa 
vando mensajes pa ra D o r e t y medica-1de la l e q i ü e r d a , en r e l a c i ó n a la v io len ta 
raentos. P i l o t a un monoplano con un I n c a u t a c i ó n do los marfi les de este M o -
m o t o r de 308 caballos. 
nastorio, me es pra to enviar l  hoy nue-
vos detalles y c i rcunstancias , para des-E l aviador , que conoce el t r ayec to , h a _ „ . . . . 
piensa negar r ap idamen .e a. l u g a r del ^ L ? T ' , ; = r t y „ r a , ^ e P O p r a r í - Pa 
desment i r c a t e g ó r i c a m e n t e cuanto dice 
* * * " C r i s o l " en su n ú m e r o 96 del día 4 del 
B E R L I N , 1 4 . — E l conde de S ibour ha actual . 
" U n f o t ó g r a f o de Barcelona, dice " C r i -
sol", a c u c i ó para obtener unas placas y 
vue lo c o n , o b s ! r v ó resistencia por par te de los f r a i -
les.' 
Ese f o t ó g r a f o , el s e ñ o r Pelayo M á s , 
t r a í a r e c o m e n d a c i ó n de la au to r idad 
_ _ _ _ e c l e s i á s t i c a de la d i ó c e s i s y v ino acom-
M O S C U 1 4 — D e l a A í r e n c i a Tass — I>;,.ñ'ulo> a ' , ™ 1 ; ^ . de u n profesor del Se-
AlUbUU, 14.—ue ja Agencia iass .— m i n a r l o Conc i l i a r de L o g r o ñ o ; s a c ó 
Comun ican de U f a que los restos de los cuantas f o t o g r a f í a s c r e y ó convenientes 
aviadores L e B r i x y M e s m l n han sido de var ios cuadros existentes en este M o -
e n v í a d o s a M o s c ú para su t r a s l ado a naster io y de "cada uno de los marf i les" . 
accidente. 
l legado esta m a ñ a n a a u n p e q u e ñ o ae-
r ó d r o m o , cerca de B e r l í n . 
E s t a t a rde r e a n u d a r á el 
r u m b o a Rusia . 
Los restos de los aviadores 
E l nombre de "escuela ú n i c a " es la 
t r a d u c c i ó n , como es sabido, algo inco-
r rec ta , de o t r o con que se conoc ía en 
Aleman ia y a desde antes de la gue r r a 
un m o v i m i e n t o p r o p u g ñ a d o r del l ib re 
acceso de los n i ñ o s pobres e in t e l igen-
tes a los estudios superiores m á s cos-
tosos. H a s t a 1918 no se popu la r i za el 
nombre y si en F r a n c i a y en A l e m a n i a 
pudo tener una e x p l i c a c i ó n p o l í t i c a , se 
d e b i ó al hecho inexis tente en E s p a ñ a 
de que en dichos p a í s e s los h i jos de la 
b u r g u e s í a con taban con unas clases de 
pago, especialmente p repara to r ias , es-
tablecidas en los mismos centros de 
Se 'unda e n s e ñ a n z a . N a t u r a l m e n t e , la 
e n s e ñ a n z a , en tales clases era p r i m a -
r l a , como l a de las escuelas naciona-
les, pero é s t a s , como g r a t u i t a s , queda-
ban reservadas ú n i c a m e n t e a los hi jos 
de los pobres, m ien t r a s que a q u é l l a s 
eran ocupadas por los h i jos de f a m i -
•lias capaces de pagar una p e n s i ó n . Es ta 
¡ d i f e r e n c i a de t r a t a era una buena p l a t a -
f o r m a p o l í t i c a y sobre el la se encara-
m a r o n los social is tas lemanes para i-
p r i m i r las clases p repara to r i a s y los 
car te l i s tas franceses para p lan tea r g > i -
dua lmente su s u p r e s i ó n . 
Es lo que a q u í en F r a n c i a se l l a m a 
i r ó n i c a m e n t e la " p r i m a r i z a c í ó n " de l a 
e n s e ñ a n z a , que só lo m u y len tamente va 
r e a l i z á n d o s e , pues el personal docente de 
las clases p repa ra to r i a s de los Liceos, 
todo él d e f o r m a c i ó n u n i v e r s i t a r i a , 
f o r m ó el cuadro y se n e g ó resuel tamente 
a ser su s t i t u ido por los maestros de 
i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . L a t r a n s a c c i ó n a 
que hubo que l l egar f u é . que ese profe-
sorado de los Liceos se d e c l a r ó a ex-
t i n g u i r a medida que se fue ran p rodu-
ciendo las vacantes . Y en eso estamos... 
y estaremos. 
O t r a medida de a p r o x i m a c i ó n a la 
escuela ú n i c a , fué la famosa y a r c h í -
f racasada " a m a l g a m a " d e H e r r i o t , 
a m o n t o n a m i e n t o en unas mismas ense 
n i se la vea. Que a lo m á s se exterio-
rice en donativos. 
E n cuanto esos mismos Cartujos ?e 
mani fes taran provisionalmente en la3 
calles, se a c a b a ñ a el agradecimiento y 
los homenajes. Ya sólo serian los /ral-
que la horda soez escar* 
a diario, 
lazos f a n á t i c o s 
nece e insul ta 
« * « 
H a y un diputado que se ha hecho fa-
moso por sus interrupciones. Es el hom-
bre de los ladridos, rte los bramidos y de 
los rebuznos. No ha podido demostrar 
que sea medianamente culto, n i tan si-
quiera ingenioso. Tiene la brutalidad del 
bisonte. Sólo aspira a que al salir del 
s a l ó n dos amigotes le digan: 
—Eres un b á r b a r o . 
—Has estado bestial. 
Y él s o n r í e satisfecho. 
nalmente , desde el a ñ o 1925 hay una 
tendencia a aumenta r las becas, lo que 
es idea y p r á c t i c a secular de la Iglesia 
c a t ó l i c a . " E t , vo i l á tou t ! " . 
L a Escuela ú n i c a , como construcción 
o r g á n i c a , ha sido siempre un arma del 
sec tar ismo m á s obtuso y cada clán ^ 
cons t ruye y esgrime a su manera. Asi 
se expl ica que entre proyectos, proposi-
ciones de ley, p rogramas y acuerdos re-
la t ivos a l a Escuela ún i ca , se cuenten 
en F r a n c i a no menos de quince d.stm-
tos y cont rad ic tor ios . Los hay desde el 
pun to de v i s t a indiv idual i s ta , radicales, 
jacobinos, nacionalistas, radicales-socia-
l is tas , y desde el punto de vis ta scciali-
zador, los hay sindicalistas, socialistas y 
comunistas , todos ellos en contradicción 
o contradanza. Unos mantienen la l i f " -
tad de e n s e ñ a n z a , mient ras que. en ca.™' 
bio, todos los de i n s p i r a c i ó n macóme* 
pa t roc inan c í n i c a m e n t e el monopolio y 
niegan en absoluto la l iber tad de en-e-
ñ a r . Unos p ropugnan el m a n t e n i n r ^ 
de las humanidades y otros su s u P ^ 
s ión . Unos abogan por la selección, otro» 
la abominan por es t imar la incier ta y 
N e c r o l ó g i c a » | F r a n c i a t)oret d e p o s i t ó coronas en logiquecando a l tamente agradecido y m u y 
M a ñ a n a se cumple el « " ' v ^ " ^ ¡ f t e t r o s de sus dos c o m p a ñ e r o s , 
el fa l lec imien to del respetable s e ñ o r 1 ' - > ^ o t 
don Gumers indo F e r n á n d e z Zurbano , en | 
sufragio ¿ e l cua l se d i r á n misas en M a - • 
d r i d y N a v a r r a . 
A los hi jos y d e m á s f a m i l i a de l finado 
renovamos nuestro p é g a m e . 
— A y e r fa l l ec ió en M a d r i d la respeta-
ble r e ñ o r a d o ñ a Clementa He rv ido , v i u - j 
la de Sau. A su f a m i l i a y especialmente 
a su h i j o p o l í t i c o nuestro c o m p a ñ e r o en 
la Prensa oon M i g u e l Maestre enviamos 
sentido p é s a m e . 
i u m m u m m u m m m n m * 
L e a a diario nuestros anun-
c i o s por palabras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
i n t e r e s a n t e s 
bien impres ionado de las atenciones de 
la Comunidad , de modo que es absoluta-
mente falso el que "observase resisten-
cia p o r par te de los f ra i les . " A d e m á s no 
sólo no le e x t r a ñ ó el ver desmontados 
ios marfi les de las arcas, s ino que a l a b ó 
ta l medida de p r e c a u c i ó n y hasta i n s i -
n u ó que no d e b í a n colocarse en su lugar 
mient ras durase la s i t u a c i ó n a n o r m a l ce 
nuestra n a c i ó n . Si el s e ñ o r M á s "denun-
ció a l gobernador, como dice " C r i s o l " , su 
sospecha de que se in ten taba por los 
frailes sustraer del convento los mar f l -
— 1 i les famosos, que incluso estaban emba-
P A R I S . 1 4 . — E l m i n i s t r o del A i r e haj lados", no s e r é yo quien juzgue del p ro -
dado ó r d e n e s pa ra l a p a r t i d a inmedla - ceder del s e ñ o r M á s ; quede al c r i t e r io de 
t a de una c o m i s i ó n de encuesta sobre1 los lectores. 
las causas de te rminan tes de l a c a t á s t r o - ' " P se"or. gobernador, c o n t i n ú a " G r i -
te d a " T r a i t d ' U n i o n " , a bordo del so1 • rea!lzo la3 debldas ^ m s u l t a s ofi-
E\ avión "? ' • 
V I L L A C O T J E L A . Y , 14 .—El a v i ó n " ? " 
l l evando a bordo a Codos. Robida y Ve-
ron, a t e r r i z ó ayer, a las cinco y diez de 
l a tai-de, procedente de Dusseldorf . 
Sobre la pérdida del 
"Trait d'Union" 
las diez de la noche. Sostuvo el superior 
una c o n v e r s a c i ó n con el gobernador c i -
vil que d u r ó a l g ú n rato. Y al fin. cuando 
se moTilizó el personal del Monaster io , 
pasaron a la c á m a r a donde hab i tua lmen-
te se encontraban los marfiles. Allí esta-
ban en su s i t io de s iempre. Allí no ha-
bía pasado nada. Pero el gobernador ci-
v i l pudo darse cuenta de que la con-
v e r s a c i ó n con que previamente le ha-
b í an ce tenido no fué sino una excusa 
para dar t i empo a desembalar las cajas 
y r e in tegra r a su s i t io los marfi les ." 
Claro que a aquella hora no so le es-
peraba, como que a esa hora sólo puede 
llegarse a pe r tu rba r la t r a n q u i l i d a d de 
una Comunidad rel igiosa, quien va con 
el fin que v i no el s e ñ o r gobernador, a 
incautarse por la fuerza y como por sor-
presa de t an rico tesoro, y para justifi-
carse mejor I n t i m i d a a la Comunidad 
que "t iene a su d i s p o s i c i ó n veinte pare-
jas de la Guard ia c i v i l " (son palabras 
textuales del s e ñ o r gobernacor) . . . 
Por desgracia para "Cr i so l " , el gober-
nador puede atest iguar que la entrevis-
ta que t uvo con el padre superior s ó l o 
d u r ó de diez a quince m i 
lante de él t o m ó la l lave i^s ToTtJ:3tint"%iLr¿î if* yraa rdiero,B crj m™"h «"•»«,"• «"¡fa 
arcas con los marfi les: y , por fin que el ,os h,-1os de esa b u r g u e s í a odiada, m í e n - , tua lmente selectos en e s t e ^ ba? 
E n un solo P ^ ^ p u i -
ñ a n z a s de todos los a lumnos proceded-i preslva pa ra la d ignidad humana^ 
tes de cua lqu ie ra de las c inco fo rmas quien l i m i t a l a Escuela ú n i c a a Kla 
de bach i l l e ra to que a q u í se estudian en 1 m e r a e n s e ñ a n z a , mient ras que ^ ^ 
los iJceos. O t r a t e n t a t i v a p r e l i m i n a r — y ! ext ienden a la segunda y otros a es0 
é s t a m á s genuina den t ro de la s ígnif i - i per ior . Sobre l a m i s m a edad de i 
c a c í ó n o r i g i n a l de la escuela ú n i c a — , | s e pueden observar en los Pro^0(:_,¡ejjte 
[fué uni f icar y aumen ta r las pensiones yjerepancias fundamentales y la ¡gj 
bolsas p a r a estudios de segunda e n s e - j g r a d u a c i ó n de edades F3ra r , tnrc« 
ñ a n z a y de clases c o m p l e m e n t a r í a s de, gustos, diez, once, doce. trece' 
la p r i m e r a , pero a q u í se o b s e r v ó un fe-: y hasta quince a ñ o s . U 0 ^ ^ 1 
fin. 60 
n ó m e n o curioso. Se h a b í a c r e í d o e r r ó - l e l que n i esos mismos. tod?3. e'l0jOPg^ 
neamente que todo el que estudia el pugnadores de la Escuela ume , 
bach i l l e ra to es h i jo de b u r g u é s . L a rea- t ienden. artifle** 
l i dad v ino a demos t ra r que l a segunda] F ren t e a toda esa anl9!ga^,3dora" for-
e n s e ñ a n z a l a ei-tudian muchos, m u c h í - i s a , se l evan ta Ingente, arro.laa 
_ simos hi jos de f a m i l i a s modestas, m á s i m í d a b l e , la o p i n i ó n l ibre. n0 J??,.- ¿ g l 
ñ u t o s ; que de- p ro le ta r i a s r e l a t i vamen te que los mis - i fo rmada por los elementos c a t ó ! ,Ken=n-
que guarda en jmos jo rna le ros . Y , en efecto, a esas por los elementos neutros o in(;' 
londe se enea- h^,= i i: „ ' f . - — «Utrinsa. ñ e r o mte , 
desmonte de los mismos d u r ó casi u n a ítr^a ^ue Ios de las f a m i l i a s verdadera- y fina c u l t u r a , 
hora, por donde se puede suponer cuán-i171811^ r icas comenzaron a desfilar ha-' 'acuerdo. en lo que se ---
c o s t a r í a el montar los . c í a l a e n s e ñ a n z a l i b r e . A n t e estos he- So o r i g i n a r i o de l a escuela « n I ( ^ ' 
refiere al es 
no • 
I n s t r u c c i ó n Con profunda g r a t i t u d ant ic ipada, se- chos, los mismos t rompe te ros de la de- eñ el aumento de las becas, V*r0. 
ñ o r director , me rep i lo de usted, seguro 
servidor q. e. s. m. , 
F r a y F E L I C I A N O A L O N S O 
Rec tor del Colegio 
mocrac ia u n í t a r i s t a , t u v i e r o n que tocar ca r^o del m i n i s t e r i o de ^ , nai in 
a l to el fuego. b l i c ^ gino de u n pa t rona to nacto -
pleto de toda r _ 
-- - b;en P-e La "opinión" de la masonería dependiente por com Mítica; para que no haya V ^ ^ i t 
el!visible de caciqueos o de u i " ^ Kn ^ 
— - , , , , i - L : . . - . \ F i n a l m e n t e , l a Escuela ú n i c a , en ei vu","/,t - i - . a f ó r a l e s 
SE NA V S T O UN AVION ESPANO r , ¡ J ° d,e a ^ ' ^ . ^ ^ t ^ o K - " m ^ 
de toda l a l i b e r t a d , pos tu la el maes t ro i sumen . v i n e n ..-..pía única. 
concepto i n e q u í v o c o de esci A LA DERIVA 
W 
licarlo. P0'* 
de los maes t ros y s u p r e s i ó n absoluta d e ' r á bien en apresurarse n: ad-
ú n í c o o sea l a f o r m a c i ó n u n i v e r s i t a r i a 
todas las Norma le s . Pero a q u í , n i se 
i a v icu cu -~ «mifroS n; ' 
que en E u r o p a t ^ 
versarlos de t 
d i o " ha in terceptado un mensaje del v a - ' u n feudo de la m a s o n e r í a y no p e r d e r á to fijo en qu 
M A R S E L L A , 14 .—El puesto de "ra- lhace n i se h a r á , porque las N o r m a l e s son versarlos de t a l i " 5 1 ' 1 " 0 1 0 / 1 ' c i e r t 0 
é consiste, ta . , JJ<J por f r a n c é s "S id i O k b a " anunciando ha- é s t a semejante m a n d a n n a t o , aunque la es que la 
ber encontrado a diez y ocho mi l l a s a l aspen. P o r o t ra par te , la m á s n ú m e r o - existe m 
N o r t e de la Dragone ra u n a v i ó n espa- sa de las asociaciones de maestros ( a n t i - pa : Rusia e 
v ión " P a r í s " , puesto a d i s p o s i c i ó n del ^ ^ ^ ^ ^ ^ h ^ " ^ ^ u n á n u r í e m ¡ n t e ' laj p a í s , só lo 'f.f^^^vet 
• inia t ro por su p r o p i e t a r i o el s e ñ o r E s - t r e g a s a n los m'arflles. No esperaban su 135x1 n i g ú n ocupante y navegando a l a c o n d e n a c i ó n de l a Escuela ú n i c a , por .porque ai l a a o u e " R u i í -
^ í l l e ü r s - C ü a n t e r e u a e . l l legAda; y menos a aquel la hora . E r a n ,der iva . ¡ a t e n t a t o r i a a la l i b e r t a d p e d a g ó g i c a . F i - . i a e n s e ñ a n z a l ibre p r ivaa 
ún i ca , como t a . 
„ dos p a í ^ d e ^ o 
I t a l i a , y a ú n en e^e ^ 
la escuela o 
escuela 
que en 
Bíi 
